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DIARIO DE LA MARINA. 
I * or renuncia del Sr. D . T. G a r c í a <le 
Osuna, agente del DIAUIO DE LA MA-
RINA en Caraballo, lie nombrado con 
esta, fépha al Sr. I ) . Basilio Garc í a de 
Osuna, con quien se e n t e n d e r á n los se-
ñores suscriptores. 
Habana, 12 de Enero de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
NOTICIAS DE VALORES. 
DBIi 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abriíí de 252!f á 268 por 
100 y cierra de 252 
á 252i por 100. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DS LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 14 de enero. 
P o r encomia r se ind i spues to e l 
P res iden te dol Consejo de M i n i s t r o s 
se h.a aplazado pava m a ñ a n a e l Con-
jo anunc iado para hoy . 
3>Ioy p u b l i c a l a Gceceta n n a H a a l 
O r d e n r e g l a m e n t a n d o l a f o rma e n 
q ,u i se h a n de n o m b r a r los s u s t i t u -
tos de los . 'Registradores do la pro-
p i e d a d e n las posesioncT; de U l t r a -
m a r . 
T a m b i é n p u b l i c a l a C/CÍÍ / ^ , en los 
t é r m i n o s que a n u n c i é e n t e l e g r a m a 
an te r io r , e l Rea l Decre to s u p r i -
m i e n d o las of ic inas de i nves t iga -
c i ó n de B i e n e s de l Estado, y esta-
b l ec i endo l a f o rma en que se h a n de 
sa t i s facer los sueldes devengados 
p o r ese concepto. 
París, 14 de enero. 
E s m u c h a la i n d i g n a c i ó n que p ro -
d u c e h los a baques que u n a par te de 
l a p r e n s a francesa v i e n e d i r i g i e n d o 
á M r . Carnet , con e l í i n de l o g r a r su 
ca ida . 
Boma, 14 de enero. 
S u San t idad L e ó n X I . T I ha m a n i -
fes tado que abriga l a esperanza de 
que todos los franceses d e f e n d e r á n 
l a R e p ú b l i c a . 
Farls , 14 de enero. 
M r . Obendocrffcr, a d e m á n de l a s 
s u m a s mencionadas en t e l e g r a m a 
anterior, r e c i b i ó c ier ta c a n t i d a d pa-
r a que ce abs tuviese de especular 
cen t ra las acciones de la C o m p a ñ í a 
d e l Canal de P a n a m á . 
Berlín, 14 de enero. 
E n u n segundo d i scurso p r o n u n -
c iado por e l Canc i l l e r v e n C a p r i v i , 
é s t e d i jo ciue, en su concepto, l a ac-
t u a l s i t u a c i ó n no es peor que 3.a de l 
a ñ o 1 8 9 0 . 
Nueva York, 14 rfo enero. 
Pvoooderite de B r e m e n ha l l egado 
á esta c i u d a d do l l u e v a "STork, e l a-
j dd rec i s t a H e r r W a l b r o d t , de t r á n -
e i t s pa r a l a U a b a n a . 
Nueva Vori; 14 de enero. 
E l gob ie rno e s p a t í - l h á n o m b r a d o 
a l Sr. De L o m e , c o m i s a r i o regio l a 
Bz: p o s i c i ó n de Chicago. 
Boma, 14 d eencro. 
Su S a n t i d a d L e ó n X I I I e s t á pre-
parando u n a E n c í c l i c a d i r i g i d a a l 
episcopado amer icano , recomendan-
do la u n i ó n y 1 a a r m o n í c , y anun-
ciando el o s t ab l ec imien to de vina 
L e g a c i ó n A p o s t ó l i c r . p e r n r . a n G n t e en 
los Es tados ü n i d o s , de la c ü á l I£on-
s e ñ o r S a t o l l i es e l p r i m e r Delegado 
París , 14 de enero. 
S e g ú n " L e S i é c l e " , e l ex M i n i s t r o 
de Obras PxVblicas, M r . B a i h a u t , 
confiesa que r e c i b i ó l a c an t i dad de 
•455,000 francos. 
Londres, 14 de enero. 
E l c o m i s i o n a d o especia l de l go-
b i e r n o i n g l é s que l l e v ó á Fez e l u l -
t i m á t u m a l S u l t á n con m o t i v o de l a 
a g r e s i ó n de que fué v í c t i m a u n sub-
d i to de l a G-ran B r e t a ñ a , a ú n no ha 
regresado á T á n g e r . 
Un. e m i s a r i o de l gob ie rno f r a n c é s 
e s t á encargado de obse rvar m i n u 
c iosamente todos los pasos que d é 
e l gobie rno i n g l é s en ese asunto. 
TELEÜRAMAH COMERCIALES. 
Nueva-York, enero l ' i , d Jan 
lí$ d é l a tarde. 
Om.ns espaQolns, íl $15.75. 
Cení enes, d $4.85. 
Déseaeuto papel comercial, 00 djT.j de 5* á 7 
por ciento. 
Cambios soliro Londres, OOdir. (imnqneros), 
& $4.80. 
Idem sobre Taris, 00 dir . (banqueros), a 5 
francos 18|. 
Idem Kobre Kamlmvgo, 00 d[Y (banqueres), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, áí 11SS, ex-cupón. 
Centrtfagas, n. 10, pol. 96, & 3 7i l0 . 
líegninr á buen reflno, de 3 á 31. 
Aaüt.'ir do miel, do 2g ft 2 í . 
fflleJos de Cuba, en bocoyes, noinfaial* 
Ei mercado, firme. 
Manteca fWileox), en tercerolas, á $11.20. 
Harina patenf liflnnesota» $5. 
Londres, enero 13. 
Azflcar de remolacha, á 14|3i. 
Azíícar centrífuga, pol. 00, lOj. 
Idem rognlar reflno, do 13 á Í3i0. 
Consolidados, & §8, ex-iuteréa. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, íl 50 ex-inte-
rés. 
f a r l s , enero 13. 
íl» nía, 3 por 100, íl 95 francos 27^ cíe,, ex-
inicré's. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas qiie anteceden, con- arreglo al ar-
ticulo 31 ih; la Ley de Propiedad Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Enero 14 de 1893. 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
pe r íodo de la presente semana, con ac-
t i v a demanda, especialmente por lotes 
disponibles p a r í embarque inmediato. 
Los precios pagados tanto aqu í como 
en los principales puertos de la costa, 
s e ñ a l a n nuevo adelanto en los l ímites y 
(Jueda el mercado en favorable disposi-
ción para los vendedores, l iabiéudose 
realizado las siguientes operaciones: 
CENTRÍEUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio L a J n U a i 
2,000 sacos n" 11, pol . 96^, á 6.70. 
Matanzas. 
Ingenios varios: 
20,000 sacos n? 11, pol . 90J á 97, á 7 
reales. 
C á r d e n a s . 
Ingenio Santa Gcrtnulis: 
^000 sacos n? 11, pol, 96¿ á 6£ rs. 
PLATA fAbr ió . ' idcSSíáMJ 
HAOIONAI. (.Cerró. 5 de 93i á Vi'i 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. AyTintamicnto 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Escmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del C omeroio, Ferrocarri-
les ünidos de la lía'cana y Al-
macenes de Eegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía iTnida de los Ferroca-
n-iles de Caibarién... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminoa de Hierro 
de Cienfuegoa á, Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía delFerrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos HipotecariaH de la Compa-
ñía de tías Consolidada 
Compañía de Ga» HUpano-Am»-
rioana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
ítetinería de Azúcar de Cárdenas 
CorapaSín de Almacenes de Ha-
rondados. 
Empresa de Fomento y Navoga-
ció;i dol Awx 
Compaíiía do Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegoa y Villaclara 
tted Telefónica do la Habana.... 
Crédito T-írritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 
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«ñero de 1893. 
BE orno. 
COMANDANCIA CiKNEllAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCKIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. • 
El Excmo. Sr. Comandante Principal ele Marina 
do Puerto-liico participa al Excmo. Sr. Coi iandaute 
Genera,! do este Apostadero, que por el Gobierno Ge-
neral de aquella Isla se lia acordado que el día 16 de 
Marzo próximo venidero so encienda el faro de la 
Punta de las Figuras (Arroyo), cuyos datos se expre-
san á continuación, quedando en comunicar cuando so 
determinen las coordenadas de su emplazamiento y el 
alcanoo do la lu/. al observarse á más do 4 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 
Lo que por disposición do la expresada superior 
autoridnd do Mavina del Apostadero, so publica para 
noticia do los navegantes. 
. DATOS. 
Está situada en la costa S. d.e l̂ t Islado Puerto-Rico, 
al E. del puerto de Arroyo y en la Piwlij llamada de 
las Figuras. 
Aparato catadróptico de quinto orden con reflector 
en el ángulo muerto. 
Luz fija blanca. 
Alcance, cu el estado ordinario ue la atmósfera, 12 
millas. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar, 11 m. 35. 
Elevación del foco luminoso sobre el terreno, 
13 m. 35. 
La torre es octogonal, de color gris claro, y arranca 
del centro del edilicio de plaTifa rrcUumilur, cuyo 
¡rrJcalo es Uc i::;lu; negro, los eritrepaiios do color gris 
claro y los aristones, jambas, dinteles y comisa, de 
color blanco. 
Ua fachada mira al N. K. 
Lu linterna es octogonal. 
La luz ilumina un arco do 180°, comprendido entro 
la Punta de Obraa Grandes, al O., y el Cabo de Mala 
Pascua, al E. 
A milla y media de la costa se desarrolla el bajo de 
la Media Luna, con una extensión do cuatro millas, 
comprendido entre los 05" al E. y 65 al O. del Faro. 
Por el canal navega el cabotaje. 
Puciio-Rico, Diciembre 16 de 1892.—El Ingeniero 
Jcíü, liicardo Ibona.—Hay un sello que dice:—Isla 
de Puerto-Rico.—Jefatura de Obras Públicas.—Es 
copia.—l'alricio Monfojo. | 
Habana, 10 de Enero do 1893.—Zniis Q. Carhonell. 
10-13 
(Jobierno General do la Isla de Culba. 
S ICC RETARIA GENERAL. 
ÜKGOION CÜNTHAL B U IIACIENJDA. 
Negociado «le Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 20 del corriente mes de enero, á las 
iloce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, so hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
loa números y de laa 308 do los premios do que ao com-
pono el sorteo ordinario ntimero 1,426. 
El sábado 21 dol mismo, á las siete en punto de au 
mañana, so introducirán diebas bolas en sus corres 
pondieutes globos, procediéndose seguidamente al 
acto del sorteo, 
Durante los cuatro primeros días Lábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores auscriptoies á re-
coger loa billetea que tengan auscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 3,427; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, ao dispondrá 
do ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado do Timbre y Loterías, Sebastián Aeosla 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanáis. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O X C K N T B A L D F B A C I E N DA, 
Xeircciado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecba se dará prikeipio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compono el aorteo 
ordinario número 1,427, que se lia de celebrar á las 
(.icio do la mañana del día 31 del corriente mes de 
enero, dislrlbuyóndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 












1 do "$ 1 'ÓÓÓ'.".'.".'.".".'.".'.'.".".'.".'.'.'.'.'. 
299 de „ 500 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtengti el premio 
2 aproximaciones do $'l,ÓÓÓ para eí 
número anterior y posterior al 
premio mayor , 
2 aproximacio-e; de $500 para el 
DÍSm'cí'O anterior y posterior dol 
segundo premio 
2112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio dt- los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cta. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de enero do 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebastián Aeosta 
Qicintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
Banco Español de la Isla do Cuba. 
RECOGIDA U B LO» E I L L K T K f l DK L A E M I S I O N DB 
C D E R R A . 
Sorteo verificado en el día de hoy, de los números 
de las ¿arjetas expedidas basta ayer, para la re-
cogida do los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha do tener lugar en los días lunes, martes, 



























Lo que eo anuncia para general 
HabansUde enero de 1892.— 







































































































El Gobernador del 
3-15 
Nombres do los depositaníes en Cuentas Corrientes 
que según el sorteo verificado hoy, tienen derecho 
á canjear billetes en este día, de 11 de la mañana 
á dos de la tarde: ^ 
1 Sr. D. Manuel Rivera. 
2 . . M. Vellón. 
3 Sra. D? Josefa Valdés. 
4 Sr. D. Vicente López Merás. 
5 . . , . Félix Fernandez. 
0 . . Felipe González. 
7 . . Juan Martínez Martínez. 
8 . . . . Oscar Giquel. 
9 . . S. Arcano. 
10 Sra. D i Juana Keller. 
11 Sr. D. Florentino F. de Garay. 
12 . . Pedro Infante. 
13 . . Juan Rubio. 
14 Srea. A. Revuelta y Cp. 
15 López Roiz Bárccna. 
16 Sr. D. Jesó García Alvarez. 
17 .- . . Inocencio Aguiar. 
18 Srcs. Juan Conzález y Cp. 
19 .- Aguilera y García. 
20 Sr. D. Ricardo Domínguez. 
21 Srea. Cuétara y Cp. 
22 Sr. D. Antonio Bandín. 
23 . . . . FranciacoRivero. 
24 José María Puente. 
25 . . J o s é Muñoz. 
26 . . . . Felipe Doporto. 
27 .. . .M.Alonso. 
28 . . , . Francisco Rey. 
29 . . . . Manuel Perniindez. 
80 . . . . Añtojiio Leiro Silva. 
31 . . . . Andrés Freiré. 
32 Sra. D? Teresa Toyo González. 
83 Sr. D, Diego L. d» Goicoechca. 
34 Sres. Lizajna, Diaz y Cp. 
35 Sr. D. Antonio Díei y Dieji. . 
36 . . . . José Bertematy. 
37 . . . . Francisco Rodríguez Riesgosa. 
38 . . . . Robustiano González. 
39 . . . . Lázaro Muñozguren. 
40 . . . . Antonio Flores Estrada. 
Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana, 14 de enero de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Fuga. 
I 1115 1-15 
Créeíi áo la Plaza fiel día 14 do enero. 
SERVICIO PARA E L 15. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 29 batallón 
do Cazadores Voluntarios, D. Jacinto del Castillo. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón Cazadorea Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ctstillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica, 
Retseta en al Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gcbierno Militar: El 
39 de la Plaza, D. Ramón SáncLez. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
L! Coronel Sargento Mayor. Félix del Castillo. 
DON RAFAEL CAKI.IEÜ, Teniente de uavío de pr i -
mera clase do la Armada, Ayudante Militar d9 
Marina del distrito de Sr.n Juan de los Remedios 
y Capitán del Puerto de Caibarién. 
Debiendo eubrlrae una plaza de Práctico do mime 
ro do este Puerto, que so halla vacante por falleci-
miento do D. Juan Salado (E. P. D.), se anuncia por 
mddio del Boletín Oficial de la provincia y DIAKIO 
DK LA MARINA de la Habana, á íin de que los pilotos, 
patrones é inscriptos de mar que deseen obtenerla, 
presenten sus solicitudes en esta Ayudantía, dirijidas 
al Exemo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
acompañando los documentos que se Cipreean á con-
tinuación, los cuales previene Ja R. O. de 11 do Mar-
zo rio 1886, para poder oblar á la oposición de dicha 
plaza vacante, cuyos exámenes deberín tener lugar 
en esta Capitanía del Puerto, el día once de Febrero 
venidero, a la» once del día. 
Bocurncnlos expresados, 
a. —Título profesional ó cédula de inscripción. 
b. —Certificado do aptitud física para poder desem-
pefiár el cargo, expedido por el Médico de naves de 
este Puerto. 
o.—Copia legaliíada de la partida de bautismo. 
<L—Certificado de buena conducta, expedido pol-
la autoridad local. 
Caibarién, 11 de Enero do 1893.—Bafaei Carlicr. 
20-15 
VAFORES B E T E A Y E 8 D L 
SE ESPERAN. 
Eur9 15 City of Washington: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz. 
. . 16 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso, 
.- 16 México: Nueva-York. 
16 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 17 Whitney: Nueva-Orleaus y ctoalns. 
18 Julia; Canarias T cscalaa. 
18 Orizaba: Nueva-York. 
. . 19 Britaniaia: Nueva-York. 
. . 19 Yucatán: Veracruz y escalas. 
19 Palentinn: Liverpool y escalas. 
22 City of Alezandrfa: Nueva-York. 
23 Enrique: Liverpool y cácalas. 
24 M. L. Villaverdo: Puerto-Rico y ciealas. 
. . 24 CataluEn: Cádiz y escalas. 
. . 25 Yumurí: Nueva-York. 
26 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 28 Saturnina: Liverpool y eficalas. 
.. 31 Pedro: Liverpool y escalas. 
Fbro. 4 Conde de Wifredo: Barcelona y Oicalas. 
10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
SALDPÁN. 
EnrV 15 Baracoa: Pansacola. 
. . 16 Mascotte: Tampay Cayo-Huoso. 
16 Lafayette: St. Nazaire y oséalas. 
. . 16 Habana: Veracruz y encalas. 
. . 18 Whitney: Nueva-Orleana y escalas. 
18 Orizaba: Veracruz y escalas. 
., 19 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 Britania: Jamaica. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y cscalaa, 
. . 20 México: Nueva-York. 
. . 20 Reina M'? Cristina: Corufia y escalas. 
. . 21 City of Washiníftcn: Nueva York. 
. . 25 Yumurí: Veracruz y escalas: 
26 Séneca: liuova York. 
. . 28 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
31 M. L. Vülaverde: Puerto-Rico y «scaUí. 
P U E E T O Í>E L Á H A B A WA, 
ENTRADAS. 
D I A 14: 
De Barcelona y escalas; vapor esp. Ciudad de Bar-
colona, cap. José Rodríguez, trip. 57, tona. 2085, 
cou carga general, á C. Blandí y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. \ ilar, trip. 49, tons. 624, con carga 
general, á Sobrinos de Herrera. 
SALIDAS. 
Día 14: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. amer, Olivetto, ca-
pitán Me Kny. 
Nueva Yoik," vapor americano Saratogn, capitán 
Loighton. 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escalas, en el vapor español 
Ciudad de Barcelona: 
Sres. D. José Negret—Carolina Márquez—Serapia 
Rivas v hermana—Fernando Celia—Domingo Gó-
mez—tuis Morell—Florida Santos—Ccfcrino Sope-
ña—Vicente Criveiro—Ju^ii González—Juana Nú-
ñoz-Además, 72 marineros, jornaleros y labradores. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas en el vapor americano 
Scneca, 
Sres. D. Julio Martínez—A. N . lleed y Sra—Va-
lentín Domínguez—Charles A. G. Poissoñ—Enrique 
R. de Gumondia—Luis López—Celedonio Pelaez— 
Ramón Valerio—Feorga J. Kemned—Jesús M'.1 J i -
ménez—Francisco J. Méndez—H. W. A Page. Ade-
más 5 asiáticos. 
Para CAYO líUESO y TAMPA en el vapor amo 
ricano Olivette: 
Sres. D. J. Ncvvman—Q, llarang—Qcorge Mi l -
chelson—E. L. Goodaell—Francisco G. Rios—José 
R. Claro—Josefa Montereai—Carlos Pereira— Mor-
des Moutcresi y uno más de familia—Jerónima Me-
dina—José Vafenzuola—Juan Mesa—Regla Valdés— 
Maria T. Gallo—Elisa Lorenzo v 3 niños—Manxiel 
Peña—Pedro Sánchez—Paula Pajurdo—Salvador 
Saárcz—Marcelino E. Valdés—Josefina González y 
2 niños—Juan- de la Cruz—Abelardo Calvo—Juan 
González—Esteban Peña—Seraiin A. Diaz — José 
Martínez—Domingo Fernández—Celedonio García— 
Francisco Calero—María del Carmen Agustina 
González—Valentín Vieta—D. Eslevcz—Pablo Ma-
rino—Demetrio López—J. Kepko—F. B. Clark—M. 
Greseu—H. E. Gren—C. Gates y 1 menor—B. Me-
néudci —C. Aworbach—G. A. Shupcrd y Sra. 
BuQLues con r eg i s t ro ab ie r to . 
Para Barcelona y escalas, vap. csp. Pío I X , capitán 
Loychato, Saenz y Comp. 
Saint Nazaire, vía Coruña y Santander, vapor 
francés Lafayele, cap. I I . Williams, por Bridat, 
Mont'ros y Comp. 
Nueva York, vapor americano Saratoga, capitán 
Leighton; por Hidalgo y Cp. 
Progreso v Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Gran, por M. Calvo y Comp. 
-- — Progrebo y Veracrv.:',, vap. amtr. Yucatán, ca-
pitán Allén. Hidalgo y Comp. 
Xueva-York, vap. amer Orizaba, cap. Me I n -
tosh. por Hidalgo y Comp. 
Havre v Hamburgo, vapor alemán Asounia, ca-
pitán Frohlisch, por Martín, Falky Comp. 
Buquea QLUQ se b a n despachado. 
Para Sagua, gol. ing. Lena Pickup, cap. Roop, por 
Luis V. Plácé: en lastre. 
Delaware, B. W„ bea. amer. Carrie E. Long, 
capitán Stowers, por Luis V. Placé: con 115,000 
miol de purga. 
Cayo-Hueso, gol. yath amer. Adrieuue, capitán 
Hardie, por Galbán, Río y Comp.: en lastre. 
Apalachicola, gol. Granville, cap. Starreth, por 
Luis V. Placó: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivotte, oa-
pitan Me Kav, por Lawton Hnos.: con 353 ter-
cios tabaco; ¿6,000 tabacos torcidos y efectos. 
Buqtues que h a n ab ie r to r eg i s t r o 
ayer . 
Para Coruña, y Santander, vapor esp. Reina María 
Cristina, cap. Gorordo, por M Calvo y Cp. 
Panzacola, vapor noruego Baracoa, cap. Clan-
sen, por Deulofeu, hijo y Cp. 
















E x t r a c t o de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 353 
Tabacoa torcidos 26.000 
Miel do purga, kilos 115.000 
L O N J A D E V I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el día 14 de enero. 
50 cajas i latas cilindricas frutas M. 
de Miguel 30 rs. enja. 
62 cajas ídem idem Segura 30 rs. caja. 
1000 cuñetes aceitunas manzanilla 3J r i . uno. 
50 cajas i latas frutas Trevijano $4i caja. 
50 id. idem idem Segura $4i caja. 
100 id. i latas pimientos 18 rs. dna. 
1300 id. í latas salsa de tomate 14 rs. dna. 
100 pipas vino Torres $37 i pipa. 
150i2 id. id. id. nuevo $37i pipa. 
300 pipas vino Torrea $37i pipa. 
150i2 id. id. id $37i pipa. 
100 pipas vino Torrea, viejo $39 pipa. 
60i2 id. id. id $39 pipa. 
60 aacos café $24 qtl. 
10000 kiloa cebollas 19 rs. qtl. 
700 cajas jobón Rocamora $-1^ caja. 
1000 sacos arroz BemiUa corriente 7J' r?. ar. 
250 cajas jabón Rocamora $4^ caja. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Babana, 14 de Enero de 1893. 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Durante la aemana el 
mercado ha estado bien surtido. Cotizamos de 19 
á 19i ra. ar. por latas de 30 libras, y de 20 á 20i rs. 
ar. las de 9 libras. 
ACEITE REFINO.-Nacional. Con moderada do-
manda existenciaa buenaa cotizamos marca Conill 
en cajaa de 12 botellas de á litro de $7i á $7i y do 
24i2, i $8 caja. El francés se detalla á $4j- las pri-
meras y á $8} las últimas. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de ü'i á 6J rs. las latas. 
ACEITE DE CARBON—Las fábricas del paía 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. Luz Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 ng D. 
ACEITUNAS.—Buenas existenciaa y mediana de-
manda. Cotizamos Mansanillus en cuñetes de 3* á 
4 rs. En serotas, de 2 á 2J rs. cuñete. 
AJOS.—Buenas exiatenciaa. Cotizamoa de 1* do 
4 á 5 rs.; y loa de 2? de 3 á 3} ra. y 3? de IJ á 2y rs. 
AFRECHO.—Eacaaaa existencias del do los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-00 qtl. en 
oro. El peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos de 
$6 á $7 caja, y garrafón á $p con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Eacasa existencias y demanda 
regular. Cotizamoa en garrafoncitos de 2J á 3 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $182l quintal. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 6 á 6̂  rs. ar., y corriente de 5i á 5i rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtido y cotizamos á $6 qtl. 
ANIS.—Surtido, á 12 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcainas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i rs. docena. 
ARENCQNES.—Ventas regulares, de IJ á 2 rea-
lea cajita. 
ARROZ.—Glasea corrientea de 7i á 7í ra. ar. El 
de Canillas blanco nuevo do 10 á 10 J rs. y el viejo de 
10 á 12 rs. y el de Valencia do 9 á 9i rs. arrola. 
AVELLANAS.—No hay existencias en primeras 
manos. 
AVENA.—Poca importación y cotizamoa de $1-90 
á $2 oro qtl., vía americana á $2-10. 
AZAFRAN.—B uena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha do $9 á $10 libra y laa demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $8 á 8i cajay do 
Halifax á $?J, el robalo á $5i quintal y la pescada 
á $5. 
GAFE.—Con regular demanda cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24} á 242 7 superior de $25} á 26 
quintal. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas venias, los de Vigo y la Coruña, 
on i de latas de $5̂  á $5̂ . 
CEBOLLAS.—De la Coruña no hay existencias. 
De Villagarcía, de 20 á 24 ra. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detalláudoso con precioa 
tin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. P. y Globo en ^tarros y i bote-
llas á $4J. Dol país se vende el barril neto de 84 me-
dias botellas ó } tarros, á $11}. 
CIRUELAS.—A 9 ra. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado y cotizamos de 
$11 á l 3 qtl. 
CONSERVAS. — Buenaa existencias y buena 
demanda. Pimientoa } latas de 18 á 19 reales, i á 23 
reales. Salsa de tomates á 14 reales laa i latas y 18 
reales i de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden de 12 á 
13 ra. lata. De Bilbao do 27 á 28 rs. lata. 
GOSAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y aua precios sostenidos. Ciases linas obtienen 
do 10} á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2* alcanzan de $7 á $12 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12[2, á $5}; id. 12i4 
á $3} id., y do 12^ á 16 rs.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes ó buenos, de $5 á $5}, y superiores, de $7 á 
$8 las 4 c. Loa del país siguen detallándose do $4 } 
á $G} las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de loa Estadoa-Unidoa 
alcanzan de 7} á 10} ra. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado do 
11 á 1U rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan, marcas su-
periores, de 28 á 36 rs. docena do latas, y do Canarias, 
Melocotón, de $3f á $4 caja. 
GARBANZOS.—Regular existencia y se cotizan, 
gordos, de 10 á 11 reales, y los superiores, de 10 á 
20 rs. ar. 
GINEBRA.—La quo se fabrica en el paía surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5i garrafón. 
HABICHUELAS.—Do las chicas se cotizan á 6 
r?. Las superiores de 7 á 9} ra. ar. 
Jl AR INA.—Los precios firmes. De la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según últimas ventas, 
á $7í saco. La americana, se petiza según marcas, 
de $5 á $7}. 
HIGOS.—Se detallan de 9 á 10 roalca caja loa de 
Lepe. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras so cotiza de $2} á $2|. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y ae cotiza á $7} caja. El amariílo de Rocamo-
ra, á $ lir caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón se cotiza á 
$21 qtl.; Fcrris, á $22, y otras marcas, desde $16 
á $18 qtl. Escasean los de Galicia, y ae cotizan de 
$32 á $35 qtl. 
LICORES.—Cotizamoa clases finas á $14 caja; a-
nisete, do $13 á $13} idem. 
LONGANIZAS.—Escascan y se cotiza de 4} á 5 
ra. libra. 
MAIZ.—El del país, la? cotizacionea son de 3 á 3} 
reales arroba; y el americano de 38 á 40 cta. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12 á 
$13 qtl., y en latas, según clases, de 14 á 16 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca v tamaño ded envase, de $26 á $27 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Cotizamos la nacional de 16 á 17 rs. y la 
americana de 3} á $3¿ barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
y el americano de 30 á 30} cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 11 á 11} rs. caja. 
PIMENTON.—Laa clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $10} á $11 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundanles dol de Pata-
grá» se cotizan de $18} á $19 qtl., y Flandea á $23 
quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 9} á 10 ra. fanega, y 
en grano á 8 rs. id. 
8ARDIN.A S.—En latas en tomate y aceite, á 1J ra. 
lata, aegúu claao y tamaño. 
SEBO.—Regularea existenciaa y limitada deman-
da. Cotizamoa de de 5{ á $5} qtl. 
SIDRA.—La nacional ae cotiza de $4 á $4} caja, 
aegún marea. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, ae cotiza de 28 á 30 ra. 
SUSTANCIAS.—Carnea y avea do buenoa aurtidoa 
de $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $5} á 
$5J idem, y pescado de $5 á $5i. 
SALCHICHON.—El do Lyon, á7 i ra. libra y el de 
Arléa á 4} ra. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, & 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 ra.; id. do garra-
fón, finas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 ra. id. 
TASAJO.— Al detall, de 19 á 19} ra. ar. 
TOCINETA.—Se cotiza, aegún clase, de 14^ á 
VELAS.—Se detallan laa de Rocamora chicaa á 
$6} y grandea á $13i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país ae cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $52 á 
$6 bavril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á $4} ba-
rril. 
VINO ALEELA.—Se hacen ventas de $43 á $46 
los 4 cuartea, aegún marca. 
VINOS TINTOS.—Laa existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $33 á $38 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts, de 7 á $9 caja, y el Toriuo do Brochi, 
de 8 á $10 caja. 
fZWLos precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advi&rta lo eonlrario. 
fapre i tramía. 
á e v a p r e s - c o m o s l r w s e s . 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
• • | E S P A N T A . . 
ST. N A Z A I R E J F K A I T C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 do enero á las nueve do la 
maSaua, el vapor-correo francés 
CAPITAN NOUVKLLON. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tovideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únicamente el dia 13 
de enero en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del i)6^o bruto di3 la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se bará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Loa vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De niás pormenores impondrán sus con-
eignatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 





0 LOPEE Y COMP. 
S i vapor-conreo 
$13 qtl, 
c a p i t á n M u r i e d a s . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 10 do enero á 
las 2 de la tarde, llovandó la correspondencia pábli-
ea y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billotea 
de pasaje. 
Las pólizaa do carga so firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Bttcibe carga á bordo hasta el dia 14. 
De más pormenores impondrán sus conaignatario?, 
M. Calvo y Compaíiía, Oficloa número 28. 
I1Q 312-1E 
EL VAPOR CORREO 
Reina María Cristina, 
CAPITAN GORORDO. 
Saldrá yara la Corufia y Santander el 20 de ene-
ro á las cinco de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios autos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 3é 312-1 E 
LUÍA DE¥EW-YOEK 
e n c o m b i n a c i ó n con los v ia jas á 
KJuropa, V o r a c m a y Cont r© 
A m é r i c a . 
So h a r á n t r es menc t i a lcs , s a l l e n ' 
do loa v a p o r e » ds este puer to los 
d i a » 10 , 2 0 7 3 0 , v d e l d o N e w - " 2 o r k 
les d í a s l O , 2 0 y SO de cada mes , 
E l vapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de enero, á las 
cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasíyeroa, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compaíiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilambargc, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdao, Havre y Ambere?, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta CorupaEía tleno abierta una póliza 
flotan is. así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efootcs 
que so embarquen en aus vapores. 
110 312-1 E 
Vaporea-correos Alemaíies 
<ie ía Compañía 
EáMBIMülSi-AlERICANA. 
Para el HAVRE y KAMBUEGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 20 de enero el nuevo 
vapor-corrao alemán 
O O X J O IsT X 3 
c a p i t á n Petereen. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para -an gran 
niiraero do puertos do EUROPA, AMERICA DHL 
SUR, AMA, AFRICA y AUSTRALIA., según por-
monoroa que te facilitan en la cana consignataria. 
NOTA.—ija carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precioa arreglados, eobre los que impondrán los 
conaignatarioB. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertea sobre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Sp l iea t . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
Cuantos paaajeros de 1? cámara. 
p rec ios de pasaje. 
E n 1* cámara. E n proa. 
ItíLS' 18HIP COMK 
H A S A Í S A "ST N E W - ^ O S K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De I^uava- lTork los m i é r c o l e s á las 
t r e s de l a tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de l a ta rde . 
SENECA 
CITY OP WASHINGTON.. . 
ORIZABA 
CITY OP ALEXANDSIA 
YUMURI „ 









De l a H a b a n a pa ra STueva "STork los 
j u e v e s y los s á b a d o s é ¿¿.s 




CITY OP WASHINGTON... . 
SENECA 







Eatoa hermoaoa vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y aeguridad de aus viajes, tienen excelenteí 
comodidades para pasiyeros en sus espaciosaa cámaras. 
También au llevan á bordo exoelentca cocineros es-
panoles y franceses. 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havro y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de v ia je por los va-
pores de esta l í n e a d i rec tamente á 
L i v e r p o o l , ¡ L o n d r e s , Sou thamton , 
S a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunara , W h i t e Star y con os-
pec ia l idad con l a L i n e a Francesa 
para v ia jes redondos y combinados 
con las l ineas de Sa in t N a z a i r e y l a 
Habana y N e w - Y o r k y e l K a v i e . 
L í n e a entre í í u e v a - ' S ' o r k y Cienfue-
gos, con escala en Ixfassau y San-
t iago de Cuba ida y vue l t a , 
EsfEos harmotos vapores de hierro 
PAKA. VKRAOKTJZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TAMPIOO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ABYEETENOIATlPOETANTg. 
Loa vapores de esta empresa hacen escala en nno 6 
más puertos Jo la costa Norte y Sur de la Isla.do 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
pnertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con vraobordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballoría. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminia-
tración de Correos. 
Para máa pormenoroa dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 847. 
MABT1N. PALK Y CP. 
C ». 1838 WhNov 
capitán PIERCE. 
o i B i r a B ' x j B a p s 
capitán CALLAWAY. 
Salea en la forma siguiente: 
L I U T S A D E L 3X71?.. 








De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Enero 7 
SANTIAGO . . 21 
IST"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse & LOUIS V. PLACE, Obra-
pía n ámero 25. 
De más pormenores imnondrán sus conaignatario», 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 312-1 J). 
De N u e v a "STork ó. l a S a b a n a . 
I " $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De l a H a b a n a á N u e v a "STork. 




Hidalgo j Cp. 
PLANT S T E Á M m i l V LINSá 
A N o w - Y ' o r k on 7 0 horas . 
Los rílpúlos vapores-correos americanos o r a 
Uno de calos vapores neildrA do .«to puerto todok ios 
lunes, miéroolea y sábados, á la ana de la tarde, con 
eseala en Cayo-Hueao y Tampa, donde ae toman los 
trenes, llegando los paaajeros á Nueva-YOIJÍ sin cam-
bio alguno, pasando por .Tacksonvillo, Savaiiah, Cbar-
lestou, Richmond, Washington, Filadelfia y Baítimo-
re. Se venden billetes para Nuova-Crieana, St. Louls, 
Chicago v todao las principales ciudadea de loa Estar-
doa-Unidos, y para Knropa on combinación con las 
mejores línoaa de vapores que salen do Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nuova-York, $90 oro ame-
ricano. Loa coñductorea hablan el castellano. 
Lo^ días de salida de v^per no sa despachan pasajes 
después do las once ao la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus conaignaSía-
ri-ia, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J, 1>. Haabagvn, í'íl nroadway, Noeva-York. 
D.W.Pitzgerald, Seperinlendente.—Puerto Tampa 
C 15 13(5-1 E 
JLI 
El elegante y lujoso vapor BRITANNIA saldrá 
do este puerto para Kingston, Jamaica, el dia 20 del 
corriente. Admite pasajeros. De precios y demás por-
menores impondrán sus consignatarios, Mercaderes 
número 35. 
C96 10-E 
M I S 0 0 E 1 B Í I 
VAPOR "HORTERA" 
CAPITAN J. VINOLAS. 
Tií\jes extraordinarios y temporales entre 
este pnerto y el de Gibara^ con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas do la Habana los días 6, 16 y 2C á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los días 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitaa loa diaa 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavoa oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, pueato en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cta. el caballo de carga de ví-
veroa, ferretería, loza y cigarroa, pueato en los alma-
cenes do los Srés Vicente Rodriguez y Cp. 
Loa fletes de ida iguales á los ue retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
10 312-1E 
V A P O R " A D E L A " 
Este vapor por seguir en dique no salo para Sagua 
y Caibarién basta el viernes 20 do enero.—Sobrinos 
de Herrera. 12 E 
5? 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á laa sois de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiana. 
RETORNO-
Saldrá do Caibarién loa jueves después de la llegada 
del tron de pasajeros y locando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONSIGNATARIOS. 
Sa^ua: Sros. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete dol vapor. 
NOTA..—Se recomienda (, Us seilores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buquo para ol tras-
porte do ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 28, plaza de Laz. 
I 9 312-1 E 
A los accionislas de 
L A REGULADORA. 
A V I S O 
_ Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accieoistas de esta Sociedad para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el día 15 á las doce, 
en los salones del Centro Asturiano; en esta Junta sé 
tratarán los asuntos siguientea: 
Sanción de laa actaa de las Juntas ordinaria y ex-
traordinaria anterior. Informo déla Comisión glosa-
dora. Balance general. Memoria de la Junta Direc-
tiva sahente. Repartición de las ganancias del año y 
Elecciones generales. 
Habana, 7 de enero de 1898.—Francisco M. L a -
vandera. 350 7d-8 6a-9 
Empresa del vapor TRITON, 
Próximas á terminarío las obras de reparación que 
se lo están haciendo á este buque; ae anuncia al co-
mercio y al público que volverá á emprender sas via-
jes ordinarios desdo el sábado 21 del corriente mes. 
Habana, 9 do enero de 1893.—El Gerente, Antollu 
del Collado. 328 10-10 
VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
Pa ra Sagua y C a i b a r i é n . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á laa aeia de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando on Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A SAGUA. 
Viveros y ferretería $ 0-40 
Mercancías, .i. 0-60 
A CAIBARIEN 
VMvereay ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
E5PNOTA.—Eatando en combinación con el fenc-
oarril de Chinchilla, ae despachan conocimioutos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, á informes Cuba número 1. 
C 42 1-E 
B : I B A L O - O "ST C O M P . 
¿5, OBRAPIA 25. 
Hacen pagor, por el cable, ^iran letras á corto y 
larga vista y duu cartas de crédito sobre New-York 
Filadelphia, NeTv-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C 12 156-1 E 
DE 
Consumo del Ejército y Armada. 
Debiendo celebrarse el domingo 29 del 
actual en el almacón de la Sociedad, Galia-
no 109, junta general que tendrá lugar á la 
una de la tarde para dar lectura de la me-
moria liquidación de fin de año, acordar las 
economías que se han de distribuir y pro-
ceder á la elección de los cargos vacantes 
del Jurado y Consejo, se hace saber á los: 
señores socios protectores para su asisten-
cia, advirtióndose que los libros de la con-
tabilidad están á disposición de ellos para 
su examen hasta dicho dia. 
Lo que de orden del Sr. rresideníc Ge-
rente, se hace público. 
Habana, 10 de enero de 1893.—El Secre-
tario, Carlos Justiz. 
C 117 10-13 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VIVERES 
D E L A S A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr. Presidente, se convoca á los 
sefiores accionistas á Junta general ordinaria que ten-
drá efecto si so reúne la mitad más nno de los socios, 
el lunes 16¡del actual á las tres de la tarde, en los sa-
lones de La Lonja, Lamparilla 2. 
En ella dará cuenta la Junta Directiva de su ges-
tión en ol año anterior, se procederá á la elección de 
Vice-presidentc, ocho vocales propietarios y seis su-
plentes. También se elegirá la Comisión de glosa de 
cuentas y de los señorea que han de componer la Co-
misión do arbitraje en el presente año. 
Habana, 7 de enero de 1892.—El Secretario, Ma-
nuel Mareán. C 92 6-10 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junt-a general se convoca á los 
señores accionistas para una sesión extraordinaria 
que ha de celebrarse á las doce del día 17 del corrien-
te en la callo del üaratillo número 5, para tratar do 
un proyecto do reformas del Rcglamenlo de la Com-
pañía que los promoveutes del mismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la junta; debieu-
do tratarse tambión de la revisión del acuerdo de la 
junta general do 28 de abril de 1886, en quo se optó, 
cumpliendo un articulo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glaineiilo. Y se advierte que para que pueda tener l u -
gar la sesión, es necesario que se reúna más de la mi-
tad de las acciones suscritas, según dispone el articu-
lo 54 del Reglamento. Habana, 5 de enero de 1893.— 
Beni'jno del Monte. C 85 9-7 
COMPAÑIA 
DEL 
Ferrocarril de S. Cayetano «i Vinales 
SECRETARIA. 
En el segundo sorteo de amortización verificado en 
Londres por los Sres. A. Biiffer &. Sons, con arreglo 
á las bases del empréstito con garantía hipotecaria do 
las propiedades de esta Empresa, han sido agraciados 
y deberán por tanto amortizarse las cédulaa que lle-
van loa números 72' 341, 354, 406, G12. 706, 819, 1,202 
y 1,823, como se acredito por el testimonio del acta 
autorizada por el Notario de Londres Sr. Wilmcr 
Jlatthews Harris, ante quien se verificó el sorteo y 
cuyo documento obra en poder del infrascrito Secre-
tario.—Lo que se publica para conocimiento do los 
tenedores de títulos agraciados á lin de que ocurran 
á las oficinas de esta Compañía, O'Reilly mlmero 5, 
de 2 á 4 de la tarde, á percibir el importe de las res-
pectivas cédulas. 
Habana, enero 7 de 1893.—El Secretario, Carlos 
Fonty StcrUtuj. C 90 10-8 
FUNDADA EN E L K M D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 17 del actual, á las doce, se rematarán 
en el muelle de Villalta, 1,200 más ó menos cuñetes 
de aceitunaa manzanillas, en el estado en que se ha-
llen. 
Habana, 13 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
528 3-14 
El martes 17 del actual, á la una, se rematarán en 
los Almacenes de San José, 53 pipas más ó menos, 
con vino tinto, y 4i pipas, también de vino tinto, on 
el estado en que so hallen. 
Habana, 13 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
529 3-14 
MERCANTILES. 
impresa dol vapor T R I T O N , 
Se avisa á los señores cargadores y al público en 
general, quo por no estar todavía terminadas las re-
paraciones que se le están haciendo á dicho buque, lo 
sustituirá en el viaje del sábado 14 del corriente, el 
vapor PRAVIANO, que saldrá del muelle de Luz á 
las diez de la noche. 
La carga para todos los puertos del itinerario del 
TRITON, so recibirá eu el mismo muelle, el viernes 
y sábado de esta semana. 
Hab.uia. 11 de enero de 1803.—El gerente. Antolín 
del Collado. 418 4-12 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocíirrilcs Unidos de la Habana y Alma-
cenos de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
6ECKETAUIA. 
D. Manuel Maury y Estove ha participado el ex-
travío de un quedan por tres acciones ae esta Em-
presa, expedido á su nombre en 16 de diciembre últi-
mo con el número 9,066. 
Lo que se hace público advirtióndose la nulidad de 
aquel documento provisional. 
lUbana, enero 14 de 1893.—Arturo Amblard. 
G I S 1-15 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se convoca & 
la Juanta General de accionistas para la sesión ordi-
naria que debe celebrarse en el teatro de Tacón el 
domingo 22 del actual, á las doce del día, en cuyo ac-
to se leerá la Memoria anual respectiva; se renovar& 
la mitad do la Junta Directiva; se elegirá la corres-
pondiente Comisión glosadora de cuentas; so tratará 
de la revisión ó ratificación del acuerdo lomado en la 
Junta General extraordinaria de 12 do junio del año 
próximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
proceda respecto a los demás asuntos que quiera tra-
tar la Junta general con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que participo por este medio, á los Sres. accio-
nistas, para su oonocimicnto y fines consiguientes. 
Habana, 3 de enero de 1893.—José María del Sio. 
Secretario Co l̂tador• 81 15-4 
I H I X J 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida, e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro $ 20.428.360-.. 
CORREOS DE U S Alt'T'LUo T TRASPORTES MILITARES 
DE SOBiííííeS ÜE HÉBMBÁ. 
CAPITAN 1). M . C31NESTA. 
Este vapor saldrá de este puerio e¡ día 15 do ene-









Nuevitaa: Sreo. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Srea. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 26, plana 
de Luz. 137 312-1 E 
VAPOR 
Ramón do Herrera, 
CAPITAN I ) . B. VILAR. 
Hale vapor saldrá de este puerto el día 20 do ene-










Las pólizas para la car«a de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Srea. Valle, Xoppisoh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
So despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de LUÍ. I 9 312-1 E 
TOIPASIA DEL FERRO CAM1L 
D E MATANZAS 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con 
t'ormidad con lu acordado per la Junta Directiva, se 
cita á los Srcs. accionistas para la Junta General or-
dinaria que previene el Reglamento; cuya sesión 
tendrá lugar eu uno de los salones del paradero de 
García á las doce del día 30 del actual. En ella se 
leerá el Informe en que la Directiva da cuenta de las 
operaciones del úloimo año social; se presentará el 
Balance referente á él y se procederá á la elección de 
Presidente, Vice-Presidcnte y dos voeales. por ba-
bor cumplido las personas que desempeñan esos car-
gos, el tórmino reglamentario; pudiendo ocuparse la 
Junta de los demás porticulares que se crea conve-
niente someter á su consideración. 
Desde, el próximo día 19 estarán á disposición do 
los Sres. accionistes, enIM oficinas déla Compañía, 
los ejemplares del mencionado Informe que deseen. 
Matanzas, enero 13 de 1893.—-Alvaro Latastida, se-
cretario. 675 13-15E 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.873-43J 
Pagado á los Sros. J. Alegrct y Cp'.1 
por el siniestro del taller de made-
ia.s Lacena 10 17.466 
l'agado á D. Bartolomé Orloll, por 
siniestro de las casas Lncena y 
Zanja, Marqués González y San 
José, Marqués González y Zanja y 
el edificio Lucena 10 17.074-44* 
$1.211.114-55 lv6 
Sinieslros pagados cu billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Pólizas expedidas en Dieiemhre de 1892. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adaiinlstracitíu de los Ferrocarriles. 
ANUNCIO. 
Autorizada esta Administración por el Gobierno 
General de la Isla para suprimir los trenes de viaje-
ros que recorren la prolongación del ramal de Alfon-
so X I I eu dirección al ingenio "Las Cañas" desde el 
dia 21 del corriente, se llevará á efecto dieba supre-
sión. 
Lo que por este medio se anuncia al público para 
general conocimieato. 
Habana, 12 de enero de 1892.—El Adminietrador 
general interino, Julián de Solórzano. 
C 120 7-14 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habaim. 
La Junta Directiva ha acordado el dividendo nú-
mero 31 de cinco por ciento, en plata, por reato de 
utilidades del último año social, y que empiece á re-
partirse el día 27 del corriente. 
Los señores accionistas ae servirán ocurrir á la 
Contaduría de la Empresa, calle de Empedrado nú-
mero 34, do 12 á 3 de la tarde, á percibir sus respecti-
vas cuotas. 
Habana, enero 12 de 1893.—El Secretario, Fran-
cisco S. Maclas. C118 8-13 
2 á D. 
1 á D« 
1 á Di 
1 á 1). 
1 á D. 
1 á ü . 
3 á D. 
1 á D. 
1 á D. 
6 á 1). 
Ramón Martínez González $ 22.000 
: ¿gusiina Arias, vda. de Mcndaro 5.000 
' Julia OrduDa y Narganes 10.000 
Jesús Murías 14.000 
Manuel Irada v Ortiz 3.(K:0 
José Vigil y GaVcía.. 1.*_'00 
Manuel Alvarez 4.000 
José Alvarez do la Campa 2.000 
Jenaro Alvarez y Andradc 15.1)00 
Francisco Pérez Valdés 8.500 
Total. 81.700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
uiieutoa mercantiles, y terminado el ejoreicio social 
en 31 de diciembre do cada año, el quo ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correMpondientc á los 
días que fallen para su conclusión. 
Habana, 31 de Diciembre de 1892.—El Consejero 
Director, P. García.—La Comisión ejecutiva, Ber-
nardo 1. Bomiugucz—^4)t<o;/ío ÍS'. ÍÍC Bustattia}ite. 
—Evaristo Gutiérrez. 
351 4-8 
m m . 
E .Hiuim 
Y NAVEGACION DEL SUR. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Directiva de esta Em-
presa el reparto de un dividendo de cuatro por ciento 
como resto do utilidades del año próximo pasado, se 
avisa por este medio á los Sres. accionistas que podrán 
percibir lo que les corresponda por esto concepto 
desde el dia 18 del corriente en adelante, tic once á 
tres, en las oficinas de la Empresa, Oficios 28. 
Habana, 11 de enero de 1893.—El Secretario, 3fir 
(tuelfferrerayOvfa, CUS Td̂ lS 7(W3 
C A N A 
2,000000 de arrobas se garantizan de aumento al 
bacendado que quiera aumentar su producción, se 
admiten proposiciones en Jesúi Matia 19 Habana. 
551 8-15 
Muy Benéfico Cuerpo Militar de 
Orden Piíblico. 
Autorizado el Cuerpo por la Superioridad para la 
adquisición de mil baules-muudos, se hace público 
per medio de este anuncio, para los que deseen hacer 
proposiciones para la contratación, las presente en 
pliego cerrado ante la Junta económica que con el fin 
ile examinor diebas proposiciones, se reunirá el dia 25 
del actual á las nueve de la mañana, en el despaebo 
del señor Tenionte Coronel primer Jefe. 
El Cuerpo no se obliga á tomar de una vez el nú-
mero de baúles que se contrata, reservándote el dere-
cbo de adquirirlos conforme los vaya necesitando. 
El modelo y pliego de condiciones se halla en el al-
macén del Cuerpo y Oficinas del Detall, calle de 
Cuba núm. 21. 
De cuenta del contratista será el pago de estos a-
nuncios y el depósito á favor de la Hacienda del i 
])2 del importe de la contrata. 
Habana 13 de Enero de 1893.—El Capitán Comi-
sionado, Manuel Lcau. 3-15 
EXPRESO DE (HITEBIIREZ DE LEON. 
Establecido en 1856.—Amargura esquina á Ofi-
cios, bajos de la cusa de los Vapores-correos Tra-
satlánlicos.—Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despacbos de 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. 
na s-13 
DOMINGO 15 DE ENERO DE 1898. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, diciemhre 28 de 1892. 
¡La cues t ión del personal! He aqn í la 
eterna pesadilla de todos los nuevos 
gobiernos, y una de las causas que m á s 
contribuyen al desbarahusto de nues-
t r a admin is t rac ión . Apenas se veriflea 
un cambio polí t ico, renace este tremen-
do problema, cada vez con carácteres 
m á s alarmantes, y es el primer obs-
t á c u l o con que tropiezan todas las si-
tuaciones nacientes, del cual salen, no 
como quieren, sino como pueden, si bien 
siempre dejando alguna lana entre las 
zarzas. Y o recuerdo aquellos tiempos, 
ya casi fabulosos, a ú n más lejanos pol-
l a t ransformación que han sufrido 
nuestras costumbres polí t icas qno por 
la distancia, en que un ministro del 
viejo partido moderado,—el Sr. Egaftai 
—era blanco de las m á s acerbas <TÍti-
cas por haber tenido el atrevimiento 
hasta entonces verd íu le ramente desco-
nocido, de emplear en su ministerio con 
sueldos do diez, doce y catorce m i l rea 
les, á varios jóvenes que se Imbían dis-
t inguido en el glorioso campo de las lo 
tras, tales como Adelardo López do A 
ya, Tamayo y Baus, Selgas, Gouzíílez 
Pedroso y algunos m á s no menos ilus 
tres. ¡Quó escándalo! gritaban los pe 
r iódicos: E l távor i t i smo impera en las 
regiones del poder, y en nombre de la 
opinión, protestamos contra estas im-
XU'Ovisaciones, aún más que injustifica-
das, monstruosas. Y el clamoreo mó 
t a n grande, que el temerario ministro 
estuvo á punto de caer bajo el peso de 
las censuras que, entre amigos y adver 
sarios, provocó su imprudente resolu-
ción; Las c o s a s h a n variado mucho des 
de entonces, y hoy hemos dado en el 
extremo opuesto, Nadie se contenta 
con nada: todo parece poco. IAÍ ambi 
ción personal ha roto sus naturales d i 
ques, y el diputado que en 1850 se hu-
biera satisfecho con sor oficial de se-
cretar í iK'n m i dcitartamcnlo ministr-
r ia l , hoy sojuzga desairado si no se le 
nombra subsecretario, ó d i i v r l o r , 6 por 
lo menos gobernador de provincia. Mu-
c h a s y muy diversas cansas lian con-
ducido á esto resultado lamentable, 
pero la mayor do todas os el desarrollo 
que en Espafía, como cu las d e m á s na-
ciones donde el régimen ropresontativo 
existe, han ido adquiriendo los vicios 
del pailamontarismo, no contenidos ya 
como en épocas todavía no muy rejile-
tas, por la fo en los principios y la or-
denada disciplina de los partidos. Des-
d e (pío una credencial do diputado os 
la ú n i c a llave para abrir la puerta por 
donde so llega do pronto á los m á s ele-
vados puestos do la administración; 
desdo que, merced á cate privilegio, 
realmente absurdo, un (úudadano que, 
dentro de las condiciones establecidas 
por las leyes para el ingreso y ascenso 
en las carreras administrativas, apenas 
podía aspirar á un destino de mi l qui-
nientas pesetas de sueldo, queda habi-
litado por v i r tud de la elección para 
ser, de la noche á la mañana , subsecre-
tario, director, gobernador do provin-
cia, &c., &c., como si el sufragio diese 
á aquel á quien favorece, no solo la al-
ta investidura de reprOsontanto del 
pa ís , sino todas las aptitudes, cual ida 
des y conocimientos necesarios para 
desempeñar con acierto las m á s altas y 
difíciles funciones administrativas, to 
do es tá en el organismo oficial honda 
mentento perturbado, y cada vez son 
más vivas, m á s impacientes, m á s insa 
ciablos, m á s codiciosas las ambiciones 
que el es t ímulo parhunentario incesan 
tómente despierta. La invasión de h 
democracia, que considerada bajo dis 
tintos puntos de vista, tan út i l lia sido 
para el progreso do las sociedades m o 
dornas, y que, á u n cuando no hubiera 
producido positivos bienes, no habría 
medio (h; evitar, porque los hechos so 
cíales se crean y se empujan fatalmen 
te unos á otros, como las ondas en lí 
corriente de los r íos, ha venido á exa 
cerbar el mal. Con la extensión del su 
fragio so ha ensanchado considerable 
m e n t e el círculo e n que se roclutan los 
hombres políticos, y por ende los altos 
empleados del Estado, y á medida que 
ha ido di la tándose esta esfera, el nivel 
intelectual y moral ha ido también des-
cendiendo. No en vano hace notar u n 
escritor insigne de la escuela liberal, 
que para nadie puede ser sospechoso, 
Mr.Leroy-Boaulieu, la rapidez verdade-
ramente vertiginosa con que, á conse-
cuencia de las causas quo ligeramente 
apunto, se deterioran do día on día en 
todas las naciones del continente euro-
peo, los elementos políticos y guborna-
mentales. Contra los esfuerzos do los 
hombres mejor intencionados y do las 
voluntados más firmes, la política, quo 
es, por desgracia, sobre todo, entre no-
sotros, el único plantel de la Adminis-
tración, en vez do purificarse, tiende 
en todas partes á corromperse, á do-
g'radarso, á convertirse on oficio lucra-
tivo, al cual acuden, salvo honrosí-
simas excepciones, los que no tienen 
otros medios para abrirse paso por 
los demás caminos de la actiyidad 
humana, ó los aventureros audaces y 
poco escrupulosos que quieren redon-
dear en poco tiempo y de cualquier ma-
nera su fortuna. E l doloroso ejemplo 
quo en estes momentos oft-ece Francia, 
con motivo de los escándalos do Pana-
má, confirma la exactitud do esto juicio, 
que puede parecer severo, pero no in-
justo. No hemos llegado nosotros, ni 
llegaremos probablemente minea, por-
que á ello se opone nuestro carác te r 
nacional, íntegro y altivo, á semejante 
grado de colectiva j)ostración moral; 
mas por grande que sea nuestra resis-
cia instintiva, no es posible que nos 
substraigamos en absoluto á la infinen 
cia del medio ambiente en quo vivimos^ 
ó mejor dicho, en que empezamos a 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCllITAS EXPKESAMENTE PAKA EL 
"DIARIO DE LA MAKINA." 
Madrid 28 de diciembre de 1892. 
L a nota saliente, poro t r i s t í s i m a do 
la úl t ima decena ha sido el suicidio de 
una distinguida señora, que contaba 
en Madrid con muchas s impat ías , y quo 
reun ía tedas las ventajas con que la 
suerte favorece á sus predilectos hijos: 
al nombrar á Virg in ia Tacón, solo acu-
d ían á la monte ideas r isueñas . L a des-
dichada ha salido de la vida por la ne-
gra puerta del suicidio, y cuantos la 
conocíamos rogamos fervorosamente al 
Dios todo misericordioso que leo en los 
corazones, la haya acogido en su seno. 
D o ñ a Virg in ia Rosciano de Mouleóm, 
h a b í a sido la hija de aquella inolvida-
ble y piadosa señora de Tacón, llamada 
en Palacio el aya abuela, porque lo ha-
b ía sido do D . Alfonso X I I desde que 
nació, y lo fué de su hijo, hasta quo una 
ca ída lo ocasionó la muerte en sus ha-
bitaciones del Eoal Palacio. V i rg in i a 
vino por el segundo matrimonio do su 
padre á ser hija do la señora do Tacón, 
que la educó y la crió con grandís imos 
cuidados y tierna solicitud. De muy 
joven apareció en los salones de Ma-
dr id , donde se la conocía por Vi rg in ia 
Tacón. Se casó hace algunos años con 
el coronel de Art i l le r ía D . Francisco 
Monleón, agregado al cuarto militar de 
8. M . el Eoy. 
| ) Desde la muerte de su madre adopti-
va, la señora de Monleón se hallaba po-
se ída de una gran tristeza. Amaba 
tiernamente á la noble anciana que le 
h a b í a servido de madre, y siempre ha-
b í a vivido á su lado, pues habitaba con 
su esposo en las mismas habitaciones 
quo ocupaba en Palacio el aya abuela. 
Algunos meses después del fallecimien-
t o de la repetable anciana, los señores 
de Monleón hubieron de buscar casa. 
ahogarnos. Las luchas á que da lu -
gar siempre quo ocurre un cambio do 
si tuación polít ica, la cuest ión del perso-
nal, cada d ía son m á s enconadas, m á s 
groseras—permítasomo la frase, por 
dura quo parezca—y menos poderosas; 
revelan tristemente la gravedad de la 
dolencia y la necesidad do aplicar 
pronto remedio, cort ando, si es preciso, 
por lo sano, á u n estado de cosas, que 
á más d© causar la desesperac ión do 
todos los gobiernos, podr í a llevarnos 
invenciblemente, sino'se atajara, desde 
la mendicidad oflclaV que hoy nos a-
bruma, al repugnanto estercolero en 
que á estas horas se revuelcan los más 
eminentes hombres polít icos de la re-
pública vecina. 
Poro, en fin, con más ó menos difi-
cultades, el gobierno ha resuelto por 
esta vez la ouest ión del personal, y si 
no ha dqjado á todos contentos, porque 
esto es imposible, ha dejado á los más 
apacigúadoá y tranquilos. Quédalo 
ahora por estudiar otra cuestión mucho 
más grave y difícil que la quo ha sos-
tenido, con serlo ésto tanto; la cuestión 
de las economías que imperiosamente 
reclama la si tuación angustiosa del 
país y quo forma la parte m á s esencial 
del programa del iiartido liberal on es-
ta segunda etapa do su poder. Begún 
todas las noticias é informes que he 
podido adquirir y que creo fundadas 
on algo más que en meras suposicio-
nes, el ministerio es tá animado de los 
mejores propósi tos y decidido á cum-
plir, hasta donde so lo consientan las 
prescripciones legales, los compromisos 
que contrajo en la oposición. Menes-
ter es quo no vacile en su resolución, 
porque cuanto más tarde en realizarla, 
tanto mayores serán los inconvenien-
tes en quo so enrodará después para 
satisfacer las exigencias cada vez m á s 
enérgicas de la opinión nacional. Si 
aguarda á la reunión do las nuevas 
Oortes ppira plantear algunas reformas, 
quo son indisiMmsablos para alige-
rar el presupuesto do gastos do la in -
sufrible carga quo lo abruma, está irre-
misiblemonto perdido. V e n d r á n en-
tonces, como han venido siempre, las 
ocultas conjuras y componendas de los 
¡nterosos amenazados; el egoísmo per-
sonal, fuertemente compenetrado con 
el egoísmo local, jabelará á todos los 
recursos para imjKidir quo el gobierno 
lleve á feliz término su obra salvadora, 
y el árbol secular de nuestros abusos 
administrativos, ampanulos por cuan-
tos medran y prosperan á la sombra, 
segui rá como hasta ahora robando el 
jugo de la tierra española y o storili-
zándola como maldición del cielo. Es 
forzoso quo caiga lo quo debo caer, por 
doloroso que sea para muchos el sacri-
ficio que á sus más caras afecciones se 
imponga. Repito hoy, que mis and-
gos ocupan el poder, lo que dije cuando 
los conservadores fueron llamados á 
los consejos de la Corona; es á saber, 
que ciertas reformas no pueden hacer-
se con el concurso del parlamento, y 
singularinente, aquellas que afectan á 
la vida de las localidades, como la su-
presión do audiencias, juzgados do pri-
mera instancia, cap i tan ías generales, 
universidmles, &a, (¡fí Y sin embar-
go, mucho me tomo que las economías 
quo se introduzcan en el presupuesto, 
si se respeta la monstruosa división te-
rr i tor ia l do la Penínsu la , racional y 
conveniente cuando E s p a ñ a carecía do 
vías do comuuicación, pero que en la 
época actual no sólo no responde á nin-
guna neconjidad nacional, sino quo pug-
na con el buen sentido, no produzcan 
en definitiva el resultado quo se busca. 
Podar, permí taseme la frase, la com-
plicada organización administrativa 
vigente, ]>ero dejándola en pie, sin re-
ducirla á los modestos l ímites quo el 
estado precario de nuestra Hacienda 
exige, ó en términos mas precisos, dis-
minuir el número de los empleados pú-
blicos á su míis mínima expresión, con 
servando, no obstante, la exuberante 
variedad de nuestra oficinas provin 
cialea y centrales, no diré que no sea 
hacer algo, mas afirmo, sin miedo de o-
quivocarmo, que es hacer muy IKKJO. 
Mientras no so combata y destruya el 
abuso de raíz, y el poder público so va-
ya, como vulgarmento se dice, por las 
ramas, las economías que resulten se-
rán rolativilmente insignificantes; no 
mejorarán 'nuestra s i tuación financie-
ra, v on muchos casos sólo se reali-
zaran á costa del mejor servicio. No 
os la tela del vestido la que hay nece-
sidad do acortar, sino el cuerpo gigan-
tesco de la Admin is t rac ión públ ica que 
hemos formado y cuyo sostenimiento 
es tá muy por encima de nuestras fuer-
zas contributivas. 
Poro la obra de nuestra regeneración 
económica no depende ún icamente del 
gobierno. Ser ía injusto, y á m á s de 
injusto, impracticable, pedirle á él solo, 
los grandes esfuerzos y los penosos 
sacrificios. A u n suponiendo que el M i -
nisl crio llegare hasta el fin en el cami-
no que se ha trazado, esto no sería 
bastante para normalizar el estado do 
nuestra Haeionda. No es t á el remedio 
On economizai" solo, sino en acrecentar 
y robustecer al mismo tiempo los in-
gresos, y en este punto, no se deja sen-
t i r monos que en los demás de que he 
hablado el pernicioso infinjo del in terés 
adicional y colectivo, ávido, egoís ta y 
empedernido siempre. Respecto de este 
particular, no es lícito forjarse ilusiones: 
el partido liberal l ucha rá con las mis-
mas resistencias con que ha luchado el 
partido conservador, para hacer efec-
tivos los nuevos impuestos y para con-
solidar las alteraciones introducidas 
en los antiguos, con el fin de aumentar 
los rendimientos del Erario. Lo que 
es tá pasando con las reformas de las 
tarifas de la contr ibución industrial , 
con la ley de alcoholes y con la del 
Timbre, es ana triste prueba do lo quo 
digo, ó m á s bien, una desconsoladora 
profecía de las amarguras que el mi-
nisterio actual, como su antecesor, e s t á 
oondenado á sufrir al llevar á cabo la 
patr iót ica é indispensable empresa. 
y la salida de Palacio fué para Virg in ia 
un golpe mortal. 
Su salud y su razón se alteraron v i -
siblemente. Cayó on una profunda me-
lancolía, y su esposo, llamando á los 
médicos de más fama de Madrid , hizo 
que la sometieran á un tratamiento 
propio para mejorar su estado. 
Hace a lgún tiempo so decía que se 
hallaba mejor, y que ya se la veía en 
alguna do las casas de su familia y ami-
gos. Hace algunos d ías , un domingo, 
fué con i$u esposo á visitar á la Infanta 
Isabel que la recibió caririosamente, 
como de costumbre, y al salir del Pala-
cio, su esposo la l levó á ver la Exposi-
ción histórica. A l llamarla la a tención 
acerca de un objete, vió que hab ía de-
saparecido de su lado. Entonces su 
angustia fué grande y después de bus-
carla inút i lmente por todo el palacio de 
la Exposición, dió cuenta á las autori-
dades y empezaron las pesquisas con 
gran actividad, hasta que se la encon-
1 r() cadáver . 
L a desgraciada señora salió de la 
Exposic ión y dió vueltas hasta cerca 
de las nueve que se hal ló al lado del 
estanque grande del Retiro. Uno de 
los guardas que la vió, se acercó á ella, 
p r e g u n t á n d o l o como se hallaba allí á 
aquella hora: y con tes tándole ella que 
se h a b í a perdido, el guarda se ofreció á 
a c o m p a ñ a r l a hasta la puerta, lo que 
hizo, diciéndole que no llevaba dinero 
para gratificarle por su servicio, pero 
que vivía allí cerca y que fuese al d ía 
siguiente á su casa. 
« • 
Allí cerca v iv ía en efeetoj pero no 
fué á su casa á donde se dir igió, sino á 
otra do la misma oalle: subió hasta el 
piso quinto, y por una ventana do la 
escalera se arrojó al patio, quedando 
muerta en el acto. Al l í la encont ró el 
juzgado y la desolada familia quo la 
andaba buscando. 
La desgraciada hab í a dejado al pie de 
la ventana por donde so precip i tó , el 
calzado y el sombrero, y estaba vestida 
Verdad es quo la si tuación del pa í s 
se halla muy lejos de ser lisonjera. La 
acti tud intransigente, ciega, irracional 
en que el proteccionismo agrícola fran-
cés so ha colocado, rechazando hasta 
contra la opinión misma de su m á s fu-
ribundo jefe, Mr . Molino, el tratado de 
comercio convenido con Suiza, nos a-
rranea toda esperanza de llegar á un 
arreglo con la repúbl ica vecina en la 
cuestión de los vinos, que e« para 
nuestra, riqueza, como es sabido, do ca-
pital importancia. Poro por lo mismo 
quo todas las puertas se nos eierrau y 
quo solo podemos contar con nuestro 
propio esfuerzo, mientras Dios no me-
jore sus horas y Francia, espantada 
del peligroso aislamiento en que va 
quedándose , no rectifique su pol í t ica 
económica, lo cual sería pueri l espe-
rarlo de sus actuales cámaras , es nece-
sario quo todos, cada cual en la medida 
do sus fuerzas, el gobierno, con su enér-
gica resolución de nivelar los presu-
puestos, y los contribuyentes, con su 
abnegación pat r ió t ica , tratemos de im-
pedir la ruina del crédi to que nos ame-
naza, y restablecer, cuesto lo que cues-
te, para quo no sobrevenga la ca tás t ro-
fe, la normalidad do nuestra vida eco-
nómica, hoy tan profundamente alte-
rada. 
Por este correo, acaso, el gobierno l i -
beral, cumpliendo sus compromisos, 
env ia rá á Cuba y Puerto-Rico la re-
forma electoral, que al cabo de dos 
años de espera, no ha acertado á rea-
lizar, ni por sí mismo, n i con el concur-
so de las Cortes, el partido conserva-
dor. E l ministerio, de spués de madura 
deliberación y arrostrando noblemente 
la responsabilidad do la medida, pro-
mulgará por Real Decreto la por tanto 
tiempo aplazada reforma, quo es^para 
nuestras provincias ultramarinas un 
acto de reparac ión y justicia. Yo con-
fío en que la conducta del gobierno no 
re su l t a rá estéri l , y en quo, por v i r t u d 
de ella, el partido autonomista cubano, 
que, durante este largo período, ha 
permanecido re t ra ído, volverá á la v i -
da polittaa y á la íictiva defensa de sus 
ideales on las futuras Cortes. Si hubie-
se a lgún error ó alguna deficiencia en 
la obra del ministerio, tiempo h a b r á pa-
ra corregirla en el seno de la represen-
tación nacional. E l primero y el más 
importante paso está dado: lo demás, 
si algo justo y conveniente faltase, ven-
d r á después , con el concurso y la auto-
ridad del Parlamente.—N. 
E L SlT BARADO. 
Hemos recibido una carta de Madrid , 
pa r t i c ipándonos la noticia, que ha de 
ser acogida por nuestros lectores con 
tanta a legr ía como la hemos acogido no-
sotros, de quo el competent ís imo co-
rresponsal mil i tar del DIARIO DE LA 
MARINA, S r .D. Francisco Parado, "sal-
vó felizmente y casi de milagro el ]>e-
ríodo crít ico do su gravo enfermedad." 
L a persona que ha tenido la bondad 
de facilitarnos tan satisfactoria nueva, 
añado que upor más que ha quedado 
muy quebrantado, la juventud y buen 
régimen do vida del Sr. Parado, facili-
t a r án indudablemente una pronta y to-
ta l reposición." 
Se lo damos muy sincero al distin-
guido jefe de este ejército, Sr. Coronel 
Zbihowski, por la sensible perdida do 
su digna y respetable señora madre, 
ocurrida en Madr id y de la que ha te-
nido conocimiento por el úl t imo vapor 
corroo do la Pen ínsu la . 
Azúcares.—Nuestro mercado azuca-
rero ofreció poca animación durante los 
primeros d ías de la semana, debido á 
las noticias recibidas de los mercados 
vecinos; pero desde á mediados do la 
misma, rige un tono firme á causa de 
las noticias más favorables recibidas 
del mercado de Londres. 
Los arribos do azúcares nuevos son 
todavía de poca importancia, y de con-
siguiente, las transacciones son redu-
cidas. 
Las ventas fueron: 
1,000 sacos cent. pol. 90, á OJ reales 
arroba, á recibir en paradero. 
3,000 id. , id . 97. á 6 3^1 rs. arroba. 
3,000 id . , 96 á 0 3/4, á recibir en 
Cá rdenas . 
3,000 id . , 9C296¿, á 0 3 r l , á recibir en 
Bfígua. 
0,000 id . , 95/90¿, á 6 324, á recibir en 
Cienfuegos. 
Dícese haberse efectuado una venta 
de 1,000 sacos centr í fuga en Matanzas, 
á precios reservados. 
Gaja#. Sacos. Bocoys. 
Existeyioias. 
E n 1? de enero 
de 1893 13 19.119 8 
Recibido hasta 
el 13 18.307 48 
Diferencia á favor de 
1893 92,138 
Diferencia en contra 
de 1893 2.22o 
Total 
Exportado 
Existencia el 13 
de enero do 
1893 
I d . en o de eno-








Metálico.—Se ha importado: 
Oro. Plata, 
Do Santander, $. 
. . Coruña 
. . Má laga 
. . Cádiz 






De V3. á 11 de enero. 
Anteriormente 
.$ 205,400 
Total .en 1893 % 
I d . en 1892 $ 2,225 
205,400 
113,262 
con un elegante traje de seda negra, y 
una levita de terciólo. Cayó de lado 
y estaba como dormida, con la megilla 
apoyada en la palma de la mano: pero 
al moverla se vió qno estaba todo su 
cuerpo horriblemelito magullado y des 
hecho. 
Tal ha sido el t r is te fin de una de las 
mnjeies m á s bonitas y simpáticas de 
Madrid , cuya belleza y cuyo carác te r 
dulcísimo, le a t r a í a n el afecto de cuan 
tos la trataban. Tras de lo quo se cuen-
ta, tras do k) que yo he trasladado al 
pajiel—que es del dominio públ ico— 
existe el drama interno, el verdadero 
drama, que Dios sólo conoce. E n to-
das estas ca tás t ro fes , lo m á s importan-
te no se sabe nunca.; se forman mi l oon-
jeturas, se hacen m i l narraciones; la 
verdad solo la sabe aquel para quien 
nada hay oculto. 
V i r g i n i a Tacón no ha dejado hijos: 
quizá si los hubiera tenido, hubiera re-
trocedido ante la idea del suicidio. ¡Son 
los hijos un bien tan grande, que ellos 
solos compensan todas las amarguras 
de la vida! 
* » 
U n periódíoo de Bueuoí} Aires trae la 
noticia de que el actor cómico Julio 
Ra íz , muy conocido y aJabado por su 
gracia y por lo que llaman sus gcmali-
dades, que es hacer cuantíD se le antoja 
en escena, va á entrar en mu monaste-
rio, donde p a s a r á el resto de su vida 
entregado á la penitencia» y á la ora-
ción. 
E l periódico que da esta insverosímil 
noticia, a ñ a d e que Jul io Ruiz? fué ya á 
Buenos Aires solo por cumplir sus com-
promiso» con la Empresa que lo lleva-
ba; pero que desde que l legó impr imió 
á sus costumbres una mudanza comple 
ta: visi ta con frecuencia los templos 
emplea muchas horas en lecturas pía 
di-s is, busca la compañ ía de los sacer 
dotes y se ejercita en la oración. 
Julio Ruiz era en Madr id el prortoti 
po de la vida licenciosa, contando en 
t 'o sus costumbres de bohemio, l a do 
Exportado: 
Del? á 11 de enero de 1893 
Anteriormente 
Total en 1892 $ 
I d . en contra de 1892 
Diferencia á favor do 1893.$ 
I d . en contra de 1893 
3,000 
3,000 
Cambios.—Con moderada demanda y 
ofertas limitadas.—Cotizamos: 
Londres, 60 d^v., de 204 á 20 i p.® P. 
Francia, 3 d?v., de 6 3?4 á 7 A p . | P. 
Estados Unidos, 3 ctyv., de 10 á 10^, 
p . g P. 
I lambnrgo (M. I . ) de 5¿ á 5 ^ 4 p .g P. 
E s p a ñ a , 8 djv., de 9 ^ 4 á 8 4 p . g P. 
E n la semana se han hecho las si-
guientes oxieraciones: 
£90,000 sobre Londres, á 60 djv., do 
19 374 á 20 324 p . g P. 
$300,000 sobro los Estados Unidos, á 
3 d^v., de 9^24 á 10¿ p . g P. 
$400,000 sobre Madr id y Barcelona, á 
8 d2V., de 9 ^ 4 á 8+ p . ^ 1). 
$300,000 sobro Madrid , vendidos por 
el Tesoro, do 9¿ á 9J p . g D . 
E l oro en la semana ha fluctuado de 
153 3i4 á 153 3)4 p .g P. 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del d ía 7 al 13 do enero do 1893. 5,006 
Anter ior 3,572 
Total en 1893 8,578 
I d . 0111892 7,233 
Diferencia á favor do 1893 1,345 
Torcidos. 
Del d ía 7 al 13 de enero de 
1893 2.454,675 
Anter ior 180,000 
Total en 1893 2.034,675 
I d . en 1892 7.073,825 
Diferencia on contra de 1893. 4.439,150 
Cajetilla.s de cigarros. 
Del d ía 7 al 13 de enero de ' 
1893 . . . . ' 1.389,207 
Anter ior 2.181,625 
Total en 1893 3.570,832 
I d . en 1892 1.503,739 
Diferencia á favor de 1893.. 2.067,093 
Kilos de x>icadttra. 
Del d ía 7 al 13 de enero de 
1893 42,442J 
Anter ior 142,500 
Total en 1893 184,942¿ 
I d . en 1892 28,974 
Diferencia á favor de 1893.. 155,968J 
Fletes.—Más quietos y los precios 
sostenidos. 
TI T 
Por el vapor Reina Cristina se han 
recibido en la Comandancia General 
de este Apostedero las Reales Ordenes 
que extractamos á cont inuación: 
—Destinando á este Apostadero al 
médico mayor D . J o s é de Sola y Casan, 
como jefe de las salas do marina del 
Hospital de esta plaza. 
—Trasladando oficio del Ministro de 
Estado sobre estancia del crucero In -
fanta Isabel en Nueva»-York, durante 
la fiesta del centenario. 
—Destinando á este Apostadero al 
teniente do Navio D . J o s é Roldan y 
López. 
—Ascendiendo al empleo de Capi tán 
de Navio de Ia clase aj cap i t án de Na-
vio D . Ismael Warlota y Ordovaz. 
—Promoviendo al Ompleo do Con-
traalmirante de la A n n a d a al Cap i tán 
de Navio de Ia clase D . Manuel Par-
quín . 
— I d . ü al C a p i t á n de Fragata don 
Pelayo Pedemonte é Ibáñez ; Teniente 
de Navio de lu clase D . Endlio Seris 
Granier y Blanco y Teniente de Navio 
D . Rafael P a v í a y Savignone, 
—Nombrando ordenador de pago de 
marina de Nuovitas7 al Contador de 
Navio de Ia clase D . Anton io Méndez 
Casariego. 
— I d . Jefe do Sanidad del Arsenal de 
Cartagena al Subinspector D . Ramón 
Nuche y Riquero. 
—Nombrando auxil iar de la Comi-
sión Hidrográf ica de las An t i l l a s al 
Teniente de Navio D . Vieente Pérez 
Andú ja r . 
VAPORES. 
E n la tardo de ayer entraron en 
puerto los vapores Ciudad de Barcelo-
na, nacional, del puerto de su nombre 
y escalas, y el Ramón de Herrera, tam-
bién nacional, de Puerto-Rico y esca-
las; ambos sin novedad. 
CANJE DE^BILLETES. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 





















































11.761 $ 220.061.85 $ 87.819.08 
embriagarse todos los d ías : alguno ha 
tenido que retirarle de la escena. 
En cumplimiento d e s ú s compromisios 
t e n d r á que seguir algunos meses prc-
sentíkidose en la eacena, advi r t i éndose 
que le cuesta gran trabajo el cantar los 
couplets picantes que son su especiali-
dad en ella escena. 
A pesar de todos estos pormenores, 
quo a ú n da m á s amplios el periódico 
bonaerense, nadie cree a q u í en esta re-
solución del actor, y antea Sbien se figu-
ran que todo esto r e s u l t a r á una broma 
de Navidad ó más bien de Inocentes: á 
tan to llega la fama de bro.mista del ge-
nial actor, que ya no tiene voz n i para 
hablar á causa de su devpc ión al dios 
Baco. 
* c 
Acaba de fallecer on el manicomio de 
Vi l lo-Evrad, después de quince afios de 
locura un antiguo funcionaa'io de la Te-
sorer ía Municipal de P a r í s j quo tuvo la 
desgracia de enamorarse perdidamente 
de Sarah Bernardt, v i éndo ía represen-
tar él papel de D o ñ a Sol, en el drama 
de Víc tor Hugo Homani: lea. gran t rág i -
ca se, vió mucho al tener lias primeras 
noticias de esta pasión: pero como, á 
posar de su carác te r excén t r ico y domi-
nante tiene buenos sentimientos, ha te-
nido cuidado de quo nada fivlte al pobre 
demente. 
No es este el primer easo de pasiones 
inspiradas por las grandes artistas: la 
gran t r ág ica Rachel—que era una dé-
las muieres m á s feas del mundo—las 
inspi ró verdaderamente vo lcán icas : o-
casionó con sus desdenes diversos sui-
cidios, y aunque pudo casarse bri l lan-
temente, j a m á s quiso hacerlo. 
Uno de sus m á s apasionados adora-
dores, fué el embajador turco, que se 
p rendó locamente de la Rachel; durante 
muchos años solicitó de la gran t r ág i ca 
una esperanza, nada m á s que una es-
peranza, que calmara el fuego de aque-
lla pasión gigante y verdaderamente 
musulmana: poro todo fué en vano. 
Sabido es que loa turcos tlenfin espe-
D, Jaime de W ó o en España, 
Hace a ú n poco tiempo dijeron los pe-
riódicos que había pasado unos d ías en 
E s p a ñ a D . Jaime de Borbón , pr imogé-
nito del pretendiente D . Carlos. 
Quién dijo, haberle visto asistiendo 
desde una butaca á la función que se 
verificaba en un teatro de San Sebas-
t ián: quién añadió , que hab í a estado en 
Valladolid, y no faltó un diario do pro-
vincias que le supuso oyendo una ópe-
ra en el Teatro Real do esta corto. 
Pues bien: la verdad do lo ocurrido 
es lo siguiente: D . Jaime, que tenía vi-
vos deseos de venir á España , " so detu-
vo siempre ante el recuerdo do lo que 
le sucedió á otra persona de su familiaj 
el cual llegó hasta Zaragoza para cum-
pl i r un voto á la Virgen del Pilar, y se 
vió obligada enseguida á pasar la fron-
tera, por v i r t u d de las apremiantes in-
dicaciones que le hizo el Gobierno de 
Madrid. 
Quizá le animó, al fin, el ejemplo que 
habla dado on Francia el Duque do Or-
leans. 
Se hallaba en Bayona, y se dejó con-
vencer por un amigo; cubrió su cabeza 
con una bodna azul, se calzó unas al-
alpargatas, montó en una bicicleta, y 
así a t r avesó la frontera y llegó á San 
Sebas t ián . 
P a s ó allí la noche, en un hotel, sin 
dar su verdadero nombro, como os de 
suponer, y sin comunicar la noticia de 
su viaje m á s que & uno do sus partida-
rios. 
Por la m a ñ a n a fué on coche á Zaráuz , 
con ta l sigilo, que ni siquiera se detuvo 
á saludar á la familia de Villadarias, á 
la que conoce mucho D . Jaime, y quo 
fué siempre tan adicta á la causa de 
D . Carlos, y dos ó tres d ías después 
regrosó á Francia, sin quo fuera cono-
cido n i molestado en parte alguna. 
Su viaje no tuvo, en realidad, otro 
objeto quo el de satisfacer su afán irre-
sistible por encontrarse en tierra de 
España ; a t á n q u e sionten muchas otras 
personas de la famiüa de D . Carlos, y 
especialmente su hija Da Blanca, la 
cual pensó en hacer un viaje por Espa-
ñ a después de su reciento casamiento, 
si bien desist ió porque no quiso produ-
cir la menor molestia á S. M . la Reina 
Regente, mucho más teniendo en cuen-
ta que su esposo es un Archiduque de 
Austr ia . 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D. Aquilos Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en eati 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares y loa de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Pnerto-Rico (vía directa).-
De Tampa y Cayo Hueso 
Do Méjico 
De NTueva York, Colón, Ja-













Para la Psnínsula, Canarias y 
Puerto-Rico {vía directa). 
Para Cayo Uucso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-






Diferencia á favor do la población. |45C7 199] 453 5218 

















Habana, 31 de diciembre de 1893.—El Piloto Ins-
pector do buques, A quile« Solano. 
NOTA.—De los 5,363 pasajeros nacionales, que lle-
garon 011 el presento mes, 3,956 saben leer y escribir. 
NOTICIAS JUDICIALES 
Disposición. 
Por estar impedido el Sr. Magistrado don 
Francisco Pampillón para conocer de la 
causa seguida contra D. Julián Wanderberg 
y otros, por asesinato que está señalado el 
jaicio oral para ol veinte del actual, ha si-
do designado para sustituirle, el Sr. D. Jo-
sé María Saborido, Magistrado de la Sala 
de lo Civil. 
Del Tr ibunal Supremo. 
Por el vapor-correo Eeina María Cristi-
na, que entró antes de ayer en este puerto, 
se han recibido del Tribunal Supremo las 
siguientes resoluciones: 
CivíY^s.—üeclarando la Sala haber lu-
gar al recurso de easación quo por que-
brantamiento de forma interpuso la «uce-
eióa del Conde do Casa Montalvo, en autos 
seguidos por la sucesión de 1). Pedro Dá-
ralos y Orozco y otros, sobre deslinde de la 
hacienda "Santa Lucía"; y en su conse-
cuencia casando y anulando la sentencia 
dictada por la Sala do lo Civil de la Au-
diencia de la Habana, sin hacer especial 
cundenaclón de costas. 
—Declarando haber lugar al recurso de 
casación interpuesto á favor de Altagra-
cia López, como albacea de su difunto es-
poso D. Bernardo Hernández y consortes, 
en autos con la sucesión de D. Josódel Cas-
tillo, y condenando á la sucesión referida á 
que dentro do diez días pague la cantidad 
de 1,600 escudos y 20 milésimas é intereses 
legales desde la interposición de la deman-
da, sin hacerse especial condenación de 
costas. 
—Declarando la Sala 1* haber lugar al 
recurso interpuesto por D. Francisco, doña 
Rosa y doña Isabel González Abreu, y doña 
Isabel Chávez y doña Caridad Valdes, en 
cuanto se re&ere á las tres primeras, y en 
su consecuencia se casa y anula la senten-
cia de la Audiencia de la Habana on cuan-
to que conñrmando la del Juez de primera 
instancia, se trata de hacer efectiva una 
obligación de pagar á doña Julia y {doña 
Paula Abreu los intereses legales de los 
20,000 pesos asegurados en el ingenio 
"duaymarlto." 
—Declarando la Sala 3a no haber lugar 
al recurso interpuesto por doña Adelaida 
González por sí y como representaut© le-
gal de su hija, en autos con D. Francisoo 
Gó'mea Muricdas, sobro pesos. 
cial pieoilocción por las amplitudes 
plás t icas : así es que cuando después de 
algiunos años de suspiros inút i les , el 
embajador se convenció de que j a m á s 
a lcanzar ía u i un rato de conversación 
con la artista, el representante de la 
Sublime Puerta escribió esta, cai-ta á su 
ídolo. 
"{Por Alaih os ju ro que nunca creí á 
un siervo del profeta capaz de sufrir 
tanto por uua mujer tan. flaca como 
vos!" 
Y en efecto: la l iachel era en estremo 
delgada y t en ía además muy poca esta-
tura: la nariz era muy larga, la cara ex-
oesivamento delgada, pero los ojos y la 
boca eran un encanto: otro defecto gra-
ve era tener los brazos muy flacos, y 
desmesuradamente largos: as í y todo la 
Rachel ha sido una de las mujeres que 
han inspirado m á s vehementes y m á s 
di í rables pasiones: no admiraba en ella 
su poder de atracción: sino su talento 
liara retener, lo cual es mucho m á s di-
fícil que cautivar. 
H a muerto en San Petersburgo el 
Vioo de los teatros rusos, de una ma-
nera bien inesperada y tristec se llama-
ba Svobodinc, y ha fallecido en la esce-
na: representaba en el drama ti tulado 
Les Farceures, el papel de un pobre em-
pleado sumido en la miseria, y trabajaba 
con el talento é inspiración de costum-
bre: el públ ico le encont ró superior á sí 
mismo y le ap laud ía con frenesí: se agi-
to en uua convuls ión suprema y dejó de 
existir. 
Sucedió entonces una cosa indigna, y 
que produjo un gran tumulto en el pú-
blico: Mr . Vievolojsky, director de loa 
teatros imperiales, y muchos de sus 
amigos que presenciaban desde un pal-
co aquella representac ión , en vez de 
suspenderla, manifestando al públ ico lo 
que acababa de suceder, ordenaron que 
continuase, reemplazando á Svobodine 
por un actor que leyera su papel: esta 
orden su cumplió, y se vió á los pobres 
artistas desolados por la muerte de su 
compañero , obligados á seguir decía-
E L HOMICIDIO DE LA ACERA D E L LOUVRE. 
L a acusación pr ivada. 
Ayer á las cuatro menos cuarto de la tar-
de ha devuelto ol procurador D. Adolfo 
González, la eausá instruida con motivo de 
los disparos que ocasionaron la muerte de 
D. Eugenio Sánchez, el 21 de diciembre úl-
timo, hecho por el cual está procesado Isi-
dro Manuel López. 
En las conclusiones de la acusación pri-
vada, se estiman los hechos como constitu-
tivos del delito de asesinato, por haber con-
currido en su ejecueión la cualifleativa de 
alevosía, y además del de falta, por uso de 
arma prohibida. Aparte de la alevosía se 
estima también quo debe apreciarse la a-
gravante de premeditación, por lo que la 
pena aplicable es la de muerte para ol pri-
merídelito y la multa de cien pesetas para 
la falta. Estima los perjuicios irogados on 
cineo mil pesetas, pagaderas á los herede-
ros del interfecto. 
La Sala especial ha dispuesto que se en-
tregue la eausa al procurador D. Antonio 
Diaz de Villar, representante del procesa-
do, para que bajo la dirección del Dr. D. 
Domingo Méndex y Capote, evaeue el trá-
mite de califleaeión en el término de cinco 
días. 
SUSPKNSIOWKS. 
El juicio oral de la eausa aegulda contra 
Saturnino Cardús y su hermana, por estafa, 
que había de verse en la Sección extraordi-
naria, no pudo efectuarse por no haber con-
currido el Sr. Magistrado D. Severlno Prie-
to, designado para sustituir á D. Francisco 
Pampillón por hallarse este Impedido de 
conocer en esta eausa por haber interveni-
do en ella como representante del Ministe-
rio Fiscal. 
—En la Seceión 1* de lo Criminal se sus-
pendió la celebración de los Juicios señala-
dos. 
JUICIOS ORALES. 
Sefialamimtos para el 10. 
Sección Ia: 
Contra Camilo Yafier, por tentativa de 
hurto. Defensor, Ldo. Colón. Procurador, 
Villanueva. Juzgado del Esto. 
—Contra el pardo Juan Borróte, por vio-
lación. Defensor, Ldo. González Sarraín. 
Proeurador, Valdós Hurtado. Juzgado de 
San Antonio. 
Ea Secretario en ambos juicios, el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2**, 
Contra ol pardo Pablo Silva, por disparo. 
Defensor, Ldo. Nogueras. Proeurador, V i -
llar. Juzgado del Gesto. 
—Contra D. Manuel Bou2;a, por lesiones. 
Defensor, Ldo. Font. Procurador, Storllng. 
Juzgado del Oeste. 
Es Secretarlo en ambos julos, el Dr. Mo-
ra. 
Sección extraordinaria,. 
Couira D. Francisco Voga, por legiones. 
Defensor, Ldo. Solis. Proeurador, Mayorga. 
Juzgado del Este. Secretario, Ldo. La To-
rre. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 15 de enero $ 24.881 07 
CRONICA GENERAL. 
—Tenemos noticia de que por el an-
terior correo nacional se han comunica-
do á la Comandancia General del 
Apostadero varias Reales órdenes, i>or 
las que el Gobierno de S. M . se lia dig-
nado aprobar los importantes servicios 
que en su comisión á la Repúbl ica de 
Venezuela pres tó el crucero do la A r -
mada Don Jorge Juan. 
Participamos de la general satisfac-
ción que h a b r á proporcionado esta re-
solución de la Superioridad al celoso 
Comandante del buque, Cap i t án de 
fragata, Sr. D . Antonio Enlate |y Fery. 
— E l Sr. D . Josó Saovedra nos parti-
cipa haber admitido como socio en su 
fabtica de tabacos Antilla Olíbano., á s u 
hermano D . Manuel Saavedra, para 
continuar la explotación de la misma 
bajo la razón de J. Saavedra y Hu?, 
teniendo ambos el derecho al uso de la 
firma social. 
— E l miércoles úl t imo se ha despa-
chado por la Aduana de Matanzas pa-
ra Montevideo, Repúbl ica Oriental del 
Uruguay, Sud-América , el be rgan t ín 
español María Teresa, cap i t án Mi r , por 
D . Josó Sainz, con 640 bocoyes, 90 me-
dios y 210 cuartos de aguardiente de 
caña, y el martes salió de la Isabela de 
Sagua eon dirección á Filadelí ia la go-
leta americana Ducy A. Davis, con 5313 
sacos azúcar centrífuga, despachado 
por loe Sres. Mora y C", de esta plaza. 
Este es ol segundo cargamento do a-
zúoar de la presente zafra quo salo do 
aquel puerto. 
—Hoy, 15, se esperan en este puer-
to los vaiwres City of Washington, pro-
cedente de Nueva York , Lafayet-
U , de Veracruz y en B a t a b a n ó , el 
Gloria, de Tunas, Triuidad y Cienfue-
gos y el lunes 10 en éste: Mascotte, de 
Tampa y Cayo Hueso, México, de Nue 
va York y SetTa de Liverpool y esca 
las; y sa ldrán: el Antinójenes Menéndez, 
de B a t a b a n ó para Cienfuegos, T r i n i 
dad; Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, Man 
zamllo y Santiago de Cuba y el San 
J u a n , de este puerto para Nuevitas, 
Gibara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Cuba^ y ol 16: el Mascotte para Cayo 
Hueso y Tampa^ Lafayette, para Coru-
ña , Santander y St. Nazalre, y el Haba-
na, para Progreso y Veracruz. 
—Autorizada la Adminis t rac ión de 
los Feri-ocarriles Unidos de la Habana 
por el Gobierno General d é l a Isla para 
suprimir los trenes de viajeros que re 
corren la prolongación del ramal de A l 
fonso X I I en dirección al ingenio "Las 
C a ñ a s " pone en oonocimiento del pú-
blico que, desde el dia 21 del corriente, 
se llevara á efecto dicha supresión. 
— E l d ía 7 del corriente tomaron po-
sesión de sus cargos, los miembros que 
forman la Junta Directiva del Casino 
de Regla, elegidos para el corriente año 
de 1893. 
Presidente: D . Lorenzo Bosch. 
Vice: D . Miguel Roura. 
Contador: D . Pascual Sauz. 
Tesorero: D . J o a q u í n López. 
Secretario: D . R a m ó n Ramos. 
Vocales: 1). Benigno Bobes, D , Ma 
nuel Morán , D . Eugenio Oastiñeira. 
D . R o m á n Díaz , D . Estanislao Mar t í -
nez, D . Antonio Capdevi la ,D. Manuel 
Lámela, D . Fernando Ruiz, D . J o s ó Ca-
brero, D . Jaime Palmer, D . Pedro Gei-
ün y D . Santiago González. 
—Se devuelven por la Superioridad 
al Ins t i tu to de Voluntarios el despacho 
del pi imer teniente D . Antonio P e u d á s 
Blanco y aprobada propuesta de Me-
dalla de Constancia á favor de indiv i -
duos del Segundo Bata l lón do Ligeros 
de esta capital y del Regimiento Caba-
llería de la Habana^ y propuesta de pa-
sador á los úl t imos; se autoriza cédula 
de retiro á favor del Primer Teniente 
D . Josó A g n s t í y Torrent, y se conoedo 
la baja al Segundo Teniente de Caba-
llería d é Jaruco D . Francisco Jbnte 
Alfonso. 
—También se l ia dispuesto la baja 
del Cap i t án de Bomberos de Sanc t í 
Spí r i tus , D . Antonio Yomo Estevez. 
LITERATUñA, 
L A E S F I N G E . 
H a sido muy elogiado, y con justicia, 
el número extraordinario que publ icó 
E l Impavcial de Madr id , el 25 de di-
ciembre, 
Lo ar t ís t ico de los grabados, lo p r i -
moroso de la edición y el valor literario 
de su contenido, honran al popular pe-
riódico, y merecen los aplausos do to-
das las iiersonas de buen gusto. 
Entre las composiciones poét icas con-
tenidas en dicho número , son notabilí-
simos los tres sonetos del Sr. Nrtfiez de 
Arce, titulados L a Fsfinge. E l profun-
do pensamiento quo encierran; lo pri-
moroso de su factura; lo cincelado de 
sus versos y la asombrosa gradac ión 
con que la idea capital se va desenvol-
viendo, hasta quedar en el final com-
iJeta y hermosís ima, dan á la poét ica 
creación del autor de Los gritos del com-
bate valor tan grande, que no incurri-
mos en hipérbole al considerarla como 
uua obra maestra de la moderna lite-
ratura. 
L a mejor demostración do lo que a-
cabamos de decir, es copiar aqu í los 
tres sonetos: 
I 
La caravana por camino Incierto 
con recelosa lentitud avanza, 
temiendo, á cada paso, la asechanza 
de las nómadas tribus del desierto. 
Por todas partes ol espacio abierto 
so piorde on fatigosa lontananza, 
y doude quiera que la vista alcanza 
todo está triste, desolado y muerto. 
Ni verde selva, ni azulado monte 
el mar limita do infecunda arena 
on quo el dócil camello hundo su planta, 
y sólo al ün del diáfano horizonte, 
brillando al sol, Inmóvil y serena 
la colosal Esfinge se levanta. 
I I 
Sembrado está do huesos, quo calcina 
sol inclemente, el árido contorno, 
y por el aire, ardiente como un horno, 
no cruza ni una humilde golondrina. 
Alza el polvo sutil densa neblina 
do la cansada caravana on torno, 
que rindióudoso al paso del bochorno 
con soñolienta postración camina. 
Nada su sed dovoradora aplaca, 
antea se Irrita más, cuanto más finge 
gratos oasis ol febril anbelo. 
Y en la remota línea so destaca 
la granítica molo do la Esfinge, 
imponetrable y muda como el cielo. 
TU 
Buscando alivio á sus atroces penas 
on su camello ol árabe dormita, 
mas ¡ayl de pronto so incorpora, y grita, 
y siente hervir la sangre de sus venas. 
Es que el Simún, rompiendo sus cadenas, 
obscurece la bóveda Infinita, 
y con terrible convulsión agita 
ol vasto mar de Ubicas arenas-
El monstruo aselador todo lo arrasa, 
arrolla en desatado torbellino 
la caravana slu vont-uriv, y paaa. 
Y cuando vuelvo á sosegarse el llano, 
allá, ciega y brutal como el Destino, 
se alza la Esfinge en ol confín lejano. 
CrASPAB. NÚSfEZ D E A R C E . 
Diciembre U do 1893. 
SUCESOS. 
ROHO CON FHACTUUA. 
A las onco y cuarto de la m a ñ a n a de 
ayer, y aprovechando un descuido del 
portero de la casa número 75 de la ca-
lle de Zulueta, penetraron eu ella tres 
individuos y con una llave falsa abrie-
ron el candadlo de la puerta de una ha-
bi tación situada en el x^atio, fracturan-
do un baú l y l levándose la ropa que 
oontenía. 
Descubiertos y perseguidos los la-
drones por un guardia municipal, arro-
jaron al suelo lo robado, emprendiendo 
la fuga. 
HERIDAS. 
Don D a m i á n Vigués y Cortada, fué 
curado á las ocho y media de la maña-
na de ayer, en la Es tac ión Sanitaria do 
los Bomberos Municipales, de dos he-
ridas contusas en el parietal derecho 
región occipital, las que interesaron el 
cuero cabelludo. 
F u é calificado de leve el estado del 
herido. 
—En la referida Es t ac ión fué tam-
bién curado D . R a m ó n Pella Maseda, 
vecino de Empedrado 10, de dos heri-
das de arma de fuego situadas en am-
bas partes laterales de la primera fa-
lange del dedo índice de la mano iz-
quierda, y de unas escoriaciones en la 
cara palmar del dedo medio; leves to-
das salvo accidente. 
MUERTE REPENTINA. 
A las tres de la tarde ayer fué condu-
cido, ya cadáver , á la Es tac ión Sanita 
r ía de los Bomberos Municipales, don 
José Pérez Vilar iño, natural de Galicia, 
y carretonero de la fábrica de tabacos y 
cigarros de D . Pedro Mur ías . 
Según opinión del Sr. Dr . Romero 
Leal, la muerte fué la que causó la 
caida del infeüz carretonero, del ve-
hículo quo conducía . 
E l hecho ocurr ió en la calle de Cuba, 
entre las de Sol y Mural la . 
POLICIA MUNICIPAIi. 
E l guardia municipal perteneciente á 
la Sección Rurai con el número 4, con-
dujo á la celadur ía del P r í n c i p e al con-
ductor del coche de plaza núm. 130, por 
haber atropellado con dicho coche a 
una menor en la calzada de San Anto -
nio Chiquito. . ' -
— E l guardia número 28, condujo a la 
ce l adur í a del Ange l á una meretriz 
parda y á un pardo, por estar en reyer-
ta en Aguacate y Empedrado, resul-
tando la primei-a con con contusiones 
leves. m 
ASESINATO. 
Leemos en JEl Correo do Matanzas: 
" E n la madrugada del 11, en los lí-
mites del ingenio MaHa, colonia L a l a -
j a y potrero BesquiU, sitos en el té rmi-
no de Palmillas, fué encontrado asesi-
nado do seis machetaaos, el tm-co A n -
tonio Elias, vendedor ambulante de 
prendas y baratijas, ha l l ándose Junto 
al c adáve r abiertas las vidrieras y ma-
letas en quo portaba sus efectos y grau 
pai-te de és tos , de los do menos valor, 
regados eu los alrededores. 
Practicadas varias posquisas en las 
fincas cercanas al sitio en que se en-
cont ró el cadáver , dieron aquellas por 
resultado, el hallarse var io» de los e-
foctos que v e n d í a Elias, entro los tra-
bajadores de la colonia do Tomíus U-
rozco, por lo que fueron reducidos a 
pr is ión todos és tos , en número do Jo. 
UN CADAVER. 
Con este epígrafe publica t a m b i é n 
E l Correo de Matanzas lo que sigue: 
" A y e r 11, á la una, recibió el celorto 
Juez de ins t rucción del distr i to Norte, 
un aviso de que en el potrero '-Vista 
IIermosaM (a) "Belismelis", que A la 
salida de esta ciudad, por el llamado 
camino de la Encrucijada, posee don 
Manuel Navarro, se hablan encontrado 
unos restos humanos. 
Constituido en dicho sitio el señor 
Juez, acompañado del escribano señor 
Castro, oficial Sr. Ramos y médico se-
ñ o r T a p i a , hallaron entre unas "mani-
guas", distantes un cuarto de legua de 
la casa de vivienda de la mencionada 
finca, los restos de una persona, ca-
si cu estado esquelético, perdidas todas 
las partos blandas devoradas por las 
aves de rap iña , y cubiertos en parte 
l>or varias piezas de ropa semi destrui-
das. 
Reconocidos los referidos restos por 
?1 Dr . Tapia, és te , por las suturas del 
viráneo, que se hallaba á una distancia 
do unos 13 ó 14 pasos de los huesos del 
tronco, y por el pelo IÍMÜO y oscuro ad-
herido al citado cráneo on una porción 
de cuero cabelludo, opinó quo el cadá-
ver ora de un hombre de la raza blanco, 
do unos 25 á 30 años de edad y que la 
muerte debia datar do 21 días ó un 
mes. 
Registrados los pedazos do ropa y 
junto á los huesos hallados, quo se 
componían de un saco, un chaleco y un 
pan ta lón de casimir, camisa blanca con 
botonadura enchapada de resorte, (cal-
zoncillos blancos, medias de algodón y 
botines do becerro, se hal ló en ano de 
los bolsillos del pan ta lón , un pañuelo de 
hilo con flores encarnadas y á los pocos 
pasos un anuncio de los repartidos úl-
t i mámente por el restaurant de la es-
tación de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, en esta ciudad. 
A corta distancia de los restos y col-
gado do un arbusto, se encont ró otro 
pañuelo . 
Los restos mencionados, han sido re-
cogidos y trasladados al cementerio de 
San Carlos, donde después de ser mi-
li nciosamento examinados, se les dará 
sagrada sepultura. 
Ignórase en absoluto las causas de-
ícn i i inantes do la muerte del individuo 
cuyos huesos ayer se encontraron, pro-
(Hidiéndoso por el juzgado con la mayor 
actividad al esclaoecimionto del he-
c h a " 
d * O ?z¿ 's * JLXJ JL- A i • 
Los TEATROS.—Tacón: I/A empre-
sa Sieni y Compañía ofrece esta noche 
la ópera, en cuatro actos, Los Hugono-
tes, exclusivamente paraíloB'señores quo 
es tán suscriptos á l a "Asociac ión de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana." Los principales papeles e s t án 
á cargo de las señoras Fons, Nicolini y 
Drog y do los señores De-Bengardi, 
Paciui y Rawner. A las 8. 
Payret: H o y se despide el cuadro 
de artistas que dirige el coronel D . San-
tiago, con un par de variadas funciones. 
La primera á la una de la tarde, con 
regalos para los niños y la segunda á 
los ocho de la noche. E n ambas so pre-
sen ta rán en sus raros eiercicios eléctri-
cos los Sres. Sa lambós . 
Albisu: Y a repuesto de su ligera 
mdi ipos ic ión el Sr. Massanet, se pre-
sen ta rá de nuevo en el espectáculo dis-
puesto liara esta noche. La primera 
tanda se cubre con el entretenido Cer-
tamen Kacional y las restantes con la 
zarzuela, en tres actos. L a Bruja. No 
cebar en olvido que la función comien-
za á las 7.} en punto. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Dispues-
to siempre esto Centro de Ins t rucc ión 
y Recreo á proporcionar á sus abona-
dos todo género de distracciones, ha 
conveido con el lamoso aeronauta M r . 
Stanley Spencor en la celebración de 
una conferencia por demás amena é ins-
tructiva, que t e n d r á efecto en los salo-
nes del eitado Inst i tu to la noclie del 
miércoles 18 del corriente, y eu la cual 
h a r á dicho seííor explicaciones practi-
cas y teóricas respecto á su profesión, 
exhibiendo á la vez el magnífico silfo-
rama que posee y que contiene m á s do 
ciento cincuenta vistas, á cual más in-
teresante. 
A dicha conferencia, dedicada exclu-
sivamente á la Sociedad por el citado 
Sr. Spoucer, sólo tendrán derecho los 
socios y las personas que sean previa-
mente invitadas. 
mando á pocos pasos de su cadáve r , y 
mezclando l ág r imas y sollozos verdade-
ros, á las fingidas risas de sus papeles. 
Solo (mando llegó el entreacto, se 
enteró el público de lo que ocurr ía , ma-
nifestando su desagrado eon sordos 
murmullos, mientras la orquesta ejecu-
taba los alegres compases de una polka. 
Entonces el público se i r r i tó y un alu-
vión de silbidos y de protestas cayó so-
bre el inhumano director que estaba 
muy tranquilo á pesar del triste fin dé 
mi artista tan querido y admirado en 
San Petersburgo. 
D e s p u é s de este acontecimiento ha 
ocurrido un caso singular eu la capital 
de Rusia. Se le confió el papel que de-
sempeñaba el famoso Svobodine á otro 
artista, que no lo r ep resen tó m á s que 
una vez: al volver á su casa, quedó 
muerto de repente. 
L a dirección del teatro enca rgó al ac-
tor Dalvinoff que sustituyera á los an-
teriores; pero este r ehusó prefiriendo 
sostener un pleito con la empresa, á re-
presentar el siniestro papel. 
Lo m á s curioso es quo en Rusia l a 
opinión públ ica aplaude la decis ión del 
actor. 
• » 
L a popular y alegre fiesta del naci-
miento del Mesías se ha celebrado en 
Madr id este año con la animación de 
siempre. L a Plaza Mayor se vió durante 
toda la tarde invadida por mul t i t ud de 
personas, que provistas de cestos de 
todos t a m a ñ o s a d q u i r í a n abundantes 
provisiones. 
En la plaza de Santa Cruz, que es 
donde e s t án los puestos de juguetes, 
estaba asimismo completamente ocu-
pada por mul t i tud do n iños que iban 
acompañados de sus padres á comprar 
el nacimiento, el tambor ó la zambom-
ba con que aturdir los oidos de los ve-
cinos. 
Por las calles de Lavap iés , Toledo, 
Sagovia, Embajadores, Mesón de Pare-
Ües, Amparo y demás de los barrios 
bajos, pasearon toda la noche grupos 
nnincrosísiinos de hombres, mujeres y 
chiquillos, armados ellos de latas de 
petróleo, y ellas de almireces y pande-
retas, cantando y armando un es t répi to 
iufernal. L a divers ión popular terminó 
cuando las legiones de burras de leche 
que salen al amanecer se de ten ían á las 
puertas de las casas de los enfermos. 
* 
Las fiestas del Ceutenario,8e cerraron 
con una magnífica, que tuvo lugar eu 
el palacio de las Exposiciones y M u -
scos, y que ofrecieron los Ministros de 
las Repúb l i cas americanas residentes 
en Madr id . 
Fué una fiesta br i l lan t í s ima, y á ella 
concurrieron muchas bellezas que pu-
dié ramos llamar inéd i tas , porque no se 
prodigan en las fiestas de lo que se ha 
convenido en llamar el todo Madrid 
Las señoras del cuerpo diplomát ico for 
maban un grupo do bellezas de p r l 
mer orden, bellezas que representan 
á todos los países . L a señora del mi-
nistro de Suecia, la del primer secre 
tario de la embajada inglesa, la esposa 
del agregado mi l i ta r de Francia, las 
hija>8 de los embajadores de Alemania y 
Austr ia , forman un conjunto de belda 
des. A m é r i c a ha tenido en todas estas 
fiestas una bri l lante r ep resen tac ión de 
mujeres hermosas. Las señor i tas de 
Flores, hijas del expresidente del Ecua 
dor, las de Sola, hijas del ministro del 
Pe rú , la esposa del secretario de esta 
legación unen á una gran belleza una 
dist inción suprema. 
Han dado comienzo las recepciones 
en casa de los diplomát icos . L a ú l t ima 
que dió el m a r q u é s de Maffey, embaja-
dor de I ta l ia , estuvo br i l lant ís ima. A l -
gttnas personas notaron que la hija me-
nor del Sr. Flores estaba muy triste y 
se acercaron á preguntar el motivo. 
—Es que—dijo—tengo que volver á 
mi colegio de Alemania, porque ya han 
terminado las fiestas. P a p á quiere que 
aún permanezca en él tres años m á s . 
Pues cuán tos tiene V d f 
ace poco he cumplido trece, y h é 
de estar en el colegio hasta que cumpla 
diez y seis. 
La hermosa muchacha es alta y es-
belta, parece que ya tiene aquella edad, 
y e s t á muy triste por tener que volver 
á su pensión. 
« 
» « 
Los teatros es tán bastante desanima-
dos. Otros años hac ían su agosto en los 
dias de Noche Buena; pero este los po-
cos estrenos que ha habido no han con-
seguido sacar al público de su indife-
rencia. E n el Real, los cantantes no co-
rresponden á las exigencias del público. 
Excepto la Sra. Eva Tetrazzini, que es 
una cantante de gran mérito, los demás 
artistas no son dignos de un escenario 
que tiene la importancia de uno de los 
primeros del mundo. 
E n Madrid,el público es muy exigen-
te, y no se deja engaña r con celebrida-
des de cartel. Van desfilando artistas 
por la escena, y ya no tienen otro reme-
dio que arrastrar una vida l ángu ida en 
lo que resta de temporada. E l tenor 
Marconi, único que va l ía algo, se mar-
có. Vino Valero, que otras veces ha 
gustado y que ahora dicen ha perdido 
mucho en su bella voz, y no hay en 
perspectiva n ingún artista de la impor-
tancia y mér i tos que el públ ico los exi-
ge, porque los paga muy caros. 
Vico hace grandes exfuerzos en el 
Teatro E s p a ñ o l ; pero no logra vencer 
la indiferencia del público que empieza 
á encontrarlo algo viejo y falto do ía-
cultades, porque los años no pasan en 
balde. Con el Nerón, del Sr. Moreno Go-
dino, ha intentado el insigne actor una 
priieba que no ha resultado. A la terce-
ra noche tuvo que quitarse la toga y el 
manto y volver á representar el viejo 
drama Isabel la Católica, para reprodu-
cir en escena el cuadro de Pradil la " L a 
rendición de Granada", encajándolo en 
la obra, una de las peores del Sr. R u b í . 
Para este objeto se aprovecharon los 
trajes de la cabalgata histórica. 




QUEJA JUSTIFICADA.— Los vecinos 
del tramo do la calle do Compostela, 
entro Tejadillo y Empedrado, l ian pues-
to el g-rito en esta l l edacc ión , ya que 
es inút i l ponerlo en el cielo, para ver si 
logran que el Sr. Inspector ciegue u n 
enorme baclie, cuyas emanacioues tie-
nen postradas en cama á tres per8onas; 
dos do tifus y una do difteria. ¡Pobre 
nifíoJ 
Y no es que nos merezcan menos 
oompasión los que padecen del tifus, 
por ser adultos, no; pero son más dig-
iios de l á s t ima los niños, porque ¡los pop 
breoitos! no pueden huir del peligro siu 
la in ic ia t iva ajena y no saben todo lo 
peligroso que es un bacbe pes t í fero , co-
mo el que denunciamos. ¡Pobre niño! 
T R E S MIL PESOS EN PLATA.—Esta 
fué la suma l íquida que produjo el be-
jieflcio del Director de la C o m p a ñ í a de 
VariedadeSj efectuado en el coliseo de 
Payret el viernes ú l t imo . L a numeros í -
sima concurrencia que ocupaba asien-
tos <3 se m a n t e n í a de pie en los pasillos, 
Qbsequió con algunas Joyas al i n t r ép ido 
y arrojado empresario. Con esos tres 
mi l duros y otros veiiate y siete m i l 
más, Pubillones se propone traernos 
en diciembre una c o m p a ñ í a de ópera 
daprirnteimo cartello. ¿No se r í a mejor 
que fabricase una quinta de recreo en 
Carlos I I I I 
LA COMPAÑÍA "NOSS! J O L L I T Y . " — E l 
próximo lunes comienza sus trabajos 
eu Payret con la comedia l í r ica Una 
Boda Veloz, dividida en trep actos, la 
compañía en que figuran oalio ind iv i -
duos apellidados ' 'Koss." L a Contadu-
ría del mismo teatro advierto que que-
dan nulas las ̂ entradas de facevor*^ re-
partidas por la Empresa de PiLbillones. 
JUEGO DE PELOTA y ASCENSIÓN 
AEROSTÁTICA.—Esta tarde se baten 
dos aguerridos clubs en los tórrenos de 
"Almeudares" y después se eleva en su 
globo y baja en su paracaidas, JBI joven 
Stanley Spencer. E l explorador íiel es-
pacio promete subir alto, m u y alto, 
hasta perderse de vista. 
IMPORTANTE PUBLICACIÓN.—Contie-
ne el número do L a Ilustración Enpaño-
la y Americana, correspondiente .al 22 
de diciembre úl t imo, entre infinitos gra-
bados de méri to , un buen retrato del 
Sr. M a r q u é s de la Yega de A r m i j o , que 
como Ministro de Estado figura en el 
Ministerio-Sagasta,- His tó r ica copiUa 
de Juana de Arco; " L a Manzani l la ," 
cuadro de D . Alfredo Pcrea; E l entie-
rro del piloto, y otros dibujos que acre-
di tan el buen nombre de sus respecti-
vos autores. 
A l citado número acompaña una ho-
j a en colores con las graciosas com-
posiciones "Para p a p á " y "Dos rivales,** 
propias para ser colocadas en cuadros. 
Se admiten suscriptores á la referida 
revista madr i l eña , en su agencia. Mura-
l l a 89, donde asimismo se facilitan nú-
meros de muestra. 
MAZZANTINI.—De una crónica de M 
Liberal copiamos estos dos pár ra fos : 
" Y o y todos conocemos un matador 
moderno, que en corazón no cede á na-
die, y que en inteligencia gana á mu-
Ohos; que me digan si D . Luis Mazzan-
t i n i no íúó, como sus padres, de lo m á s 
b u r g u é s del mundo, y si en lo que hace 
no tiene muchísimo m á s mér i to que to-
dos los toreros nacimiento; aquello» 
nacieron y se criaron entre los pitones 
y se educaron en los mataderos. 
Mazzantini nació en cuna decente; 
creció y se educó como t a n t í s i m a s emi-
nencias de todo género no lo e s t á n en 
nuestro país . Pero en vez de ser uno de 
tantos, quiso hacer for tura y ser una 
glor ia nacional. A h í lo tenéis ; él sabe 
lo que debe saber todo hombre bien na-
cido; ól habla su lengua natal como una 
persona bien educada, y el f rancés y el 
italiano como un artista; él vino, en fin, 
á decirnos: P a r a ser torero, no es nece-
sario ser un bárbaro; y lo ha probado 
en todos terrenos. H o y es una gloria na-
cional, como lo fué Gayarre; é s t e m u r i ó 
de Comendador do n ú m e r o de Carlos 
I I I , y hace pocos años los altos perso-
najes de la pol í t ica y los afortunados 
so contentaban con ser Caballeros. Jo-
vellanos no a lcanzó m á s alta dignidad 
en la Orden." 
A VUELA PLUMA.—En la imprenta, 
cnouadernac ión y rayado de libros pa-
r a el comercio de D . Bernardo Solana, 
Mercaderes 22, so han recibido'unos 
' r á s e o s do excelente goma, en pasta, 
que á su superioridad sobre el mucíla-
go r eúne la ventaja de ser m á s barata 
y más limpia- No dudamos que se ge 
neralice en todos los escritorios comer-
ciales y bufetes de abogado, apenas sea 
probada la referida pasta. 
—Se nos ruega recordemos á los so 
cios de " E l Pi lar ," que esta noche se 
Verificará eu aquellos salones el primer 
baile de disfrace" de la presente tempo-
rada.. Los bailadores se regodean por-
que hoy comienza el reinado de Mo-
mo. 
— L a "Sociedad de Asal tos" prepara 
uno p á r a él miércoles de la entrante se-
mana. Blanco de los disparos: G alia no 
26, morada de D . Rafael Audreu . 
CUENTO.— 
Tiene don Ruperto Aznar 
mal ca rác te r , gesto rudo, 
y es de lo m á s testarudo 
que se puede imaginar. 
Aque l lo que él dice es, 
baya r azón ó no la haya, 
poi que le da tres y raya 
al m á s terco a ragonés . 
J a m á s transige, n i cede, 
y en la m á s clara cues t ión 
á naí l ie da la razón 
ni la just ic ia concedeu 
Y aunque por grosero, injusto, 
tozudo y desvergonzado, 
ya en a lgún caso le han dado 
mSs de un terrible disgusto, 
nunca pudo, y á su edad, 
ya es incurable flaqueza, 
n i contener su rudeza, 
n i vencer su terquedad. 
Hoy, que iba como una flecha 
por la calle del Factor, 
t ropezó con un señor • 
que llevaba la derecha. 
Por ley de la cor tes ía 
á él le tocaba ceder 
l)cio, contrariarlo, al ver 
qué aquel señor p r e t e n d í a 
que abandonase él la acera 
para seguir su camino, 
perd ió la calma y el tino, 
le echó una mirada fiera, 
y le dijo:—Este es un caso 
en que no cedí j a m á s . . . . 
ó se vuelve usted a t r á s , 
ó me deja libre el paso. 
—Es que yo llevo razón, 
— Y o no entiendo de razones. 
—Tiene para estas cuestiones 
preceptos la educación. 
—Eso no es m á s que una frase, 
pero aunque razón tuviera 
yo no he do ceder la acera 
á Cualquier burro que pase. 
Y el otro á su frenesí 
r espondió , echándose á un lado, 
y con tono reposado: 
—¿Con que usted no?.. Pues yo sí. 
F . Pérez. 
TOREADORES FRANCESES EN LA 
HABANA.—El Sr. Fé l ix Robert^ el gran 
maestro de la tauromaquia francesa, 
escribe á una persona de Méjico, desde 
Marsella, comunicándole la idea que 
tiene de hacer p róx imamen te una ex-
c u r s i ó n á la Habana y Méjico y traba-
j a r en diferentes plazas de ambos paí-
ses. 
E l personal de la Cuadrilla francesa 
es el siguiente; Fé l ix Robert, primer 
toreador f rancés; Boniface, segundo je-
fe de cuadril la; Joan Marie, salhi lor 
sin r i va l ; J í a s s i e t , saltador á pie firme 
sin r i v a l y Bousseton, especial bande-
r i l le ro f rancés . 
Los toreadores franceses piensan t ra 
bajar en el ruedo de la calzada de la 
In fan ta y en los do Cienftiegos, Matan-
zas, Sagua y Remedios. 
E u esta capital se conocía el toreo 
mejicano y dentro de poco sucede rá lo 
mismo con el toreo f rancés . Por lo vis 
to, en todas partes tienen diferente sis-
tema para matar las pulgas y los to 
Y a puede cualquier toro en la dehesa 
—expresar sus antojos de esta suerte: 
—"Quiero hundirme en las sombras de 
la muer te ,—á la moda francesa." 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—Hoy, do-
mingo, á las 10 y 45 de la m a ñ a n a (vapor 
de las 10 y 20), sale de Regla el tren 
extraordinario que conduce á la Direc-
t iva y jugadores del "Habana Base 
Ba l l C lub" á la Quinta de Oña , para el 
"match" de champión que ha de cele 
brarse con el aguerrido "Matancista." 
A juzgar por la an imación que se nota 
entre los habanistas, muy concurrida 
lia de verse la ciudad de los dos ríos 
E l regreso s e r á á las siete en punto de 
la noche del mismo día . E l bo le t ín de 
ida y vuelta vale: en 1", $2 50; en 2% 
$2 00; y en 3tt $1 50 en oro. ÍTo se ven-
den boletines sencillos. 
HABILIDADES DE UN CESANTE.—Es 
curiosís imo lo que le aconteció á un 
pobre diablo que solicitaba un empleo 
del priiner ministro de Luis X I V . 
Recibido en audiencia, le p re sen tó la 
Instancia al cardenal. 
—Buena letra—le dijo és te .—¿Ha-
béis escrito el memorial vos mismo1? 
— S í —balbuceó el otro.—Y si 
S. E . me lo permite, se lo leeré puesto 
eu verso. 
Hízolo así , y como Mazarino mani-
festase su satisfacción con una son-
risa, 
-Ahora—pros igu ió el solicitante— 
voy con vuestra au tor izac ión á can tá -
roslo t amb ién . 
Y le en tonó . 
Y a era e x t r a ñ e z a lo que el purpura-
do sen t ía , cuando su interlocutor, sol-
tando el manteo y echando al aire las 
piernas, 
—Para terminar—dijo—lo ba i la ré . 
I nú t i l es consignar que el empleo le 
fué concedido. 
HUNYADI JAN0S. 
AGrTJA A P E R I T I V A H U N G A R A 
M A B C A D I A M A N T E . 
CERTIFICO haber in-escrito algunas veces 
el agua de Hunyad i Janos eu casos de 
trastornos gastr.o intestinales asociados á 
afeociones hepriticas Itocras y obtenido de 
ollas resultados favorables: como laxante su 
a c c i ó n , acnsaila p o r algnnos enfermos, no 
ha sido conRlaate . 
I>v. V. B . Valdés . 
C <tl K 1-B 
FOSFiSTJNA FAÜÉRES. Alimento deios Riñas. 
GUATEO PALABRAS ACERCA DE L A 
TRANSPIRACION.—Es una verdad, que 
todo ol mnudo sabo- quo durante el verano 
se transpira más ó 'U^nos , según los tem-
peramentos, poro en ñn, por regla general 
se transpira. 
Otra verdad igualmente sabida os que 
cuaudo se transpira, ó después de haber 
transpirado mucho, la última manifestación 
es la sed. La sed indica quo es necesario 
devolver al organismo el agua que ha per-
dido. Dos clases de líquidos se emplean con 
este objeto. 
Unas veces se hace uso de bebidas fer-
mentadas como el vino, la cerveza, etc . , 
acerca de cuyos inconvenientes no insisti-
reuios. Otras v ece s se hace uso de bebidas 
acuosas no fermentadas, monos perjudicia-
les, pero sin embargo peligrosas para el es-
tómago y los intestinos. 
Si queréis preparar una bebida no sola-
mente inofensiva, sino tónica además, pro-
curaos un frasco de alquitrán de Guyot y 
mezclad una cucharada, do las de cafó, de 
osue licor á un vaso do agua. Con un frasco 
podréis preparar próximamente 48 vasos 
semejantes. -
No se nos tachará do que aconsejamos 
gastos exagerados. Sobro todo exigid siem-
pre '̂las señas, 19, r u é Jacob. París." 
M i íle méi personal. 
Acabamos de recibir iin< colosal 
surtido de coronas y otros objetos fú-
nebres de todas eJases, precios j ta-
maños. 
Desde hoy nos proponemos Tender 
las corones fdnebres A L COSTO, pa-
ra que se acabe el choteo, y P E R -
DIENDO DINERO, si hay quien se 
moje. Tomen precios en otras casas 
y después vengan á L A FASHIONA-
B L E , 
119, OBISPO, 119. 
C 120 P 5-11 
E l mejor m í í p s t t v o es el 
I V M F A f A T I N i 
DE GANDUL. 
C76 alt V 3-«E 
Se necesitan cuantos se pre-
senten en los depósitos de car-
lión mineral de Casa Blanca. 
517 3(1-14 3a-14 
CRONICA R E L I O I 0 8 A . 
OÍA 15 DE KNERO. 
El Circular está, en Guadalupe. 
El Dulce Nombre (le Jesús, y Santos Pablo, primci 
ermitaíio, Macario y Máximo, confesores. 
La veneración que todos los fieles profesan á un 
nombre, que Besún el apóstol debe siempre ser pro-
nunciado con el más profundo respeto, pide como de 
justicia el culto do la lista de boy. 
¡Qué veneración tuvieron los santos al augusto 
nombre de Jesús? San Ignacio iníírtir decía de sí 
mismo, quo le lluvaba impresó en el alma. 
San Bernardo no acertaba á baldar de otra cosa en 
sus conversaciones, y era esta la materia más fre-
cuente de sus elogios. A San Ignacio fundador de la 
Compafiía, lo pareció uo podía dejar á sus hijos otro 
nombre quo les hiciese concebir más alta idea de la 
sublime perfección en que les ompefiaba su estado, y 
su sagrado ministerio, qna el de distinguirse con ol 
nombre de Compafiía de Jesús. 
¡Qué nombre más respetable á los ángeles, más for-
midable al infierno, más venerable á los hombres que 
el sagrado nombro de Jesús'í El es nombre augusto, 
dicen loa padres de la Iglesia, porque no hay cosa más 
gloriosa para Dios que ser Salvador de los hombros, 
y aún por eso compró este nombre á tanta costa, ha-
ciendo aún mucho más de lo que bastaba para mere-
cer esta gl tia. El es un nombre que inspira alegría y 
confianza; porque al mismo paso que es un soberano 
remedio para ¡odas las calamidades de esta vida, os 
tambi'n una hermosa prenda do la íelicidad hu-
mana. 
Día 10. 
San Fulgencio, obispo. Santa Estefanía, San Mar-
celo papa y mártir y los santos Berardo, Pedro ,A-
eursó, Adjutoy Otiion, de la orden de San Francisco, 
martirizuaos en Mar; ueco-i. 
BXEMTA8 t I. LUNES Y MARTES. 
Misa- Soleraneu.—Eu la Catedral la de 'fercií. á 
las ocho, y «n las dernáf iglesias las de costnrabre 
Corte de María.—Día 15. —Corresponde visitar á 
Nuestra Sefiora de la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral y el día 16 á Nuestra Señora del Carmen en 
Santa Teresa y en San Felipe. 
AVISO. JUBILEO CIECÜLAR. 
El Iltmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, por 
Decreto de 10 del corriente, se lia servido autoriaar 
el cambio del Jubileo Circular, señalando para la 
iglesia de Santa Clara el pióslmo luneai día 16, el que 
debía tener lugar en la panvquia de San Nicolás ese 
Habaua, 12 de cuero de 1803.—El Ca-mismo dia.-
pellán. 487 4-13 
IGLESIA DE SAN FELIPE WEEI. 
El domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
resiana Universal su fiesta mensual: la comunión Se-
rá á las siete y media y por la noche loa ejercicios 
con sermón. 447 3-13 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo se celebra la ^ran fiesta de la 
Santa Infancia y de la Ilustre Esclavitud de Nuest»a 
Sufiora de la ilorced. A las siete comunión general, 
siendo solemnizada con cánticos alusivos al acto. A 
las ocho misa solemne á toda orquesta; eetando el 
sermón á cargo de un hijo de San Vicente do Paul. 
Después de la misa, la acostumbrada procesión de los 
niños. Por la tarde, á las seis y media, los ejercicios 
de costumbre. 
Se suplica la asistencia á tan consoladora solemni-
lad 899 al-11 d4-13 
Parroquia de Jesús del Monte. 
El :om¡ngo 15 del presente tendrán efecto los cul 
tos mensuales & la Santísima Virgen del Carmen en 
esta parroquia. 
Se advierte á los cofrades y devotofl de en Santo Es-
capulario, que en concluyendo la misa se efectuará 
una Junta general para teator de asuntos referentes á 
dicha Cofradía. 
Habana, 12 de enero de 1893.—La Presidenta. 
441 . ^12 
PARROQUIA D E M0NSERRATÉ 
SANTA INFANCIA. 
El domingo 15 tendrá lugar á las ocho y media de 
la maÍKUia la fiesta al Niño Jesús, con sermón por el 
Sr. Pbro. Muutadas; estará patenle S. D. M. por ce 
lebrarse la festividad del domingo 39 de los Cofrades 
del Santísimo Sacramento. Lo que se avisa á los ni 
ños y Cofrades del Santísimo pafa su asistencia.—El 
Mayordomo, I>r. José iíosacío,—La Camarera, A. 
M. de 7, m 4-1? 
E l martes 17 del corriente, á 
las ocho de la mañana, en la 
iglesia de Belén, «e celebarán, 
sufragios por el eterno descan-
so del alma de la 
EXCMA. SHA. D* 
M ' k e f a M o n t a l r o y Cárdenas, 
Condtsa viada de San Fernaiido, 
en el primer anirersario de su 
fallecimiento. 
Sus hijos y nietos ruegan ú 
sus parientes y amigos se sir-
van acompañarlas en este acto. 
563 ld-15 la-lfi 
IELL J E * , J D . 
EL DOCTOR POR LA FACULTAD DE PARIS 
Don Antonio Junijüé y Blasco, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañana del din 
15 del corriente, sus familiares 
y amigos que suscriben, ruegan 
:Á sus amistades que se sirvan 
encomendar su sima & Dios y 
concurrir á la casa mortuoria, 
calle do la Zanja mí mero 71, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, donde se 
despide ol duelo: faror qu« agra-
deceriln. 
Habana, enero 14 de 189 3. 
Enrique, Bartolomé, Ricardo y Ramón 
Junquó y Blasco.—José Alegret y Junquó— 
José C. Felleyá y Pacaud—Valentín Ale-
gret y Junqué—Bartolomé Ortoll y Junquó 
—Victoriano Ayo y Returéta— Victoriano 
Ayo y Blasco—Dr. Juan Gómez déla Maza 
—Dr. Manuel Cañizares y Venegas—Dr. 
Gabriel Casuso y Roque.—Dr. Manuel La-




Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy sefior mío: Como el llcnovador de la Jieina 
me ha devuelto la salud perdida, suplico á V. publi-
que en su ilustrado periódico que, liallándomo pade-
ciendo una bronQuitis de las más pertinaces y moles-
tas y quo con nada cedía, so me curó radicalmente 
con el maravilloso lienovador de la lieifia. 
Desgraciadamente muchos se encontrarán en el 
caso que yo me vi, y estimo un bien humanitario la 
pública manifestación de la curación que tan pronto 
obtuve. 
De V. afmo. s. s. q. h- s. m. Safacl Blgau. 
Caimito 19 de enero de 1803. 
C 2244 ak 7-1 
MIE B'A I l lA T I 
c o M i s i o a r EJECUTIVA DE LA 
EXPOSICION-CERTAMEN. 
SECRETARIA. 
Esta Comisión hace público los siguienlos acuerdos 
ro'ativos al Certamen d« orfeones. 
19 Recordar que la obra designada para optar al 
premio ofrecido en el número 29 del Boletín Oficial 
de la Sociedad es el titulado E l Amanecer, del maes-
tro Eslava. 
29 Quu ee ha lofialado un nuevo premio para la 
masa coral que mejor ejecute «na obra de libre elec-
ción, 
39 Que en brevo se fijará el día y el teatro en que 
habrá de celebrarse el Certám«n de orfeones y la fe-
cha en que deben qnedar inscriptos los que concurran 
ol Cerlámcn á opiar por cualquiera dalos dos pre-
mios ó por ambos; siendo el propósito do la Comisión 
que el Certámen so celebre en uno do los primeros 
días del mes de Febrero. 
Habana, 13 de Enero de 1893.—El Secretarlo, D. 
Vieites. C 133 2-17 
Llegaron IOH cuadernos de Ggurines Me-
tropolitan con noventa y tres hojas, última 
edición para el 93.—Unico depósito do la 
cola mágica inglesa para pegar cristales, 
loza, mármol y madera, la mejor que se co-
noce, del fabricante PE.RK1NS. 
Venta al por mayor y menor. 
485 3-13 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á 10 , l á 4 y 8 á 9 . 
O - R E I L I / Y - I O S . 
25-4 E 
Teniendo esta respetable casa brillantes y joyería 
fina de operaciones vencidas por valor de $100,000, 
se realizan por la mitad de su valor. 
Se presta dinero sobre alhajas al 2 p g mensual en 
sumas crecidas y en pequeTlas más barato que nadie. 
NEPTUNO 39 y 4 1 . 
L a A n t i g u a ü m é r i o a . 
de Andró.; líarallobro y Cí, S. en C. Telefono 1,452 
323 8-10 
—.—o-
Sociedad de líeneficencia 
DE 
Naturales de G-alicia. 
Seosretaxía. 
Las do» juntas generales ordinarias que prescribe 
el Reglameoto de esta Sociedad, tendrán efecto este 
alio, los domingos 15 y '¿2 del corriente, á las 12 del 
dia, en los salones de la Cámara de Comercio, Monte 
número 3. 
Tiene por objeto la primera la presentación de la 
Memoria anual por la Directiva que cesa; y la elec-
ción de la nueva Junta Directiva para el año de 1893. 
Esta Jxxuta Directiva, conforme á lo acordado por la 
junta general de 24 de Enero del año último, se com-
pondrá de 
Un Director.—Un Sub-Director.—Un Tesorero.— 
Un Secretario-Contador.—Treinta Consiliarios y 
seis Suplentes. 
En la misma jiuita so elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ha de glosar las cuentas de la Di-
rectiva sa'iente. 
En la secunda Junta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de sn informe. 
Lo que se hace público por esto medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 26 del Regla-
mento. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 2254 13-1 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECCION D E E E C E E O Y ADOENO 
SECRETARIA 
Según acuerdo de esta Sección, sancionado por la 
Junta Directiva, el día 15 del presonte mes se efec-
tuará una gran función para los socios. 
Se pondrá en escena en el eran teatro de Tacón, 
por la compañía italiana del Sr. Sieni, la ópera en 
cuatro actos titulada "Los Hugonotes", del maestro 
Meyerbeer. 
Serán reservadas para las señoras las 9 primeras 
filas de los dos cuerpos centrales de la sala. 
Los niños menores de 8 años no tendrán derecho á 
ocupar lunetas. 
Para tener derecho á la entrada será indispensable 
la presentación del recibo del mes de la fecha. 
fios palcos seráu sorteados en la Secretaría el sá-
bado 14, á ¡as odio de la noebe. 
Las puertas se abrirán á las 7 y la función empe-
zará álas 8. 
Habana, 11 do enero de 1898.—El Secretario. E n -
rique M. Bandujo. 397 t. 3-11—m. 4-12 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente de esta áección se ha^ 
ce público para conocimiento de los Sres. Asociados, 
que desde este dia han quedado reanudadas las clases 
de Bandurrii, Guitarra, Solfeo y Piano que en esto 
Centro se hallan :í cargo do esta Sección. 
Los Sres. Asociados que se hallen matriculados 
pueden asistir á las clases previa la presentación de 
las matrículas y los que aun no la huuieran obtenido 
pueden sacarla en esta Secretaría todos los días de 7 
á 9 de la noche. 
Las señoritas que deseen cursar cualquiera de estas 
asignaturas, deberán ser presentadas por un señor a-
sociado y acompañadas de su sefior padre, tutor ó 
persona que la represente. 
Habana. 9 de enero de 1893.—El Sepretario. G. 
Áaüero, 38!* l a - l l 6(J-Í8 
39-18 D 
Sociedad de Socorros Mutuos 
SBCRETAHÍA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 86 
del Reglamento y de orden del Sr. Presidente, cito & 
los señores socios para la junta general ordinaria quo 
ha de voriftearse á las 12 del día 15 del actual en la 
callo de Gervasio número 75. 
Recomendando el Sr. Presidente & los asociados 
la asistencia á cstajunta. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Secretario, 
Claudio Hernándee. 505 2d-14 la-14 
Sorteo n. 1425 
Vendido parte del billete por 
B O H E H "ST G L & n Ñ A 
Obispo, plaza del Monserrate. 
479 5a-l l 5d-12 
AGO LA DE EM CÜJ. 
Fábrica: MANRIQUE ¿26. 
P E P O 
MUCHAS l̂ORAS 
Fábrica: LÜYANO 
ESQUINA DE CUBA. 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
dé la PEPSINA, reúne la? propioda-
deti nutritivas de la GLICERIN*, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros, 
A sus propiedades médicas que le 
baooa necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlNOS, 
CoiivalescencUv de las wifermedudQe agidas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
D R O m i A fiel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 58, HABANA 
y en todaa las droguerías y farmacias. 
C 35 1-E 
i 
de las quo bailan en esto Salón, están tefiidas con el 
d o l Dr. Gtonzátez^ 
que es el mejor tinte conocido basta ol día para de-
volver al cabello, suavemente, el color negro natural 
de la primera edad. 
Se proparay vende en la botica de 
SAN JOSE, del Dr. González, 
calle de Aguiar rníni. 100. Haímua. 
C 21G0 alt 13-18D 
F B O F B S I O I * B S 
irijéücaíel Dr. Montes. 
Este medicamouto, po solo cura lop horjies en cual-
quier sitio que ge presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para bacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hcimo-
sura. L \ LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo uu agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París. Puerto-Rico y esta 
lalf, para curar los malos de la piel. 
Pídase eu todas las Droguerías y Boticas. 
C m 0-15 
DR. M. G. LARRAÑAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediiuito la acción de los diversos a-
gentes anestésicos. Orificaciones, empastaduras y 
dientes artificiales por lo - procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de8 á-l Obr^pía 56, entro 
Compostela y Agnacite. 521 4-14 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O . 
Morcadoros n. 16. De 12 á 4. 
871 7-11 
Guadalupe (J . de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á í. Consulado 76. Correo: 
parlado 600. 341 15-11 E 
c , M. m m m 
de las facultades de Paris y New York 
Afecciones laringo-nasales y Clínica Módica, ex-
clusivamente. 
Cuba número 52. Consultas de 1 á 5. 
C 87 27-8E 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 3 tarde. Teléfono 737. 
Sebia :W. de 7 á 10 mafiana. C 88 1 E 
D R . G U S T A V O L O F E ^ , 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de 1/a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 45 -1 E 
DR. G. A. BETANCOURT CIRUJANO DEN-tista de la Facultad de Pensylvania ó incorpora-
do á la Real Universidad de la Habana, Amargura 
27, esquina á Habana (antes Aguacate 108.) lloras 
de consulta, de 8 de l i mafiana I 5 de la tardo. 
75 13-4E 
Debemos dar al público el alerta no tan solo 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott. Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
El público incauto, atraido por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral? porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. R F. en el 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, NEW YORK. 
B E L T I E Co. 
ESTADOS-tmiDQS. 
D I A M O N D . 
Fabricantes do correajes y otros objetos do cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
00-16 
ESTABLECIDA EN 1879 
(Sucesores de F e r n á n d e z y N a r v á e s ) 
Importadores de Peletería y Talaliaríería, Biela %, é Inquisidor S. 
Ensanchados raiestroa almacenes eoa puerta de entrada por la calle dei I n -
qulsidor, número 8, nos permite mostrar nuestros mnestrarios y existencias 
coa mayor como'.liiiad para imestt os clientes. Por ellas se puede apreciar todo 
el buen gusto desarrollada por miostro fabricante especial j ) . JOSii HUBEÍIT, 
do Palma de Mallorca, que nos manda constantemente las últimas novedades en 
calzado para señoras, caballeros y niños. 
También somos UNICOS receptores en esta Isla del calzado gallego de la 
fábrica GARCIA ARELLANO, do la Coruña, premiada con medalla de primera 
clase en el gran Certamen de Lugo y que reúne eondHones especíales de como 
Pídase en todas las peleterías acreditadas. 
tí 
Habiendo llegado a nuestra noticia, que se trata de imitar naostro acreditado reloj PERAL PATENT, ae caya marca fuimoa 
iutroduotores hace cuatro años y somos hoy útiicoá propietarios, llamamos la atención do nuestros amigos y del público en general, 
para que no se dejen sorprondor, aceptando en voz del nuestro, un reloj muy inferior. 
Rogamos á loa consumidores, no confundan nuestro reloj con los quo sólo en la forma de la caja so le parecen, advirtióndoles que 
el nuestro ae diatiogue por la inscripción PERAL PATENT que lleva en la esfera y un sollo con igual inscripción grabado al reverso. 
NOTA IMPORTANTE.—Conviene muy mucho á los señores relojeros saber que los muelles de los ROSKOPP sirven á nuestros 
RELOJES PER AL, prueba de que estos son una imitación perfecta do aquellos, no sucediendo así con otros relojes que so dicen imita-
ción á ROSKOPF, e imitación al nuestro, pues en caso de rompérseles el muelle, no pueden sor reemplazados con el ROSKOPF ni con 
ol BACHSCHMID. 
P í d a n s e en todas las He lo jer ías y J o y e r í a s de l a I s l a . 
rNo confundirlos con sus Imitacioneel Unicoa importadores: MARTINEZ Y GUTIERREZ, MURALLA NGMERO 27, ALTOS, 
APARTADO 248.—HABANA. 
SE C O M P R A ORO "ST P L A T A P A Q A N D O A L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
C 2187 alt 15-21 Db 
D E LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPORTADORES. 
Casa fundada en el año 1866. 
l a decidida preferencia qne gozan los 
productos de nuestra fábrica en todos los 
inerc&dos de este Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA GASA: 
VERHOUTH T TORINO MAECHI01TATT0. 
c o d H ' J L O i s s e . 
7 
EUFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
R D E A H E ^ i i L H I A H U B H A. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numevosoa y distiiiKiiiilos módicos de esta capital empican esta preparación con <5xito en el tráta-
tamioiito de los G A T A I i B O S D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F I t I T I C O S , la E E M A -
T U K I A á doiTames de «angro por la uretra. Su uso facilita la expulsión j el pasaje íí los rifioues de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Eetención íle oi'ina y la InJJamacxón de la vejiga y su uso es 
bencticioso en ciertos cacos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
HRS de la Isla. 
C 2217 alt 13-3 E 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Enpeeialisla en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudee, 'Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oftalmías nerviosas. 
D E L PEOIIO: Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flalosidudcs, Dis-
pepsia. Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A V E J I G A : lietcneión de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas, 
JJOS ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permntorrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis, f rió y calor excesivos. 
N E R VIOSAS G E N E R A L E S : Atasia locomo-
triz. Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, Epi -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerciosoo. 
Tedas se cu ran , y l a r e t e n c i ó n d© 
or ina , s iempre , s i n sondara l enfer-
m o y s i n operar le . 
Teniente lley 74, «le 8 á 10 y de 1 á 3. 
352 alt 13-8 
D H . M O K T T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllíticas. 
Consultas do 1 & 4, O'lleillySO A, altos. 
C SI 26-4 E 
JUANA M. LAUDIQUE. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Empedrado 42, Oficinas de El Iris. 
377 8-8 
EFERVESCENTE, ANT1BILÍ0SA Y PURGANTE. 
L A QUE OBTU VO MEJOK PREMIO EN L A EXPOSICION B E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
Be éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PEÜBIBA B E L A P E T I T O , A C E B I A S , BEBÍLÍBAB, NERVIO-
SA, BIGESTIONES BÍFICILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta nreparacidn la importante yentaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada ft'asco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Bepósito general: Brognería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C ft7 »H 8-8 E 
DR. JOVER 
Director del Manicomio de la Quinta del Rey, Ca-
tedrático de enfermedades do niños. 
Se ofrece en su casa. Obispo 75, Electro-Balnea-
rio, gran establecimiento do duchas y do <oda clase 
de baDos. Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
C 2157 27-10 D 
Br. José María de Jauregutaar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
lencillo sin extracción del líquido.—Especial!''- rl un 
¡Jehres paládiciR. Obrapia 48. C 8B 1-E 
euacate 130 
PASTILLAS COMPRIMIDAS DE MTIP1M 
P E I L D O C T O R J O I I 1 V 8 0 N . 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación do j 
JAÍIÜECAS, DOLORES EN GENERAL, IJOl.ORES REUMATICOS, DOLORES BE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE i l I J ADA. 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo ol sabor. No 
tienen cubierta quo dificulto su absorción. Un fraseo con 20 pastillas ocupa 
monos lugar eu los bolsillos que un reloj. 
De veuta en la Droguería del Dr. Johnsoa, Obispo ñ3, y en todas las boticas. 
O 82 1-E 
í}aiianol34:, altos, esquina áBragones 
Especialista en enfermedadee veuóreo-Blliliticna 7 
ftfeccioneB do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TRLEFONO N. 1.818. 
C 37 1-E 
didaíl y huon ffusto 
ÜKICÁMESTE. 
ItfAEVAEZ, AL7AREZ Y COMPAÑIA. 
C C8 
EICLA 3, E INQUISIDOR 3.-
alt 
-HA BAJÍA. 
C 121 10-18E 
-Al por mayor, 
Habiendo tenido hace muchos años unas quebraduras quo me hacían aLfrir mucho y habiendo acudido 
en busca de un buen aparato A maltitud de aparatistas, fui aconsejadlo por ftiganos médicos y varios indivi-
duos curados por el Dr. Gálvoz GniUem, quien enseguida me colocó uu aparato quo me hizo llevar una vida 
traiiquila y hiu peligro y de poco tiompo mo curó radioalm.mto ambas hernias. Tongo setenta años, llevo dos 
años de curado, y hago estas advertencias para que todo ol mundo sepa quo poco importa la edad, y quo es una 
cosí estable la curación do las hernias ouaudo son estas tratadas por un especialista módico, como lo es el Sr 
Dr. Gálvoz Guillom. Quien desee más informes acuda á la calle de Tontón te-R^y número 39, Administra-
ción de EL PAIS.—Habana, enero 1Ü da 1893.—-Stom) Porlier. 
C B7 5-12E 
L a IBBB^Í^ 
Do antipirina pura sin mezcla de ninguna sustancia que pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, fáciles do tragar, etc., etc. producen efectos rápidos y los 
más admirables resultados cuando se trata de combatir el elemento DOLOR. Precio del 
frasco 65 centavos. 
A. (JÁ8TELLS Y CP., Empedrado 24, 26 y 28. 
C 70 alt 10-6 E 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA. MERCADERES N. 12, 
TIENEN EN EXISTENCIA: Máquinas de vapor de todos 
tamaño's. Bombas de vapor. Carritos para azúcar. Válvu-
las para idem. Trituradores. Volteadores. Tornos. Cepillos. 
Taladros. Tarrajeros. Recortadores. Calderas verticales y 
otros efejtos para irigenios y talleres de mapinaria. 
C O N V E X A S "ST P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y I O S . 
O K O G O X j . i L a r E S 
RAFAEL CHAOUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIKUGIA DENTAL. 
Jol Colegio de Pensylvania, é incorporado á la üu i -
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
9.0 número 79 A. C 2238 26-1 E 
DE. JACOBSEN. 
Consaltas diarias do 11 á 1, 
Para enfermedades d e l c o r a z ó n y 
los p u l m o n e s , los martos, jueyes y sá-
bados. 
BERNAZA 29. TELEFONO 703. 
14660 26-22 D 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
O I K O J A N O - D E N T I S T A 
lo la Facultad de Pensylvania y do la Habana. A-
C 66 26-6 E 
m m m . 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DE A L 6 U -nas lecciones.— Una profesora inglesa enseña 
idiomas, música, la instrucción general, dibujo y bor-
dados, loa discípulo? adelantan inucbo por su siste-
ma. Buenas referencias. Dejar las seüas en el Alma-
cén do pianos de T. J. Curtís, Amistad 90. 
554 4-15 
\MIS€IOS DB LOS ESTADOS-UMBO?». 
Ilesa :t*¿tU? T ~ TTT C llillllM 
' A C T I V A S ' 
9 Snl«*. 
P I L B O U A S 
B R 1 S T 0 L 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Preiaiailoa con Medalla de Oro on varias Exposiciones Universales y Nacionales 
. U n i r o s impor t ado re s : Sres. C O C A , A R M E N C O L 7 C O M P . 
SE HALLA DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
So recomienda á los éonsuraldores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las njejoren seguridades al público á continuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta Ciudad, deaignados para su examen, previo análisis químico. 
D i o t a m e n de l Sr. D r . M u ñ o z B u s t a m a n t e . 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marea EL FENIX COKUÑES, por sus con-
diciones constitu3To un alimento axcelente para las mujeres dodicaxias á la lactancia y para los quo necesiten 
una buena alimentación,4' 
D i c t a m e n de l Sr. D r . R o m e r o L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX COEUÑES, tengo el gusto de manifestar íl ustedes 
que es uno dfl los productos mejor c^mfeocionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales (jue 
lo componen y es trn alimento ae fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. C 05 6-E 
VEGETALES 
^ZUC^RAD^S 
S E G U R A S " 
Do todos los reconstituyontoa conocidos liasta el dia, ninguno tiono indicación 
más preciosa en la ANEMIA, CLOROSIS, INAPETENCIA y on todos los esta-
dos en quo se necesiten roótorurar las ñiovjpas. 
Su éxito es seguro en la ESCROFULA, LINFATISMO, RAQUITISMO y en 
todas las manifestaciones dependientes del Sistema ganglionar, transformando los 
niños endebles en niños sanos y robustos. 
El uso de este VINO presta ventajas verdaderamente notables en la TISIS 
en primer periodo y en todas las manifostaciones de la DIATESIS reumatismal y 
sifilítica, haciendo desaparecer por éompleto los dolores que estas enfermedades 
producen. 
Empléese con toda confianza en la convalecencia de las liebres tíficas y palü-
dicas, pues no solamente hace que los enfermos se reconstituyan rápidamente, 
sino que también hace desaparecer los infartos ya del hígado ya del bazo, que 
quedan siempre después de estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en las que padecen menstruaciones difíciles, 
flores blancas, á las primeras las f.¡realuro y obtieno un niño vigoroso y sano, en 
las segundas regulariza por completo < 1 período. 
La indicación que do este preparado'haéen módicos distinguidos, os su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja de tener un sab'»r exquisito y ser perfectamente 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sres. Sarrá, Lobó y Torralbas; Botica Francesa de Eduardo 
Palú, San Rafael 62, esquina á Campanario. 
De venta en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 92(<> nlt 8-1 D 
MARAVILLA CURATIVA 
Eira CKLEBKK 
Dr. Huinphreys de Nueva YorK 
La verdadera maravilla do siglo. 
Liti. Maravilla Cnraftva os el pronto reme-
dio para las lustlmadiinw, chiciionoa, concusiones, 
esfuerzos violentos, horklas ó laoetado&M. Apla-
ca oí d&lor, MMafia !.i sangre, aleja la liulamaelou, 
reduce la lilnehazou, y cura la herida como por 
encanto. 
Lia M a r a v i l l a Curativa curar&pldamente 
las oiieniaduriit;, CKCiddu lnras y quemazón de sol, 
picadas de mosquitos, y du Insectos. Itti M a r ü v i l l a Curativa es inapreciable 
para las hninorrá^los, do las narices, cuelas, pul-
mones, estómago, esputos do sangre, y almorrauas 
Eimples y sangrauteE. 
] j a Maravilla Curativa, dá Inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor do oídos, cara, 
hlnchuzou do la cara, y neuralgia. 
L a Moravilla Carntiva es el pronto y 
valioso recurso para lo.s dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura do la» coyunturas y {(lernas. 
L a Maravilla Curativa co ol gran remedio 
parn la esquinencia, y mal do garganta, siempre 
segura, siempre eücaz. 
Ija Maravilla Cnrativa es de mncho valor 
como inyecelou para el Catr.no, Leucorrea, y 
deir.ta ciulsloncá mucosas dolillitautes. 
l , a Maravilia Cura:iva cura Uleoras, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
L a Maravilla Curativa es la cura mas 
prontor de la Dlarréa y de la Diarrea crónica. 
I.a Maravilla Curativa es excelente en los 
cstaldoB, para heridas, rezaduras, coutuulone», la-
ceraciones, etc. 
Espccialidaáes del Dr. Eumphreys 




E l Manual del Dr. Humpbreys 144 paginas sobra las inf ennidades y modo de curarlas ae da gratis, 
pídese n su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO„ 
cor. Williai» Jolm St!»., JÍEW 
UNA ANTiaiTA PROFESORA EN EL MA-gisterio, se olVuce para dav claHoŝ de iustrucción, 
labores, tliliujo, imitnra y otros objetos de arte, íl do-
micilio. Sfideha La líorla, Muralla 11. 
491 6-U 
PROFESORA—UNA SEÑORA INGEESADE-_ sea colocarse como institutriz para educar algunos 
niños, tauto en castellano como en su idioma: enseña 
también el piano: tiene buenas recomendaciones. 
Trocadoro 83, altos. En la misma casa hay una pro-
fesora de idiomas 6 institutriz con buenas referencias. 
405 8-12 
PROFESOR DE IDIOMA INGLES. 
Empedrado 42, altos. 
412 4 12 
Monsiour Alfred Eoissié, m 
i ' i v.i rda á las personas <iuo le solicitan como JfK 
itrnfCBor qno es indispensable inscribirse con ffij 
ruottes do anticipación, Oaliano 130, para ser a- 'Mr 
tenido ix rsonalmonto por él. 413 4̂ -12 
Ntm. Sra. de Lourdes 
COLEGIO DE NIÑAS 
178—HABANA—178 
Esto anlipuo centro de enseñanza so ofrece do nue-
vo d los padres de familia, bi indíindolos el mismo ce-
lo para sus educandas que en años anteriores. 
NOTA.—So facilitan prospectos. 
233 8-7 
LIBROS É Í I P 1 
L E Y " E L E C T O R A L . 
PARA DIPUTADOS A C011TES, 
A 50 CENTAVOS. 
Riela Cl, librería MINERVA. 539 2a-U 2d-15 
LIBROS DE CARlilCAUURU DKCLAIÍA-dos útiles para texto por el Gobierno General; los 
verbos castellanos 50 centavos, los verbos franceses 
75 centavos, gramática iiiglesa 1 peso. Pronunciación 
inglesa 50 centavos, vocabulario en tres idiomas 15 c. 
Do venta Lamparilla 21 y en las librerías. 
530 4-14 
filMtüieilfi i c i i s m i s 
conteniendo obras musicales, propios para regalos, 
se acaban de recibir y so venden á precios excepcio-
nales, cu el almacén do música 
Antigua (k Eddman y Comp. 
Obrapía 21 y 23, entre Giiha y 8. Ignacio. 
También se venden los niiigníllcos PIA KOS D E 
C U A S S A I G N E FBÉBES, con graduador de pul-
eación y sardina antomálicu, 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 




Surtido constante y variadísimo. 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, eae es el secreto de 





A Í ALIAN O 129.—MODISTA DE SOiMIUiEUOS 
x^Ty capotas. Se adornan y se reforman por usados 
<l ic estén, dejándolos como nuevos. Kspceialidad en 
cá]U>ttt8 de .señoras á precios médicos. Oaliiuio 129.— 
En la miema so alquilan liabitucionts ii liombres so-
los. 473 4-13 
Carlota Echevarría de Flores. 
Modista y sin rival cortadora. , 
Participa á sus amigas en particular y á las senoras 
en general Imber pasado su domicilio á la callo del 
Rayo n. 57, donde signo ejerciendo su arte con mu-
cbo gusto, rigorosa perfección, sobro todo con equi-
dad: corta y entalla por 50 cts. plata y pasa á domici-
lio sin alterar precio. 444 4-13 
Trabajos do a l b a ñ i l s r í a . 
So ofroco ú los Sros. propietarios do casas para todos 
los que so les conlion, ya soan noqucfios como repara-
ciones en general: órdenes á Trocadero 81.—S. Ale-
m.uiy. 483 4 13 
M o d i s t a 
Mmo. Mina Bertuclii participa á sus cliontos babor 
trasladado su dotnieilio do Neplunon. M il Amistad 
130, altos, doude les olrcco sus servicios. 
480 4-13 
AGUACATE MJMERO 55, IfiNTRB T E N I E N -te-liey y Muralla se sirven cantinas á domicilio íl 
$8-50 oro por persona, con muy buena comida y &-
bundonte. prueba V. y verA. 
•172 4-13 
C O S T T O A S . 
So ejecutan COTÍ toda poifcoeióu, por llgnríu ó » ea-
pricho y ¡1 precios módicos: en la misma se hacen car-
go del cuidado de uinos ptqueAos. Cuarteles 44. 
29* (!-10 
•j*yiODl!STA. SE CONFECCIONAN TRAJES 
JjJLile vinje, boda, baile y teatro, también se Imceu 
íí capricho y por (iguvín y leda clase do abrigos, ele-
gantísimos y toda elaso de ropa do niños, se adornan 
tombreros y so oorta y entalla por 50 centavos. O'-
Reillv í>8, entro Villegas y Hernaza. 
91 13-i 
" L A C A i U E L ! A " H 0 L N . G^. 
CFEAUIALLEB OK AÍODAS V COUSETEUIA. 
CINTURA REGENTE. 
So confcecloiiíin trajes eloga)Itfs1ni.OÍ á la mayor 
brevedad para vfsjes y hitos en 24 lloras; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos ú osia 
casa, so le facilitan cimillos datos (foseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay adotnáfl ro]>a 
blanca lina para señoras; un surtido completo en car-
nastil'a y preciosos soml)!,en)S. 11) 15-3E 
. m m k MBEIOA m m i i 
DJE íilíAOUEilOS 
K K T K E €IJBA Y AGUÍ AK. 
f) 2248 E 
SOMCIfii 
TVESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIN-
.JL^^iibir de itó ¡¿ños de edad, acliinatnd i c-i el pai« 
«•on buena y abunduple loclio para criar rt leche en-
tera: tiene 40 dias de pturida y es sana y r«1ius a, te-
niendo quien la garantice: íuipundríln Sun Isidro (i? 
frente á la Intcndt neia MUiiar. 
579 4-15 
TTW E SEA" JBÑ C ONTlí AK COLOC A i O A UNA 
JL/señnra do rnodlana edad para matiojadnra, 
posee Inglés, flaneé.-) y alemán, rof«roncias iuincj ra-
bies. Teniente Boy SfyC&qitlna li llübana. 
577 4 15 
T T N A JOVEN PENINSULAR ÜlSBA COLO-
\ j carne du oríadá de mano ó manejadora, sabo 
cuin])lir con su obligación; Cárdenas 28. en la misma 
so tratml de su ^jnste, tiene nerdoüas que a.'spondan 
por su eondttota. 578 4-15 
T T N A JO VEN ÍW'l¥1SDLnvrr)EHE A COLO-
(tj earsc de feriada de man > ó manejadora, sabo 
cumplir su obligHción y tiene personas que la reco-
mienden: Dragones n. 1, hotel Afii'ora. darán razón. 
508 4-15 
TVESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JL/ue:di)l&üa'dé roano ó manejadora, sabe cumplir 
con ÜU obligaeión, Ijcnc (iuien responda por ella: im-
pondrán A mî t d 130, portería. Sti'.l 4-15 
T T N A aüKOUA DKSiíA COLOCARSE PARA 
acomp liar á otra señora; es do median-, edad, 
no pido sueldo sino ropa limpia y comida. Olicios 5(1, 
entresuelos, informaran. roí 4-15 
Grciar-dora de color. 
Se solicita un» buena á loche entera, do color que 
tenga do dos meses en adelanto de parida, en San 
Miguel 58, fábrica de tatóos. 557 4-15 
A las boticas. 
Un farmacéutico desea rogeiilear \m\ bidiea en cl 
campo: informaráii calle de Bull Nicolás n. 44. 
553 n-15 
UNA COCINKÜA l'ICNINSULAK, Dlí ME-diana ed./l, desea eoloeurse en una capa decente 
Silbe .vi oíii io y 110 tiene iiiconvciiu ute en Ir al •Veda-
do ú otra parte de las cercanías: paia tratar en lu Cft-
«a calle de la Estrella n. 1M 542 4-15 
T T N A SEÑORA PENINSULAR SOLICITA U -
\ J na casa deecnte parailescmpeñur el gobierno lie la 
casa, íitend.'r á una ü.'Tiora -ola ó cuidar unos huérfa-
nos, Sabo hacer varia» enríosioados. Si 110 son per-
sonas do moralidad qjie un se pio¿oine.ii en Tejadillo 
'.10 iloufie iuforuiárdn. Etf fa misma so hacen cargo 
do toda elaHO <le tralnyos ' e. fantMsia 3 sudan clases 




a enaila do maon ipie-eu Uj) b 
1 iigi) quien lu reuoiuiendto ha d 
, se prclicro de color. Mamiquo 1 
333 B Q t é t G T T A 




ct y una cocinera. Noptuno 
555 4-15. 
SE S O L I C I T A 
Un cocinero asiático que sea formal aseado y con 
buenas referencias, para casa particular. Informarán 
Riela 9 altos 500 4-15 
D E S E A N C O L O C A E S E . 
Dos jóvenes pcnliiBiilaré/imá de criada de monos y 
otra do mauejadoni, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda do sus conductas San Láza-
ro número 209 559 4-15 
A P R E N D I C E S D E S A S T R E . 
Se solícita uno adchintado ó medio operario los dos 
can sueldo. Amistad 2i* 563 4-15 
C O S T I T E E r í A S 
Máquinas do coser, nuevas con todas so» piezas se 
venden ápagar UN P<BSO cada semana. Se compo-
ne» toda clase de máquina, de coser. lt)t! Qftliano 100. 
565 4-15 
S E S O L . I C I T A 
un criado do mano para un matrimonio solo, sueldo 
arreglado al trabajo: se BZ'Jen rocomemh'.cloiies; 
Campanario 71. 571 4-1:1 
DESEA COLOPAKSE UNA SEÑOJIA P E -ninsular de criandera do un mes de parida á lo-
che entera, la que tiene abuiidanlc, es joven y muy 
cariñosa con loa niños y tiene personas qao respondan 
por su conducta: en la Ptaza del Polvorín darán ra -
zón, altos cuarto n. 12, si puude verá todas horas. 
537 4-15 
U N B'CJEN B A R B E R O 
80 Solicita, que sea joven y quiera ir á Yucatán: Obis-
po Srí, de 10 á l l del dia, informan ios Sref*. Fái'fus y 
Hivoi 538 2a-] 4 2d-16 " 
TTvKSEA COLOCARSE UN BUEN OIMADO 
JJ_Xi¡c mano páninsúlav; activo é inteligente y anos-
t-.iiubrado á esto servicio, en casa particular ó de 00-
mercio: tiene muy II'K OOS infornii s de. su conducta, 
¿éfiiaza 23, en U m;*ro:i Jcsea colooarse un parlero. 
H 
S E S O L I C I T A 
en la calle de San José número 2 (A) entresuelos (D) 
una manejadora para un« niña de tres años, que posea 
inglés é francés, peíi riendo á la que posea arabos idio-
mas. 498 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajovon peninsular para manejadora: informarán 
Agular56. 493 4-14 
13 A RA EL VEDADO SE SOLICITA UNA buc-. na criada de mano y que sepa coser, con buceas 
referencias: calle 9;.1, número 50, esquina á la de Pa-
ños informarán. 491 4-14 
P E S A D O R D E C A N A 
Desea colocarse un buen pesador do caña. Monte 
número 149 impondrán. 497 4-14 
Dependiente de f a rmac ia 
Para cl campo so solicita uno inteligente y con 
buenas recomondacionos. Informarán farmacia La 
Especial Monto 18. 531 4-14 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para repartir eosburiiH. San Kafael 19. 
515 4-14 
DESEA COLOCARSE UN PORTEUO PE ninsular de 34 ufios de edad, tiene quien respon 
da do su buena conducta: informarán calle de la Ha-
bana número 180 á todas horas. 
509 4-14 
UNAJJOVENISLEÑA SOLICITA COLOCAR-so do criada do mano ó manejadora, siendo de 
toda formalidad: Informarán Olicios 78, entrada por 
Luz ó por la sombrerería. 500 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN l 'ENIN sular recién llegada, sana y robusta, con buena y 
abundanto leche, pam criar á leche entera, teniendo 
personas quo la recomienden: impondráu calle del 
Sol n. 26. 623 t-14 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, de regular 
edad; con referencias: sueldo tres doblones oro y ropa 
limpia. Refugio 8. 5¿2 4-14 
N E P T X J N O 9, A L T O S . 
So solicita una criada de mano para uua señora so-
la. 518 4-14 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA ENCON 
KJ trar una casa decente para el servicio do mano: 
tiene personas que garantieen sn buena conducta: es 
lino en sn trato y sabo cumplir con su obligación: 
también se coloca para un Hotel do camarero: en la 
misma se vendo un piano baratísimo. Aguila 114 iu 
formarán. 519 4-14 
ÜN ASIATICO JOVEN Y MUY ASEADO desoa oolocarse do cocinero en casa particular 6 
estaldeeimionlo: impondrán calle do San Nicolás nú-
moro 103. 455 4-13 
I m p o r t a n t e . 
Tenemos carpinteros con sus cajas do herramien-
tas, maquinistas, paileros y cuantos empleados pue-
da desear un ingenio. Aguacate 58, Agencia, Telefo-
no 590. J. Martínez. 476 4-13 
UMA SEÑORA PRANCESA SE OFRECE para dar clases de su idioma y español á algunas 
ninas, sabe bordar y enseña dores do todas clases y 
crochet, bien sea para la Habana ó para el campo": 
impondrán O'Reilly número 98. Sabe eoser. 
468 4-13 
LEAN HASTA EL FINAL —Solicitamos con buenos sueldos, cocineros, criados do mano, ma-
nejadoras y criadas á $15 oro, y tenemos crianderas. 
poneruB. porteros, camareros y muchachos recién lle-
gados. Aguacate 58, entro Obispo y O'Reilly. Telé-
fono 590. J. Martínez. 478 4-13 
ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA. Una señora fnmeesa so ofrece para ensoñar su 
idioma en poco tiempo á algunos niños: sabe coser 
como repaso de ropas. Impondrán Ancha del Norte 
núm. 77. 467 4 ]3 
AVISO 1MPORTANTE.-JESUS MARIA NU-mero 4.—Teniendo $()3,000 oro para emplearlos 
en buenas casas quo sus precioe sean do $3,000 á 
$8,000: so prefieren de Galiano á Mercaderes. Recibo 
de las tres á sois de la noche.—José Ramos. 
475 4-13 
j i ^ N EL VEDADO, CALLE 9'.1, N. 106, SE SO-
Jlilicita un criado y una criada de mano, ambos blan-
cos, quo entiendan su obligación y quo tengan quien 
responda por ellos; sin cuvo requisito que no se pre-
senten, 471 4-13 
SE FACILITAN TRABAJADORES, CRIADOS y Miadas, grandes y chicos, grátis, han do ser do 
buenas costiimbres y saber cumplir fielmente lo quo 
se comprometen, humildes, trabajadores, ser un mo-
delo de honradez, do no ser así quo no so presenten, 
pidan, serán servidos grátis. Monto 06, ó sea Prínci-
0 Alfono 96. 496 4-13 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA señora peninsular para criandera á lecho entera, 
teniendo quien responda por sn conducta; darán ra-
ión Peñalver n. 23. 463 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
do criada de mano ó manejadora una mujer blanca. 
Factoría n. 60. 454 4-13 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
_L/para el servicio do un matrimonio, no sirviendo á 
la moaa ó para manejar un niño de dos años para a-
rrlba: so prefiere en el Vedado: tiene personas que a-
crediten su buena conducta: impondrán calle do San 
róaqúín u. 15. 443 4 13 
SE S O L I C I T A N 
una criada de mano quo sopa peinar y un criado de 
mano, ambos de color. Muralla 68, farmacia ''Santa 
Ana." 489 4-13 
O p e r a r í a s de mod i s t a 
y de sombreros, directoras, encargadas y aprendizas. 
So necesitan Obispo 119. La Fáslnonabfe. 
416 4̂ 13 
AVISO A LOS SRES. HACENDADOS. SE t'ucilitiin para ingenios, lineas y empresas buenos 
carpinter. s, mci ánieos, herreros, fogoneros, guardiis 
do camiio, trabaiadoroa y operarios, también se faei-
liian dependientes y sirvientes pavaest* capital y de-
más puntos de la Isla. La Embarcadora Oficios 68, á 
todas lirmis. 484 4-13 
(JE SOLICITA UÑA MUJER MAYOR DE E-
^Odad para atompufiará una señora y para los queba-
eerea de la casa; se pretiere que sea catalana; es In-
dispcnsable que présente hitonas recomendaciones 
Habana 98. C 122 4-13 
N e p t u n o 1 5 9 
Se solicita una criada de mano que sepa coser y un 
obHtf'a'cióu. 481 8-13 
E n San M i g a o l £ 4 
Se solicita una criada para barrer Iros cuartos y 
cuidar una niña de cuatro meses, se lo dan dos con-
teiiea. 464 4-13 
J 
do cerdo fulolmdo, los gvinidos 
Xnanes ó holiellos frescos, queso 
Cidmvles, etc., etc., acaba de re-
cibirse en la tahierna asturiana 
M A N I N , calle Obrap ía 95. 
ED el m|smo local se expende 
al detall sardinaH frescas á 30 
centavos docena y listas (íriias) 
á K). 
para él día do hoy, excelente si-
dra del aorediíadísimo eoseckeró 
de Oblütlgfa (Asiurias) D i Ve-
nancio Há 111• 11 ez.—Ruiz. 
O IJ9 4-13 
Regente de Fa rmac ia . 
Sn olleita uno. Empedrado n. 28. A. Casiells y Cl1 
C 103 4-13 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA QUE 
KJcnl leuda de niños y de costura, y una buena lavan-
dera, ambas que sean formales y sepan cumplir con 
su obligación. Teniente-Roy n. 26, esquina á Cuba, 
darán razón. 403 4-12 
SE S O L I C I T A 
una mujer blanca peninsular, para el servicio de una 
cusa de corta familia, buen sueldo, que traiga buenas 
referencias, O-Roilly 93. C—113 4-12 
SE S O L I C I T A 
una cocinera on San Nicolás uñmoro 52. 
393 4-12 
E E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóyenes peninsulares, uno de portero ó de criado 
de mano; sabe de cocina: el otro do portero ó de cria-
do do mano. Callo do Neptuno n. 1001 darán razón. 
400 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR, SANA Y CON buena y abundante leche, desea colocarse do 
criand' ra á lecho entera: rieno persona quo responda 
por ella, impondrán calle de lo» Genios número 1. 
133 4-12 
DESBA COLOCAESE UNA PARDA 15ÍEÑ educada, do 48 años, para servirlo á una señora 
sola ó para un matrimonio sin niños: desea ganar $15 
oro y ropa limpia, y sin estas condiciones no se colo-
;; . i : tiene quien la rocomionde y darán razón callo do 
Saa Nicolás número 83, á todas horas. 
400 4-12 
Q E DESEA COLOCAR UNA GENERRL CO-
lOeinera pcuinsiilar, bien sea en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir con su obligación y es do mo-
ralidml. Informaran Empedrado u. 23. 
429 4-12 
8 ROR l O O A L A Ñ O 
No se cobra c.in etaje y se trata con cl interesado: 
cualquiera eiiiitldad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia náine.io 87. 
421 4-12 
U NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y PE-niusular desea colocarse en casa de corta familhi 
ó bien para ocompañar á uoa señora ó señoritaa. In-
formarán Santa Clara n..11. 392 4-12 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DE 22 AÍ?OS DE edad, desea colocarse do criandera á leche entera 
tiene dos meses de parida aquí en la Habana, la quo 
acredita ser buena criandera y también la honradez 
do su conducta, con tarjeta del módico militar do la 
Cabaña: informarán Sol 10, altos y Luz 72. 
402 4-12 
Ü NA .JOVKN PENINSULAR DESEA COLO-carso do manejadora ó criada de mano, tieno per-
sonas que respondan de su conducta: informarán 
Zanja 144. 401 4-12 
SE S O L I C I T A 
una criada para servir á un matrimonio y un criado, 
ambos fluos y do co or, han de traor muy buenas re-
oOinéudaoiouOB. Tciiiente-Rey número 35, esquina á 
Habana. 440 4-12 
Trabajadores i nmig ran t e s , 
Cmi un magnilico sueldo tomamos hasta cien hom-
bres para uno de los mejores centrales de la jurisdic-
olóii de Sugua laOninde. Aguacate 58.—Manínez v 
Carrillo. Teléfono 590 426 4-12 ' 
17̂ N MERCED N. 59, PARA UN MATRIMONIO jjsin niños y de avanzada edad, se desea una coci-
nera quo duerma en cl acomodo, si no os aseada que 
ni) su presento. 425 .4-12 
e , o o o pesos 
so dan al 8 p.g con hipoteca ó so compra una casa do 
;;;uil precio por Habanáj Composle.l-, Tejadillo, 
Ohaíjón, Cuba ó Aguiar. Habana 190 ó Concordia 99. 
419 4-12 
A gu i a r n , 7 4 , 
So solicita una buena criada do mano de mediana 
edad, que entienda do co-tura, y un buen criado, que 
c s.i'n acnstombrados á eso trabiíjo y presenten buenas 
referencias. 410 4-J3 
Preparado por ULIIICI, Químico. 
"EL VIGORIZANTE más poderoso y el reconstituyente más rápido." El mérito do este remedio depende de la feliz combinación de sus ingro-
diontes, así siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; do ahí quo pueda ser 
usado con tada contianza por el paciento y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando lomar un fraseo para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
C E REBRINA Y ACIDO FOSEO-GLICERICO, sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \a. parte fosforada quo se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completándola nutrición cuando es tar-
día ó lenta. 
Kt) LA, nuez africana rica en Cufeiua 4 Teobromina, reúne las propiedades nervinas del cafó á las alimentieias del cacao, recomendada, por los 
médiooS más enimentes cotno iónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutro los músculos y evita el decaimiento, se le atribuyo el 
ser un espeeílicopara combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprimo fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
enerpo, produce especial vigor, y devuelve cl sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J UGO DE CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico eu peptonas asimilables, contieno en forma soluble todos los princi-
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y oonvaléciontes. 
A LRUMIN ATO de I I IERRO y MANGANESO, se absorbe eompletamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su 
poder regenerador do la vida. 
DAMIANA, planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredientes desenptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio on cuestión, á la voz el más poderoso tó-
nico vitalizador del cuerpo humano. 
CURA LA DEBILIDAD NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melaneolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (llores blancas), parálisis, vahí-
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto on la iísts, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta do la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacor uso do un reconstituyente rápido ó inofensivo eu sus efectos. 
Prec io e n l a Habana : 9O C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
1DJBJ T J L I R X O X , Q , " C J X l V C I O O . 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A L I N A — P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, único en su clase, renne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Biycslión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las Enfermedades del ESTOMAGO é INTESTINALES. 
El uso de esta cxcelento preparación es indisponsablfl para la cur.iciuii de DISPEPSIA, PERDIDA DEL APETITO, DIGESTIONES L E N -
TAS Y PENOSAS, GASES, ERUPTOS, ACIDOS. DIARREAS, GASTRITIS, GASTRALGIAS, ACEDIAS, VOMITOS DE LAS EMBA-
RAZADAS Y PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN DEL ESTOMAGO POR DEFECTOS DE MASTICACION DE LOS ALIMENTOS á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan eomidas ahnnil(i:)les; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Prec io en la Habana : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
EXTRACTO FLUIDO DE BREA DIALISADA 
Con patente de i n v e n c i ó n de los Estados U n i d o s é I n g l a t e r r a . 
Es el UNICO producto de esta clase que existe y eu cl que en MENOR volumen encierra TODOS los principios curativos balsámicos do la BREA 
DE IMIVO. purificada por la DIALISIS de los principios impuros y d iñinos que contiene la brea cruda, de ahí la razonable preferencia quo ha merecido 
del CUERPO MEDICO, no tan solo por su eientílica preparación, sino por los briitautes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio 
Un frasco de Proa Dialisada equivale á seis de eualquiera de loa otro- preparadas de brea, por la cantidad de Principios medicinales que tiene 
ZS1 Extracto Fl-cddo de Brea DiaHsada d© XJIUHIGI, 
cura toda clase de catarros de los PULMONES, BRONQUIOS, G AUüANTA, VIAS URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, CATARRO de la 
VEGIGA. FLUJOS CRONICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS aguda ó crónica, oslo es cu cuanto ú su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura toda clase de atr/i i 'm herpélicá il la piel, á la cual contribuye la saludable acción depurativa que 
ejerce sobro la sangre y loa humores. 
Prec io en la Habana : 6 5 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lolbé, Jolinson, Castells y eu su (iepásito: Botica de SAN C A R L O S , 
C 8Í) San Miguel 103, ÍÍAÍíANA. 
EXCÜSADOS-mODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49, A G U I A R 49. 
C 44 26-1 E UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse do criada do mano ó manejadora, sabe 
peinar: en la Administración do los carritos del Cerro 
informarán. 416 4-12 
SE N E C E S I T A 
un criado de mano de mediana edad. Paseo de Tacón 
número 219. 409 4-12 
AL COMERCIO.—UNA PERSONA PERITA en contabilidad poT partida doble, desearía ocu-
nar las dos ó tros horas que tiene libres, en llevar los 
libros de cualquier establecimiento. También so obli-
ga á poner al día libros atrasados, y arreglar á este 
sistema eualquiera otra contabilidad. Pu jden dejar 
aviso en "La líeina," O'Reilly número 46. 
356 8-11 
CIGARREROS. 
Se solicitan en Ofictos n. 56. 307 fi-10 
T R A B A J A D O R E S . 
El que desee trabajar y aprender un oficio puedo 
pasar por Bernaza números 39 y 41, donde hacen fal-
ta aprendices y operarios, listos últimos será necesa-
rio traigan documentos que acrediten haber trabajado 
en las mejores fábricas de Barcelona ó de Italia y 
Cádiz: (-iu dichos documentos no so x>reseiiten como 
operarios. También seráa ndmitidos y con preferencia 
los que justifiquen estar agremiados á la Sociedad do 
operarios de Barcelona como fideeros 333 8-10 
T T N MATRIMONIO SIN HWOS Y PENINSU-
\ j lares (caialanes) do.a-a entrar como encargado d( 
una cusa de veciudad (intramiiroa.* Posóá buenas ic-
forencias. Darán razón Obispo u. 65, almacén de pa-
ños La Sociedad. 118S5 15-30 
¡ M LEGITIMAS MÁQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
c«n perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máonina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER IJCÚÍXIMA, haclia v construida por la Compañía ae Singcr de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, ¡i Pueblo, cuCdado 
coulos diiuuc.v>í msidiososl! Ouidado con los que anuncian lo que no es!! Eu la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singcr quo ALVAREZ, IIINSE Y COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compañía de Siugor, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUEN 8, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. M ESAS do centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQ U I ÑAS de ple-
gar y de rizar. M AQUINAS de coser á mano desdo $5 30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas oosas. 
A L V A R E S , H I I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123. 
C1593 alt 80-25 Si 
Q E DESEA COMPRAR UNA C \ SITA DE poco 
^Oprecio, que no exceda de Boicientós á sétécíentós 
pesos oro. que ;eá por los barrios de Jesús María, los 
Sitios Pilar ó Pueblo N IÍC , o: informarán Belascoaín 
númc'iv 5, habitación luimcio 26. 
512 4-14 
Q E COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS suel-
Otas y á familia particular un juego de »afa, un es-
cajt^Tatú de iiina.-', un juego de comedor,- uu buen 
pluiiino y otros muebles de cuarto para un matrimo-
nio quo tiene que poner casa, se pagarán bien: impon-
drán Compostcla esquina á Chacón, en los bajos. 
513 4-14 
M U E B L E S . 
Ke eompian dos juegos, uno de, iJala de Luis X I V y 
otro de euarto de nogal ó palisandro, que eslón casi 
nuevos, por necesitarlos para usarlos: se pagan á me-
jor precios que los especuladores. Jesús María n. S., 
dolas 2 en adcbinte. 482 4-13 
DE FEDERICO DE PALMA 
CALI.K DE ÜKRNAZ.V KUM. 8.—TELKVONO 510. 
Cónlralación sobre alhajas, muebles y ropas. 
So compran toda clase de prendas copio también 
oro, piala y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
M U E B L E S . ALHAJAS, 
brillantes, pianlnos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
,11717 26-21D 
Q E HA EXTRAVIADO EL DIA 9 POR LA 
KJiioche uu gato mestizo de Angora, todo blanco; la 
persona (pie ¡o entregue en la calle de Egido número 
55, se le gratilicará csplóndiilamente. 
415 3a-12 3d-13 
O N LA NOCHE DEL JUEVES 12 DEL CO-
jPjrrientc, han quedado olvidados en un cocho do 
plaz, entro eUeotro Payrefcy Galiano, esqaina á Tro-
cadero, ün par gemelos do teatro: el que los devuelva 




V E D A D O . 
Se alquila la elegan e y cómoda casa, calle del Pa-
seo entre 5? y 7?: su dueño el Sr. Trotcha, calle 2 
n. 2 informarán. 525 5-14 
G A N G A . 
So vende una casa en la calzada dol Cerro fronte a 
la calle Domíngaez. El potrero de la quinta de doña 
Leonor Herrera. Impondrá su dueño está en la 
easa de 7 á 9 de la mañana, ó Jesús del Monte 378. 
552 4-15 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan habitaciones á personas de buenas re-
ferencias: lado do la sombra y frente á los baños de 
Belot. 527 4-14 
E n la ca l le de Pau la ia. 2 3 , 
se alquilan dos bab'taciouos altas con vista á la calle 
á hombres solos ó matrimonios siu hijos. 
470 '4-13 
SE A L Q U I L ¿i. 
una espaciosa sala do dos ventanas y un cuarto se-
guido, con su comedor y entrada independiente. Ber-
naza 62, impondrán en los altos. 
461 5-13 
SE A L Q U I L A 
un local para olmacón. Inquisidor número 14, infor-
marán. 453 4-13 
V E D A D O . 
Se alquila por tres meses, á contar desde el 15 del 
presento mes de enero, la bien situada casa calle de 
los Baños número 5: tieno sala, hermosa saleta, cua-
tro cuartos, cocina, buen patio y tres llaves de agua: 
en la misma informarán, 448 4-13 
SE A L Q U I L A 
en el Cerro la casa Zaragoza número 6, con sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina en $21-20 oro: en la 
calle do Zaragoza 17 fa llave. Impondrán Jesíis del 
Monto 302, 486 4 ^ 
SE A L Q U I L A 
una habitación en la azotea, á matrimonio decente ó 
icñora sola: impondrán en Aguacate 63, esquina á 
Muralla. 4fi0 4-13 
SE A L Q U I L A 
una hermosa sala con tres ventanas y un cuarto alto, 
con asistencia ó sin olla; también se necesita una co-
cinera. Prado 13. 460 4-13 
SE A L Q U I L A N 
En la calle do San Ignacio número 72, entre Te-
nilnte-Rey y Muralla, uu entresuelo con cuatro ven-
ianas á la calle: los altos do toda la casa en junto, ó 
fraccionados; hay salones propios para oficinas do 
grandes empresas ó comisionistas; habitaciones de 
varios tamaños, como para eserkorics; un segundo 
piso independiente con cocina, sala y una habitación. 
Además tiene toda la casa uua espaciosa cocina con 
doce hornillas, horno, lavadero, etc. 
En la misma casa informarán. 
458 8-13 
Q o alquila la-accesoria n. 33 B, do la casa calle de 
lOGaliano núm. 33, entro Virtudes y Animas, propia 
para pelotería, cafó, tabaquería, ó cualquiera clase de 
establecimiento: la llave en la 33 A. Informarán en 
Sol n. 94. 572 4-15 
E n L e a l t a d n , 19 , 
se alquila \ina hermosa habitación alta á hombro solo 
ó matrimonio sin hijos. 544 4̂ -15 
Alojamiento á estudiautes. 
So les ofrece por módico precio en San Ignacio 96, 
teniendo especial cuidado con aquellos cuyos pa-
dres ó tutores la exijan. Asistencia con todo esme-
ro y buena mesa si desean comer en la casa. Los que 
siguen los estudios de comercio y de P.1 y 2'} Ense-
ñanza, tienen la facilidad de hacerlos eu el acredita-
do "Colegio Arcas." establecido en los bajo?. 
"573 8-15 
Prado 1 1 5 
Se almiilan juntas ó separadas dos habitaciones a-
raucbladas á personas formales. Contienen agua co-
rriente, gas y luz olóctrica. 597 4-15 
Se a l q u i l a e n 4 centenos 
los altos Crespo 10, para un matrimonio sin nifioa, 
tienen sala, comedor, 3 cuarlos y cocina. En los mis-
mos dai'án razón. 558 4-15 
SE A L Q U I L A 
Una hermosa y fresca casa en la calle de Colón 
número 30 con sala, zaguán, saleta espaciosa tres 
eiiarsos bajos grandes y un salón alto y su plumado 
agua, á dos cuadras de Prado y en precio de ¡{iól oro. 
Impondrá su dueña Amistadíl, 555 4-15 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas, de las primeras 
domina lá vista toda la ciudad, tienen tala y.aposento 
hechas A todo costo, y con todas las comodidades ape-
tecibles, por sólo an centén mensual á personas de 
orden. San Miguel 272 informarán, 433 8-12 
SE A L Q U I L A 
la casa San Miguel n. 120, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, saleta, patio, traspatio, caballeriza, 
baño, clooca, agua, despensa, y en ¡aparte alta cuatro 
cuartos: se da en $76-50, último precio. 
415 4-13 
V E D A D O 
Se alquilan tres casas por meses ó por años siendo 
su precio desde una y media onzaá 40 pesos. Tienen 
gas, magnífica agua, telefono y jardín, y por sn posi-
ción sobre la loma, es lo más sano. Están á. media 
cuadra de los carritos quinta Lourdes, frente Juego 
de Pelota. 430 4-12 
SE A L Q U I L A 
una magnífica habitación bien amueblada con balco-
nes á la calle y á la brisa, suelos do mármol y mosai-
co, propia para uu matrimonio ó dos amigos, se dá 
toda asistencia si la desean. O'Reilly 30 A altos del 
cafó, esquina á Cuba. 423 4-12 
E n M a n r i q u e 3 7 , 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
y servicio arriba á personas docentes y de moralidad. 
428 4-12 
S E A L Q U I L A 
un salón alto en Amistad 118 á nn matrimonio sin ni-
ños, á un caballero anciano ó señoras eon buenas re-
ferencias. 575 • 4-15 
Q e alquila on aasa de famlllu docente uu bonito sa-
Kj'ón alto con vista á la callo y azotea espaciosa, 
prefiriendo á un matrimonio sin niños ó una señora 
sola. Crespo 68 darán razón, se piden y dan refereu-
ciasi 549 4-15 
8e arrienda una linca de treinta y cinco caballerías ._ de tierra, en su mayor parte montuosa, rio en xm 
lindero, á trs leguas do la Habana: tiene sesenta y 
cinco mil pies de pina de 16 meses de sembrada, dos 
mil pies do plátanos y una punta de caña. Para más 
pormenores, callo del Empedrado n, 8, impondrán, 
14672 alt 10-23 
A caballeros ó matrimonio sin niños, prefirióndoso 
.oLextranjeros, se alquila la csplóndida sala y ante-
sala con vistas panorámicas y entrada independiente 
M so desea, del piso tercero do Monte número 83, 
492 8-14 
Galiano númeral22, altos, entre Zanja y Dragones en easa do familia se alquilan juntas, con vista á 
la calle, dos habitaciones á persona sola ó mntrimo-
nio sin hijos. Se cambian referencias, 
495 4-14 
Galiano númera 124, esquina á Dragones se alquila un locol en los soportales, propio para un kiosco, 
librería, tienda de ropa ó cosa así, por ser sitio muy 
transitable, con él un espacioso cuarto en el entro-
u el o ó solo. 503 ^ 4-14 
SE A L Q U I L A 
á una señora sola un cuarto bajo en casa do corta fa-
milia sin niño?, en la calle de Acosta número 34, en-
tre Habana v Dama;?. 514 4-14 
Q e arrienda una estancia próxima ai Haseo de Ta-
jO('^n eon cerca de una caballería de tierra, toda de 
regadío, con tres casas, comunicaciones cada cinco 
minutos por ómnibus y carros urbanos: eu dicha linca 
piiodo establecerse una gran industria aprovechando 
fa Zanja Real y por pasarle el ferrocarril de la Ha-
bana, Informarán en San Nicolás n. 122, esquina á 
Dragones, 469 4 13 
Q e alquila la casa calle de Teniente-Rey n, l l , cs-
lOquina á Mercaderes y frente á la plaza Vieja, con 
seis puertas frente á dicha plaza y dos á Teniente-Rey 
y altos frente á dicha plaza y agua de Vento: local 
muy cómodo por su extensión, propio para una casa 
importadora, establecimiento de víveres por mayor y 
liieí.i,;'ó una fonda de lujo y mediana, que sea para 
¡odas las fortunas, ó tambión para una sedería ó pele-
tería ú otro establecimiento de cualquier clase de gi-
ro p r ser un punto do mucho tránsito y presta?se el 
lugar para ello y no hahí:r otro locar apropósito por 
las inmediaeioues; y se puedo alquilar toda la casa 
cujnpleta ó la parte que está desocupada se da en 
proporeión: infonmr án en la calle de la Habana nú-
mero 210. 318 8-10 
TJíOR AUSENTARSE SU DUESO SE VENDE 
X una carLonería que hace- un diario magnífico y 
tiene muy pocos gastos en cl mejor barrio do la Ha-
bana su dueño en Tejadillo 17 y se solicita uua ¿re-
gencia de farmacia en la calle de Virtudes número 
109. 566 4-15 
SE VíJNDE MUY BARATO EN LA CALLE de Neptuno uua casa moderna con un solar anexo 
para fabricar dos oasas, es á propósito para un alam-
bique ó una sierra ó tren de coches por tener agua 
oon ionte: informarán Concordia 185 por la mañana y 
tarde. 530 4-14 
SE V E N D E 
un cafetín en buen punto, bien surtido y se da muy 
barato por no ser del ramo su dueño: darán razón 
Príncipe Alfonso 96. 516 4-14 
LOS QUE DESEEN EMPLEAR BIEN SU dinero. So vende una fonda en uno de los mejo-
res puntos de esta capital on $800 oro; otra on Gua-
nabacoa eu $1,500, y dos fincas rústicas, una de 2i 
caballerías en $4,000, otra $1,600, otra $3.000; una 
casa en Aguila $2,000, Villegas"$f),500, Escobar 4,000. 
Prado $15,000, Amistad $5,000, y muchas más, A -
gnacaté 58, T, 590 524 4-14 
Q E VENDE UN MEDIO SOLAR A LA EN-
)Otriida do Jesús del Monte, con once cuartos, en la 
calle de Rodríguez ti. 2, en la suma de DOS M I L 
CIEN PESOS ORO, sin intervención do corredor; 
darán informes en la misma. 
504 8-14 
BARATILLO.—SE VENDE ESTE DE QUIN-calla y tabacos, con existencias ó sin ellas: está 
bien situado y es do poco gasta; se da barato por su 
dueño no poder atenderlo: informarán calle do las 
Animas, frente al mercado de Colón, barbería. 
501 9-14 
T J A NADERIA. SE VENDE UNA EN PUNTO 
X céntrico con 80 pesos oro de amasijo y bien ven-
dido y eon bodega, que hace tres mil pesos oro men-
suales de venta; en $5,000 oro la panadería y lo de-
más á tasación, por retirarse su dueño del giro, en 
donde ha hecho capital; de 8 á 12 del dia. Rayo 38. 
474 6-13 
Se vende ó se a l q u i l a 
la casa de mampostería Pamplona n. 5, en Jesús del 
Monte, inmediata á la calzada de Luyanó, de 13 va-
ras de frente por 10 de fondo, sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos y dos altos; fresca, soca y capaz para dos 
regulares familias quo nueden habitarla casi indepen-
dicntemento por tener co.rada y salida por el fondo. 
En la bodega de la esquina están las llaves y podrá 
verse al dueño. Pasaje dol Prado u. 6, de 11 de la 
mañana á 1 de la tarde, 457 4-13 
Q E VENDE: EN $6,000, UNA tí ASA EN Amar-
kjgura con seis habitaciones. En $4,510 Habana, En 
$3,000 una ídem Escobar, inmediata á Neptuno. En 
$17,000 una de alto con almacén do víveres. Empe-
drado. En $16 000 una de alto inmediata á la Plaza 
Vieja Concordia n. 73. 420 4-12 
("̂  ANGA.—EN $200 SE VENDE UN KIOSKO ^Tde tabacos acreditado con buenas ventas, más 
pormenores San Ignacio y Acosta, tabaquería, infor-
marán de 6 á 8 de la noche. Se prefiere el que so pre-
sente quesea del ofieio. 407 1-12 
SE V E N D E N 
en $400 la estancia San Pedro, de Padilla, en el Cal-
vario; el solar Padilla, frente á Xifró, $400; otro en 
el Vedado, 2 cuadras dé la línea $650; el de Luyanó 
$400; Bayona $2,200. Angeles 7. 436 4-12 
SE V E N D E N 
dos casas do esquina, una en 4500 y otra 3000: la casa 
calle de Escobar, buen punto, en*3;200. Una casa de 
dos ventanas calle de los Sitios, bien alquilada. Se 
dan baratas. Además varias casas chicas de $1,200 
hasta $800. Estos todos en oro; pero las hay por to-
dos puntos. Angeles n, 54, 435 4-12 
V E N T A D E F I N C A 
Se vende una de cinco caballerías de tierra, gran 
parte sembrada de caña, eon buenos palmaros, terre-
no de primera clase y aguada, está próxima á los 
centrales San Agustín, de Goitizolo y Caracas, de 
Terry y cerca del poblado de las Lajas, en la iuris-
dicelón do Cienfuegos, So da muy barata por no po-
derla atender su dueño á quien pueden dirigirse por 
correo ó vérsele personalmente en San Lázaro nú-
mero 224, altos. 396 4-12 
Q E VENDE EN 11,000 PESOS UNA CASA DE 
102 ventanas, zaguán, sala de mármol, 5 cuartos, ba-
ño, inodoro, buena cocina y demás comodidades en 
el barrio de Helén y á dos cuadras do la iglesia, solo 
tiene gravamen $210 censo á la Hacienda: darán ra 
zóu en Compostcla 23, desdo las 4 en adelante. 
401 4-12 
Mercaderes 30 y 3<f: so alquilan los amplios y ven-tilados altos de la casi Mercaderes, oeqiiina á 
Amargura, acabada de pintar, con balcón á ambas 
calles, agua, cocina y entrada iudependieate; propios 
por la ventaja que ofrece su situación, para escrito-
rio, bufete, familia ó agencia de negocios. En los ba-
jos informarán, 332 10-10 
H e r m o s a s habi taciones . 
En cl lugar más céntrico de la Habana, se alquilan 
hermosas habitasiones con toda asistencia: preeios 
módicos. Industria 125, 269 8-8 
So alquilan esplendidas habitaciones con balcón á la calle y espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó sin olla; y se al-
quila una espaciosa caballeriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, eu la calle de Paula 
número 2, 14870 15-30 D 
ilaiiicejfSÉJiociiiíis 
SE VENDEN DOS ESTANCIAS MUY INME-diatas á Marianao, uua do dos calnllerías con ca-
sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: se 
venden juntas ó sepai-adas: impondrán cu Reina mi-
mero 108. 570 15-15E 
INSTANCIA SE VENDE O ARRIENDA UNA lide una y tres cuarto de tierra, con sus fábricas 
aguadas y arboledas, una cuadra del caserío do Arro-
yo Apolo: darán razón Amistad 136, segundo piso 
habitaoión número 58 ó en Arroyo Apolo; estableci-
miento de D. José Fernández 510 4-51 
SE V E N D E 
en $3300 oro una bonita y espaciosa casa de mam-
poateria y azotea, libre de gravamen eu la calle de 
Gervasio á una cuadrado la calzada do San Lázaro; 
impondrán Animas 40. 548 4-15 
Q E VENDE ES LA CALLE DEL AGUILA A 
Kjnna cuadra de la iglesia de Monserrate una casa 
libre de todo gravamen; se compone de sala, 3 cuar-
tos, comedor, buen patio, agua y toda do azotea: in-
farmará su dueño callo del Prado número 93, entre-
suelos del café Pasage, cuarto número 7, la escalera 
al lado de la librería. No se admiten corredores, 
372 6-11 
Q E VENDEN 4 CASAS DE TABLA Y TEJA 
pen el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111, 
113 20-4E 
B u e n negocio 
Se vendo un café y billar acreditado y con buena 
marcha. Informarán Aguila 128, sombrerería, 
294 8-10 
SE V E N D E 
una yunta do bueyes como do 7 cuartas, muy maes-
tras en arado fimericano y criollo, carreta y demás, y 
muy fuertes, en 5 onzus oro. Informan Villegas 16. 
546 '1-15 
SE U E N D E N 
Palomas mensajeras azules de barra: Campanario 
n-49. 547 4̂ 15 
SE V E N D E 
un caballo do 7 cuartas 3 dedos de alzada, de monta y 
tiro; puede verse en Belascoaíu 41. ó informan eu 
Habana 114 altos. 530 4-15 
DE TRES CABALLOS MAESTROS DE CO-che, se vendo uno á escojer, por no necesitarse. 
Son jóvenes y se da el que quieran á tod î prueba. 
Quinta Lourdes, frente al Juego de Pelota, Vedado. 
499 4-14 
SE V E N D E N 
dos magníficos caballos en Zanja número 80. 
532 4-14 
CANARIOS Y PERRITOS, CHIHUAHUAS, parejita muy mona, digna de verse por quien sepa 
apreciarla, ratoneros ingleses, solo pesan una y media 
libra (verlos es admirar.) Famosos canarios belgas, 
id. criollos á $2 y 3. Roalízause en Virtudes 40, altos. 
488 4-13 
SE V E N D E N 
2 hermosas ovejas de casta-merino, propias para cria. 
Impondrán en Luz n. 7, entre San Ignacio é Inquisi-
dor á todas horas d?l día. 456 4-13 
UNA PAJARERA CON 36 PAJAROS DE 12 clases difereutss, 13 canarios machos, 8 hembras, 
4 gügueros machos, 3 canónigos, un verderón, 1 pin-
zón, 2 mixtos de gilguero, un cardenalito, un perico, 
un negrito, un tomeguín: en la misma hay 36 cana-
rios finos cruzados do belga á oomo quiera. Obispo 30: 
vista haco fe. 465 6-13 
SE VENDE UN GALAPAGO FRANCES TUR-cof en buen estado, un sinsonte buen cantador, que 
se dá á prueba, un banco escaparate con un tornillo 
de mano anexo, un yunque casi nuevo, doce latas de 
aceite lubricador do un galón cada una, diez latas de 
pasta lubricante para engranes, todo so dá barato.— 
Industria 69 á todas horas. 434 5-12 
SE V E N D E 
una yegua americana do tiro, maestra en coche; so da 
barata. Prado n. 98. 422 4-13 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criollos: les hay muy largos y finos. Em-
pedrado n, 37, entre Compostola y Habana, 
427 15-12 
SE V E N D E 
una frutería muy acreditada, por no poderla aténdet 
su dueño. Picota n. 43, 411 4-12 
SUMAMENTE BARATOS SE VENDEN UNA partida de caballos acabados do llegar del eampo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una pinta; todos domados de tiro monta y una muía 
también domada de tiro y monta: se pueden ver á to-
das horas: callo de San líafaol n. 152, 
319 8-10 
SE V E N D E 
en Aguiar 75 la última perra do raza Ulm de la cría, 
va cumplir 7 meaos, es negra y la más hermosa de to-
das ellas, 301 8-10 
SE VENDEN SEIS CABALLOS ACAPADOS do llegar, do cerca de 8 cuartas, 4 año« do edad, 
maestros do coche, tros raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, un magnífico potro raza inglesa, 
8 cua;tas, á propósito para semontal: calle de San 
Rafael n. 152. 231 15-7E 
E GABE1IAJES. 
SE V E N D E 
un coche eon un caballo americano, con su limonera 
correspondiente, todo en muy buen estado: tomarán 
informes Tejadillo n. 1; tiene la contribución paga 
hasta fin de junio. 571 4-15 
Se vende barato 
un carretón de muelle y un caballo de lo mejor que se 
engancha en la Habana, Tenerife frente al niim. 83. 
576 4-15 
UN MAGNIFICO COUPE CASI NUEVO Y propio para una familia do gusto, so vendo en 
Reina 125, on donde se puede ver y tratar. 
502 t-14 
M UY BARATO SE VENDEN DOST1L15U-ris, iin dog-cart, un faetón, un milord, marca 
Courtillicr, uno ídem nuevo, 2 limoneras, una albar-
da criolla y 2 galápagos. Trocadero 12. 
508 4-14 
SE V E N D E 
un carro de dos ruedas, con todo, propio para venta 
de cigarros: informarán Herrería 54, Bejucal. 
C 95 6-10 
Estos magníficos pianos laureados con los primeros 
PREMIOS en VIE\VA y PARIS, acaban do llegar. 
Son los mejores del mundo, por su lira entera de a-
cero, sus armoniosas voces y solida renstrucción. 
BARATISIMOS AL CONTADO 
y á largos y cómodos plazos. 
Se admiten cambls» por pianos usadoi. 
4-15 
IJOR NO NECESITARLO SU DUEÑO. SE . vende un magnífico burean francés, do palisan-
dro: puede verse de 9 á 5 en Campanario 57. 
533 4-14 
Juegos do «ala Luis X V, negros, completos, lisos y 
encuitados, á36, 38 y $4d; juegos do Luis XIV, juegos 
de Vicna, juegos do Roína Ana, aparadores, jarreros, 
mesas de extensión, escaparates, peinadores, lavabos 
de depósito y corrientes, un escaparitico de espejo, 
varias docenas do sillas negras do Viena, gran surtido 
de camas de hierro más baratas que en ferretería, hay 
lámparas de cristal de 3 y 4 luces, mamparas, relojes, 
carpetas, bufetes y otros muebles. Todo barato, Com-
postcla 124, entre Jesús María y Merced, mueblería 
do M. Suárez. 510 4-14 
SE V E N D E 
una mesa billar ton todos los enseres necesarios; pue-
de continuar on el local quo ocupa, Sol n. 110: infoa-
mará cl cojme de la misma. 
606 4-14 
Q E VENDE BARATISIMO UN MAGNIFICO 
^escaparate de nogal y fondas de cedro con magní-
ficas lunas biseladas, una gran mesa corredera, nn a-
yudante aparador, un lavabo peinador y un reloj, to-
do de fresno sin uso, una cama de madera y dos pares 
mamparas. Damas 45. 487 4-12 
Se vemlen á preeios reducidos. 
D E P O S I T O E N E L 
O ' R E I L L Y 83, 
E N T K E V I L L E G A S Y BEENAZA. 
C 24 alt 8-4 
E n 120 pesos 
so vende un piano de Erard; haco seis mesos costó 
quince onzas: f e da barato por desocupar el local. 
Jesús María n. 122, bajos. 431 4-13 
PiANOE DE GHASBAME FRERES 
CON GRADUADOR 
DE PULSACION Y SORDINA AUTOMATICA 
íi 15, 18 y 20 onzas oro. 
SE GARANTIZAN POR 4 A^OS. 
Mucha poteneia de sonido y do buena calidad; pul-
sación suave y elástica; y de l eRÍstencias para el estu-
dio son las cualidades quo so distinguen en estos pia-
nos. 
UNICO IMPORTADOR PARA LA ISLA 
DE CUBA, 
A N S E L M O L O P E Z 
Obrapút 21, entre Gxiba y San Ignacio. 
Almacén de Música, Pianos ó Instrnmentos, 
So alquilan pianos,—También se afinan y componen. 
278 10-8 







LDO. D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
do los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posée y del invento, sino de los falsificadores, que aún 
es más grave. 
LA MAGNESIA de JUAN JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos quo se busean, 
y al mismo tiempo la que su autor, tínico y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por cl Gobierno 
Supremo de la. Nación para todos los dominios espa-
ñoles, es también la que no debe confundirse con otra 
alguna. 
¡OJO! Se de t a l l an i rascos . 
FABRICA: San Ignacio núm. 29.--Halt>ana. 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 26-3 Jl 
De B u i e r í i y 
i He Moral Ciaso 
g La constitución reinante es catarral y nln 
• gún medicamento como el .TA RABE PEC 
a TORAL CUBANO es el llamado á ser roco 
0 mendado porque calma la TOS por rcbeld 
3 que sea. En catarros crónicos y agudos, eu la 
U T I S I S incipiente, on una palabra, on todas 
s las enfermedades del pecho, produce efectos 
s notables este JARABE, 
rj Pídase en todas las boticas, 
0 C72 alt fi-7E 
liSZ5ZSZS2SHSE52SHS25ESE52SE5HSES2n5H25ESE5H SHSÍ í 
DE M A P M E Í A . 
O-HAUT R E P R E S A 
CON FUERZA MOTRIZ DE 800 CABALLOS 
Gran represa construida de piedra, en el rio A!-
mondaros, Paso de la Madama, So encuentra situada 
ó un kilómetro de la Estación de la Ciénaga de los 
Ferrocarriles Unidos y se puedo aplicar para cual-
quier industria. Informan, Carlos I I I n, 6. 
459 15-13 
SE V E N D E 
sin intervención de eorredor una míiquina inglesa 
vertical, fabricante Rosa, de seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, ciltudro 17 pulgadas diámetro in-
terior por 50 pulgadas golpe, guyo 10 pulgadas ingle-
sas, conductores do caña y bagazo: todo en perfecto 
estado: tieno de repuesto camones, rayos, coronas y 
otras muchas piezas: Informa D, Antonio Gutiérrez, 
Obrapía 57 de 1 á 3, 432 15-12 K 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PUIVILEOIO 
PASCDAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346.—Hal?aaa. 
C 39 alt 1-E 
De puro Aceite de Hígado do Bacalao y 
de extracto concentrado do Malta, propa-
rada por el Dr. González. 
El mejor Aceito de Hígado de Bacalao 
procedo do Terranova, y el mejor extracto 
de Malta, de la cebada dol Canadá, y con 
ambos productos so halla proparada, la 
Emulsión, quo por su olor grato y sabor 
üítradable Uova ol uombro do 
El enílaquecimiouto os la oonsecueucia 
obligada de toda enfermedad ó de toda 
couvalcscencia, y el principal problema que 
tiene qne resolver todo médico, es doepertar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Emulsión LA SABROSA 
so encuentran reunidos dos alimentos alta-
mente nutritivos y reparadores, como son: 
uno del reino animal, la grasa del hígado del 
bacalao, y el otro del reino vojotal, que os el 
extracto do cebada. 
Cebada, mucha cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos los débiles 
que quieran nutrir y tener fuerzas, y no se 
enojen los racionales por que el Dr. Gonzá-
lez les recomiende tomar cebada, porque el 
hombro y el bruto la necesitan, con la dife-
rencia do que ol último la toma en granos y 
ol primero la toma en forma do extracto, y 
por tanto perfectamente proparada y dos-
provista de la parte leñosa. Tomando me-
tódicamente la Emulsión L A SABROSA en-
gorda el cuerpo y so aclara ol entondimionto. 
La Emulsión L A SABROSA del Dr. Gonzá-
lez so vendo á precio más módico quo la quo 
viene del extranjero, y so prepara en la 
W 106 
Las compono y afina Marlorcll, en Aguila n, 13(i, 
esquina íl Maloja. 357 8-11 
Mici fiMeres. 
f Sy — UIT ANIMMI.LIÜUK — <̂  
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura o mezclada con nana, disipa 
PEGAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA 
SARPULLIDOS, TEZ EAUROSA 
«6 ARRUGAS PRECOCES 
%%Z''n EFLíKUTíaENrCIAS K<A 
& l ot oh\.V: 
C 2215 13-1 
SKV-TORK ¿prebrtit ncrliÍMdoml» dt Htdioim rfs Pjrlt, A'loptiiiei por ti IForinuUrip iflcltl rrtntélt y aularlrxlti por ai Oanatjo mtdlctl •10^3 Jt ¿JII PehnliurtJ. IBOB i 
f Pr.rUd pando de las propleúsila» J«l Sed» 
{ y del Htora-o, estas Pildoras convienen en-! 
I peclalmen :o on la^ enfermedades tan T»rla- i 
| dna que determina cl ;,'érmen egcroíúloio < 
J (ÍKwom. ol>sf.r:icao»*sYfiuínorai /Wo$,eto,), < 
J afecciones contra cuales son Impotenlcs í 
¡los «Imples feiruüluosos; en 1» OMroels; 
)lMlore$páli'1os).Tt»ii«ove9m.{/iorJíbltíncaf),\ 
>la ü M i c j i o r r e o , fmeMtrufíCi n nula ó Aífi-i 
l¿iEÍ)ilaWl«!*fla B?aiio üotí6ti«iioiGntiS,otí., 
lEn lio, ofrocen á los pracllcoa un agento i 
• terapéutico <;<,. ios aias cuci-)i|icos para er.tt-j 
¡inulftr el or^ánismo y mocllficar la:} consll-' 
l tuolones tinr&UcAS, débiles ó ileWlUadaa. 
i N. B. — Kl loduro do, híciro Impuro ó e;-
I toradocs un rncdicrmeiUo inílél é irrlttmle. 
iüorno prueba cíe pureza y autenticidad , e. 
(las verdad era a TrM.üv:->.'i ÜU Slanofeíd,* 
! cxsljabc imcf-lto H<:!IO do 
¡plata reactiva, nuestra-
j flroic adiunia y cl ErcUojp-̂ -— 
) 4«U Unión&£Fabrícantet VT ' / f — j ! * ***' 
Fnrmtcéutico da Par/s, ta/M Donsperfa, 40 
OBSCONFÍHSK I3B LAS FALBIFIGACIOMBR 
paraenrar Mcm/a, Pobreza é¡ ¡a üaay.-e, Í'CÍ-WÍU..* 
Rehuzartcioímco auono llere el Sollo do" 1 UNION dos PABRICANTS"..• París, ll.i-.Eeaux-Arts 
Unico nprobado por la A C A D E M I A da MEO'.CINA DE PARIS 
:omct(;o,ctC.< 50 Años de Exito. 
ni f.l.O. lllUIU!-í'<».«f ,V l U 
la consideran como cl re'niedlo tú 
C i d O S O T A I K ) 
: ;nj y dicaz contra las 
S/S, BHQHQÍims CmíHICAS. TÓSE* nriTiStíM y PEñTMACES, ÜEmilE 
c á p s u l a s P a ú t & u b c r ¿ o se orriplean frj |q | miamos casos v convienen á 
is persona* t-fU'? nil ameren tomar la en ftsAw bajo la forma d.J solución. 
Encasa da L. PAUT;»Ü3£HS2 & O". !í2.rtu JUI-J , Céjr.r. Ps.Js. v h • nri-dii!.!» totvj ' 
Especifico ptobadó 
dolores los mas tuerte 
del acceso. 
r. coa 
VENTA POR MENOH. 
a GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
xión prciolu y segura en lodos los uenodos 
MS a vaso, 
- i rn "roi : 
'..13 E ¡il 
i_Aa V t3«OQUE;RIA3 
m o t o mm 
D e p ó s i t o s en, l as p r inc ipa l e s F a r m a c i a s de las A m é r i c a a . 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
tono, combinado cosí los Jugo» de lao iilaniia anllcscorbUtlcaa, 
a á l o s niaoe ontcisraos los más grandes Hervidos para combatir iaa 
Gi i indu l f tB iío.l Mii'llo — Jfífj/yM/íícswo — Knfar lon ««era-
futoáoá —.i inf í i rmwtt t í iee da la p i n t — Vvstraa de leahe, etc. 
£ Kenmplazz con ventaja loa aeeust de / ^ ^ 
hisacio de bMalno: no ea solo u n - ' - ^ o ^ k j k 
;,\ anidiflsacte si&ó también un a« - - ^ ^ C . / ^ " • Y J ú f á t . 
t i 
f - í 
(Cadoías., So lú , eto.) 
La acoiún do la C ' í t í l e i n a . p w r a to encwentra eomp/efao'a por /a« del T o l ú 
y del A g t t a d e F j a n r a l ee rexa- , que hacen tfe/JÁRAISE d o l Í>rJffiíD 
(ó P a s t a Sec3) , el peclorul mas enérgico todos 'os casos de : 
.BROWQiUJTXS. CATARROS, TOSES. IWSOZÍtliíiOa, P U L M O N Í A S , et* 
¿ i 
El Vino UB l ' e p t o n n XtefreitzTie es e) mas precio, o do los tónicos, 
contiene la Obra muscular, el iiieiro hérnéaiuo y cl fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el Unico recousütuyente natural y completo, 
Este delicioso U n a , dcsiáeila cl apelllu, reanima las fu- rxa; del estó-
mago y mejórala digestión; es un reconstíluyente t i n igual r orque contiene el 
jiíjlMEM'Ji'Oúe los músculos y dolos nervios, detiene la consunción, colorea 
la sangre agotada por la anemia y precavo la desviación de la columna vertebral. 
El V i n o ele P e p i o n a i i e f r e sne asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nuire á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; fiostieue las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La Feptono, Def resne es adoptada Díia ia lmcnte pos- la Armada, y 
ios Xioapitalea de F a r i s . 
OEFRESNE OB ol primer proparader del V i n o efe Jc'eptonn. Doseonfiar do I.IB ¡miiacionss. 
_ » POK niEHoa: En ttidas la.» bttonaf ^ ^ ^^JSL^ 
" e ^ J ' - V w Farniaoiis de Francia ^ ^ S ^ t ^ ' ¡ ^ ^ ^ ! \ ^ ^ ' ¡ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
principios antisépticos mas elicaces; por esta razón durante los calores del verano y en lleinpo de epidemia el Altmitirán I ' 
= Cruyot es una bebida preservatlva é higiénica que refresca y purillca la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce i / * 
s litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta pafa cada vaso de agirá - Las personas que no nuedeu 
I beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alqulli an tomando dos ó tres Cá,jpsu!ati Guyot, Immediataincrtto 
§ antes do cada comida. La lós más tenaz se calma en pocos dias. Las Ca-t. uJas Guyot no son otra en, a «uc el JUoultsrán 
| Onyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contieno 60 capsulas bl meas; sobro cada cápsula vá impreso ei nombre 'c-uy-ot. 
| a Esta preparación será muy pronto, ¡••.si lo espera, unívorcalmonte adoptada, s - Prolraor CAZIS, Uédieo ild ikwpljWI 8. Luir,, eu Paria. 
| Rechácese, como falslfícaclón, todo frasco de A i q u i t i á n Guyot {Licor ó Cánsulss) quo no lleve las eeñas.: Í 9 , r ú e Jacob, PnWa. 
Impt" üol¿í Diario íle la Maviua/' líicla 80. 
